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INTRODUCTION 
L'execution de son n-andat, qui consiste a appuyer les efforts de 
recherche deployes dans le Tiers monde, a amen6 le Centre a mettre 
1 'accent sur l'etablissement d'un reseau de chercheurs, et a reconnaTtre 
1 ' importance vitale de 1 a format ion pour arriver a ses fins. La 
formation &tant en principe un moyen important et utile d'ameliorer les 
capaci tes de recherche, 1 e Bureau du vice-prgsident - Planification a 
propose au Comite de gestion au milieu de 1979 d'evaluer 1 'efficacitg et 
la pertinence des programmes de formation offerts par le Centre. 
L'etude visait a renseigner sur les programmes de formation dejâ 
appliques par le Centre, à les analyser et a recommander des 1 ignes 
directrices susceptibles dlaccroTtre les possibilites de repondre aux 
besoins de formation des scientifiques du Tiers monde. L'objectif 
general etait d'evaluer, d'un point de vue quantitatif et qualitatif, les 
programmes de formation du Centre et, notamment: 
A. etablir, dans les pays choisis, une evaluation approximative de 
l'offre et de la demande en matière de formation dans le domaine 
de la recherche, selon le genre ou le niveau de formation et 
selon la profession; 
B. evaluer la participation du Centre â la formation de chercheurs 
specialises par pays ou region, selon le genre ou le niveau de 
formation et selon la profession; 
C. tirer partie d'etudes externes et de 1 'experience du Centre pour 
evaluer la valeur ou les repercussions des divers programmes de 
formation axes sur la recherche; 
D. decrire, coinparer et evaluer les divers programmes du Centre 
(internes et externes) ainsi que 1 es met hodes operationnel 1 es 
elaborees pour assurer 1 'application des programmes de 
formation ; 
E. decrire et evaluer les infrastructures administratives du Centre, 
mises au point pour assurer la prestation de ses programes de 
formation; 
F. evaluer et comparer les avantages generaux et les rgpercussions 
des divers programmes de formation subventionnes par le CRDI 
pour ensui te recommander 1 'adoption de 1 ignes directrices 
concrètes et proposer des ameliorations a la politique, aux 
prograrrimes et aux methodes du Centre. 
Certaines donnees etant tres limitees, quelques-uns des objectifs 
n'ont pu être atteints qu'en partie. Pour cette raison entre autres, une 
attention moins soutenue a ete accordee aux questions operationnel 1 es et 
de structure et 1 'examen des renseignements sur la disponibil ite globale 
des chercheurs a etc reduit au minimum. 11 s'est aussi revele difficile 
de proceder à une evaluation quantitative de tous les programmes du 
Centre. Vu la rarete des jugements objectifs et precis sur les avantages 
des proorammes de formation dejà appliques (par le Centre et d'autres 
organismes), l a  v a l e u r  des d i ve rses  méthodes de f o rma t i on  n ' a  pu ê t r e  
d e f i n i e  en termes p r é c i s .  
Par consequent, l a  présente analyse ne d o i t  pas ê t r e  cons idgrée 
comme un document d e f i n i t i f  su r  l a  format ion n i  comme une é v a l u a t i o n  
complete des p rogrames de format ion du Centre. 11 s ' a g i t  p l u t d t  d ' u n  
document d ' e tape  s u r  l e s  renseignements q u i  o n t  @ t e  c o l l i g e s  e t  analysés. 
Un t e l  expose de p r i n c i p e s  p r e l i m i n a i r e  ne peut  rendre  compte de l a  
complex i té  du s u j e t  e t  c e r t a i n e s  ques t ions  soulevees dans l e  p resen t  
document ne f o n t  l ' o b j e t  d 'aucun consensus. Les programmes de f o rma t i on  
du Centre e t  l e u r  e v a l u a t i o n  ne son t  jamais d e f i n i t i v e m e n t  a r r ê t é s .  
A i n s i ,  l a  presente etude v i s e  à provoquer une analyse e t  un debat p l u s  
pousses pour permet t re  d 'amel i o r e r  l a  p o l i t i q u e  e t  l e s  programmes du 
Centre. 
Methodologie 
Un Comite c o n s u l t a t i f  de l a  f o rma t i on  (CCF), a  etc c reé  pour 
ana lyser  1  'avancement des t ravaux,  e t  pour r ecue i  11 Sr 1 ' o p i n i o n  des 
d i v i s i o n s  e t  des responsables des proorammes aux d i ve rses  etapes de 
1  'ana lyse .  
Au depar t ,  t ou tes  l e s  d i v i s i o n s  du Centre o n t  Gte i n v i t e e s  à f a i r e  
c o n n a t t r e  l e u r  o p i n i o n  s u r  l ' i m p o r t a n c e  de l a  o m a t i o n  a i n s i  que l e s  
ques t ions  q u ' e l  l e s  s o u h a i t a i e n t  v o i r  ana lyser  .! En genAral , l e s  au teurs  
de 1  'e tude  o n t  procede 3 maintes c o n s u l t a t i o n s  au cours desque l les  l e s  
personnes engagees dans l a  r e a l i s a t i o n  de programmes de f o rma t i on  du 
Centre e t  c e l l e s  qu i  son t  a i n s i  concernées o n t  a i de  à d e f i n i r  l e s  
problemes e t  a proposer des s o l u t i o n s .  
T r o i s  grands ins t ruments  de recherche o n t  é t e  u t i l i s é ?  aux f i n s  de 
1  'ana lyse :  
1 .  Toutes l e s  d i v i s i o n s  o n t  etc appeles a se prononcer su r  l e s  ques t ions  
su ivan tes :  
a .  Comment v o t r e  d i v i s i o n  d e f i n i t - e l l e  l a  fo rmat ion  e t  que ls  
programmes y i n c l  u t - e l  l e ?  
b.  Pourquoi v o t r e  d i v i s i o n  a p p u i e - t - e l l e  des programmes de 
fo rmat ion?  
c .  Q u e l l e  p a r t  represen te  l ' a p p u i  accorde à l a  f o rma t i on  comparat ive- 
ment aux au t res  genres d ' a c t i v i t é s  que f a v o r i s e  l a  d i v i s i o n ?  
d.  Quel les grandes ques t ions  concernant l a  f o rma t i on  assuree par  l e  
Centre aimeriez-vous que l a  presente etude aborde? 
Etude des doss ie r s :  notamment l ' e t u d e  des doss ie r s  de t ous  l e s  p r o j e t s  
de l a  D i v i s i o n  des SAAN comportant une fo rmat ion  p r e a l a b l e  e t  prevus au 
budget, de t ous  l e s  doss ie r s  des b o u r s i e r s  des Ressources humaines, d ' u n  
echan t i l l onnage  des doss ie r s  des a u t r e s  d i v i s i o n s  a i n s i  que l e  comote rendu 
des séances du Consei l  des qouverneurs. Les au teu rs  o n t  e f fec tue  une 
recherche documentaire poussCe pour  de te rm ine r  l a  v a l e u r  des d i v e r s  
programmes de format ion,  une ana lyse  r a p i d e  des programmes de f o rma t i on  
des a u t r e s  organismes donateurs,  a i n s i  qu 'une e v a l u a t i o n  de  1 ' o f f r e  e t  de 
l a  demande de s c i e n t i f i q u e s  dans l e  T i e r s  monde. Une e tude  d ' a u t r e s  
é v a l u a t i o n s  des programmes de fo rmat ion  a  auss i  & t e  e f f e c t u e e .  
Des ques t i onna i r es  o n t  etc conçus pour  t r o i s  groupes de personnes, s o i t  
l e s  bou rs i e r s ,  l e s  s u r v e i l l a n t s  e t  l e s  chefs de p r o j e t .  Env i r on  1,200 
ques t i onna i r es  o n t  e t é  expédiés e t  l a  p a r t i c i p a t i o n  a  é t é  de 47%. V o i c i  
l a  r e p a r t i t i o n  e t  l e  taux  de reponse à chaque ques t i onna i r e :  
Nombre de  ques t i on -  Taux de 
n a i  r es  envoyés reponse 
BOURSIERS: subvent ionnes d i r ec temen t  
pa r  l e  CRDI 474 
subvent ionnés p a r  Technonet 1  200 
subvent ionnes par  1  e  Groupement 
des Andes pour l e  developpementl 84 
CHEFS DE PROJET 251 29% 
SURVE 1  LLANTS 191 46% 
TOTAL 1200 47% 
Les taux  de réponse o n t  é t e  cons ideres  comme t r e s  s a t i s f a i s a n t s ,  s u r t o u t  
que c e r t a i n s  des noms e t  adresses n ' a v a i e n t  pas é t e  v é r i f i e s  depuis  sep t  
ans. 
Le q u e s t i o n n a i r e  d e s t i n é  aux b o u r s i e r s  a  d ' abo rd  é t é  envoyé à un échan- 
t i l l o n n a g e  de 30 i n t é ressés ,  e t  p a r  l a  s u i t e  r e v i s e  avan t  d ' ê t r e  pos te  à 
tous  l e s  b o u r s i e r s  du CRDI don t  l e s  adresses é t a i e n t  connues. Ce 
q u e s t i o n n a i r e  e t a i t  l e  p l u s  complet  de t r o i s  enquêtes e t  c o n t e n a i t  48 
ques t ions .  Malgre sa longueur  e t  sa comp lex i té ,  l e  q u e s t i o n n a i r e  n ' a  
donne l i e u  qu ' à  de r a r e s  p l a i n t e s  e t  peu de ques t ions  o n t  é t e  mal i n t e r -  
p re tées  . 
Tous 1  es ques t i onna i r es  pos tes  o n t  e t é  c o d i f i é s  e t  u l  t e r i eu remen t  résumés 
pa r  l e  Groupe de 1  ' i n f o r m a t i q u e  du CRDI. 
1 .  Ces p r o j e t s  f i nances  pa r  l e  Cent re  compor ta ien t  s u r t o u t  ou exc l us i ve -  
ment une f o rma t i on  p r é a l a b l e .  
ENTREVUES ET ETUDES-TYPES 
A. Etudes- t  es: Un p e t ~ t  echan t i l l onnage  de pays, y  compris l e s  PLMD 1  
&mieux n a n t i s ,  on t  etc c h o i s i s  pour f a i r e  1  ' o b j e t  d 'une 
etude n a t i o n a l e  des besoins en m a t i g r e  de fo rmat ion ,  de l a  capac i t e  
de recherche e t  de l ' i m p a c t  des programmes du C R D I .  Sous l a  d i r e c t i o n  
des bureaux reg ionaux du Centre, des analyses e t  des ent revues o n t  e t é  
r e a l i s e e s  en Indonesie,  au N i g e r i a ,  au M a l i ,  en Egypte, aux Phi1 i pp ines ,  
en Colombie e t  en B o l i v i e ,  l e s  t ravaux  ayant  & t e  r e a l i s e s  par  des 
autochtones dans l e s  t r o i s  d e r n i e r s  pays. 
B .  Entrevues: Des ent revues o n t  etc e f f ec tuees  avec des bou rs i e r s  q u i  
r e s i d e n t  au Canada, l e s  s u r v e i l l a n t s  des bou rs i e r s  dans des e t a b l i s s e -  
ments d'enseignement canadiens e t  un e c h a n t i l  lonnage du personnel du 
C R D I .  
La p l u p a r t  des elements de l ' e t u d e  o n t  etc analyses e t  r e u n i s  sous 
forme de rappo r t s  d i s t i n c t s  e t  des c h a p i t r e s  de chaque r a p p o r t  i n d i v i d u e l  o n t  
f a i t  l ' o b j e t  d 'une  synthese dans l e  p resen t  document. Ce r ta i ns  des 
rappo r t s  a u x i l i a i r e s  on t  etc condensés e t  l e s  documents complets su i van t s  
son t  d i spon ib l es  sur  demande: 
Analyse des programmes de f o rma t i on  en cours d 'emp lo i  (SAAN) 
Analyse du Programme de bourses d 'e tudes  
Resume du ques t i onna i re  p o s t a l  adresse aux bou rs i e r s  
Resume du ques t i onna i re  p o s t a l  adresse aux s u r v e i l l a n t s  
Resumé du ques t i onna i re  pos ta l  adresse aux che fs  de p r o j e t  
P r o f i  1  s  des pays 
Rapport documentaire sur  l a  d i s p o n i  b i  1  i t é  des chercheurs.  
La majeure p , a r t i e  des r a p p o r t s  a u x i l i a i r e s  o n t  etc d i s t r i b u e s  a 
c e r t a i n s  employes du Centre a des f i n s  d ' obse rva t i on  e t  de v e r i f i c a t i o n .  
Le p resen t  document a  auss i  etc remis  aux membres du CCF avant  d ' é t r e  
presente au Comite de g e s t i o n  e t  au Conse i l  des gouverneurs. 
STRUCTURATION DU RAPPORT 
1.  Le resume des recommandations ( i nd ique  p a r  une l i g n e  v e r t 1  ca le  dans 
l a  marge) se t rouve  en page 6.  
2. Le r e s t e  du r a p p o r t  se d i v i s e  en deux p a r t i e s .  
1 .  Dans l e  p resen t  document, 1  'express ion  PLMD e s t  u t i l i s e e  pour des igner  
l e s  t r e n t e  pays l e s  moins dGveloppes, d  'ap rss  l e  Consei l  &conornique e t  
s o c i a l  des Nat ions un ies .  
A. Documentation de base: perspect ives g loba les  en ma t iè re  de 
format ion,  eval  uat  i o n  q u a n t i t a t i v e  des prosrammes de fo rmat ion  du 
Centre e t  brève d e s c r i p t i o n  des methodes de fo rmat ion  des d i v i s i o n s .  
uest ions po r tan t  sur l e s  grands thèmes determines au cours de 
$ 7 3 -  e t u  e comme, par exemple, 1 ' e n d r o i t  l e  p l  us propice pour 1 es 
cours de formation, l e s  pays auxquels on d o i t  accorder des sub- 
vent ions p lus  importantes pour l a  formation, l e s  methodes de 
fo rmat ion  qu i  rependent l e  mieux aux besoins du p r o j e t  de recherche, 
l e  r ô l e  que d o i t  j oue r  l e  C R D I  dans l e s  p r o j e t s  axes essen t i e l  l e -  
ment sur  l a  format ion,  1 ' importance de l a  fo rmat ion  pour c o n s t i t u e r  
une capaci t e  de recherche e t  1 es domaines d 'etudes que d o i t  encou- 
rager  1 e C R D I .  
D e f i n i t i o n  de l a  fo rmat ion  
Aux f i n s  de l a  présente etude, l a  format ion se d é f i n i t  comme une 
a c t i  v i  t e  organi  sBe conçue speci f i  quement pour t ransmet t re  des competences 
e t  des connaissances qu i ,  pour l a  p lupa r t ,  sont  nécessaires aux chercheurs. 
Le tableau 1 c o n t i e n t  une c l a s s i f i c a t i o n  des methodes de fo rmat ion  du 
Centre. 
Tableau 1 METHODES DE FORMATION DU CENTRE 
NON OFFICIELLES 
Formati on p ra t i que  
( i n t e r n e )  
-Voyages d 'etudes 
-P ro je t s  e t  
a t e l i e r s  du reseau 
-Apprentissages 
- V i s i t e s  du person- 
n e l  du C R D I  
-Services d 'expe r t s -  
consei 1 s 
-Bourses de forma- 
t i o n  en cours 
d 'emploi  
-P ro je t s  axes essen- 
t i e l l e m e n t  sur  l a  






m a t t r i s e s  ès 
sciences, n i a t t r i  se ès 
a r t s ,  baccalaureat ès 
a r t s ,  baccalaureat ès 
sciences. 
C e r t i f i c a t :  premier 
cyc le,  deuxième cyc le .  
-Bourses de fo rmat ion  
p r e l  im ina i  r e  
-Bourses de fo rmat ion  
complementaire 
-Bourses de format ion 
en cours d 'emploi  
-P ro je t s  axes essen- 
t i e l l e m e n t  sur  l a  
format ion 
-Bourses d 'e tudes 
SEMI-OFFICIELLES 
Cours de brève 
duree 
..Bourses de forma- 
t i o n  p r e l i m i n a i r e  
-Bourses de forma- 
t i o n  en cours 
d 'emploi 
,.Atel i e r s  de 
fo rmat ion  
-Seminaires de 
fo rmat ion  
-P ro je t s  axes 
essent ie l lement  
sur  l a  fo rmat ion  
Formation o f f i c i e l l e :  programme s u i v a n t  l e q u e l  un s t a g i a i r e  a c q u i e r t  
des competences dans un domaine de s p e c i a l i s a t i o n  e t  s u i t  un cours 
s u r v e i l l e  e t  sanct ionne Dar des c r e d i t s .  
Format ion s e m i - o f f i c i e l l e :  cours de breve duree q u i  ne menent pas 
necessairement a l ' o b t e n t i o n  d ' u n  d ip ldme ou d ' un  c e r t i f i c a t  o f f i c i e l .  
Les cours v i s e n t  a f a i r e  a c q u e r i r  aux s t a g i a i r e s  des competences 
methodologiques ou techniques ou des connaissances dans un nouveau 
domaine de recherche. Ces programmes de f o rma t i on  s e m i - o f f i c i e l  l e  
son t  conçus dans un b u t  s p g c i f i q u e  e t  son t  donnes dans un cadre 
o f f i c i e l  . 
Format ion non o f f i c i e l  1 e: progranimes de fo rmat ion  en cours d 'emploi  OU 
l e  s t a g i a i r e  a c q u i e r t  des competences t o u t  en s 'adonnant 3 des t ravaux  
de recherche auxquels peuvent se g r e f f e r  des a t e l i e r s ,  des cours 
p ra t i ques  e t  des voyages d 'e tudes.  Les subvent ions accordees pour de 
p e t i t s  p r o j e t s  de recherche e t  des per iodes d 'appren t i ssage  sont  l e s  
deux mecani smes de f o rma t i on  non o f f i c i e l  l e  l e s  p l  us u t i  1 i s e s .  
RESUME DES PRIVCIPALES RECOMMANDATIONS 
Le p rgsen t  c h a p i t r e  met en r e l i e f  l e s  grands p r i n c i p e s  en m a t i g r e  
de format ion, même s i  un c e r t a i n  nombre de recommandations p rec i ses  
q u i  o n t  etc f a i t e s  dans l e  r a p p o r t  s 'adressen t  davantaqe aux d i v i s i o n s  
e t  aux responsables des programmes. Comme il a etc mentionne au debut,  
l e s  auteurs  de l ' e t u d e  pe rço i ven t  l e  present  r a p p o r t  comme un j a l o n  de 
1 'examen e t  de 1 'amel i o r a t i o n  des methodes e t  non comme une p r i s e  de 
p o s i t i o n  a s s o r t i e  de recommandations d e f i n i t i v e s  sur  l e s  programmes de 
fo rmat ion  du Centre. 11 en a etc a i n s i  en p a r t i e  a cause de l a  com- 
p l e x i t e  du s u j e t  e t  de l a  r a r e t e  des donnees, mais s u r t o u t  parce que 
1 'equipe qu i  a r e a l  i s e  1 'e tude  n ' a  decele aucune lacune fondamentale 
dans 1 ' e s p r i t  e t  l e s  p r i n c i p e s  q u i  sous-tendent l e s  programmes de 
format ion du Centre.  
Ces mêmes programmes o n t  evolues consi  derablement depuis l a .  p u b l i  - 
c a t i o n  du premier expose de p r i n c i p e s 1  en 1973, dans l eque l  il e s t  
e c r i  t que l e  "Centre n ' a  pas e t a b l  i de programme d ' a i d e  pour l e s  
d i f f e r e n t s  n iveaux d'enseignement, que ce  s o i t  pa r  1 ' o c t r o i  de bourses 
ou par  l e  recours  a d ' a u t r e s  formes d ' a i d e  pour 1 'educa t ion" .  La 
presente etude revOle que l e  Centre a depense p l u s  de 20 m i l  l i o n s  de 
d o l l a r s  e t  subvent ionne p lus  de 3,000 bou rs i e r s  au cours des d i x  
premieres annees. Les c r e d i t s  a f f e c t e s  a l a  f o rma t i on  c o n s t i t u e n t  
p l u s  de 10% des depenses a c t u e l l e s  du Centre e t  il e s t  f o r t  probable 
que ce pourcentage sera  maintenu ou accru. 
1. Hopper, W.  O. ,  La recherche pour l e  developpement: Onze p r i n c i p e s  
fondamentaux, IDRC-014e. 
La r e e v a l u a t i o n  des programnes e t  des p o l i t i q u e s  t ous  l e s  t r o i s  ans 
(1981-1984) montre que l ~ s  d i v i s i o n s  recanal  i s e n t  1  'ensemble de l e u r s  
subvent ions vers  des pay:; comptant une f a i b l e  i n f r a s t r u c t u r e  de recherche 
e t  ve rs  des e t a b l  issements d 'enseignement p r o v i  nc i aux  dans d ' au t res .  
F o r t  de sa vo lon te  d 'accorder  un p l u s  grand nombre de subvent ions pour l a  
f o rma t i on  dans des domaines de recherche nouveaux ou neg l iges ,  l e  Centre 
dep lo i e ra  cer ta inement  beaucoup p l u s  d ' e f f o r t s  dans c e l u i  de l a  format ion.  
Tou te fo i s ,  l e  dosage e n t r e  l a  f i a b i l i t e  des p r o j e t s  de recherche aux f i n s  
de l a  f o rma t i on  e t  l e u r  jumelage a des p r o j e t s  p r e c i s  ou axes e s s e n t i e l l e -  
ment su r  l a  format ion auron t  des repercuss ions impor tan tes  s u r  1  'ampleur 
des programmes de fo rmat ion .  
Compte tenu  de c e t t e  s i t u a t i o n ,  l e s  au teurs  de 1 'e tude  es t imen t  que 
même s ' i l  n ' e s t  pas souha i t ab le  d ' e t a b l i r  une p o l i t i q u e  de f o rma t i on  
r i g i d e  a p p l i c a b l e  a t o u t e s  l e s  d i v i s i o n s ,  c e r t a i n e s  l i g n e s  d i r e c t r i c e s  e t  
recommandations d e v r a i e n t  ê t r e  adoptees pour a i d e r  1  e  Centre a 1 ' a v e n i r  
a prendre des dec i s i ons  p l u s  systematiques en ce domaine. 
LIGNES DIRECTRICES 
1.  Le Centre reconna t t  q u ' i l  e s t  e s s e n t i e l  d ' o f f r i r  des programnes de 
f o rma t i on  pour assurer  une recherche e f f i c a c e  e t  pour appuyer e t  
amel i o r e r  l e  p o t e n t i e l  de recherche dans l e s  pays en developpement. 
11 en decoule donc que l a  concept ion,  l e  c h o i x  e t  l e  c o n t r o l e  des 
programmes de f o rma t i on  subvent ionnes p a r  l e  Centre son t  t r e s  
impor tan ts .  
2. Les mêmes p r i n c i p e s  q u i  d i c t e n t  l a  s a t i s f a c t i o n  des besoins des pays 
en developpement a i n s i  que l e  recours  maximal a l a  p a r t i c i p a t i o n  de 
ces pays a l a  concept ion,  a l a  g e s t i o n  e t  a l a  r e a l i s a t i o n  de l e u r s  
propres p r o j e t s  de recherche d o i v e n t  ê t r e  app l iques  a l a  f o rma t i on .  
3 .  Le Centre ne d ispose pas du mandat n i  des ressources necessai res 
pour s a t i s f a i r e  aux exigences genera les en m a t i e r e  de f o rma t i on  dans 
un pays en p a r t i c u l i e r .  A i n s i ,  une bonne p a r t i e  de l ' a p p u i  
qu 'accorde l e  Centre a l a  f o r m a t i o n  d o i t  é t r e  i n t e g r e e  aux p r o j e t s  
de recherche dans l e  cadre des p r i o r i t e s  du Centre.  
4. Para1 1 D l  ement , 1 e Centre reconna r t  pouvo i r  j o u e r  un r 6 1  e impo r tan t  
pour c o n s t i t u e r  un reseau de chercheurs dans des domaines nouveaux 
ou neg l i ges  e t  m e t t r e  a 1  '&preuve des methodes de f o rma t i on  innova- 
t r i c e s  en f i n a n ç a n t  des programmes de f o rma t i on  p r e c i s .  
5. La p r i o r i t e  d o i t  ê t r e  accordee aux programmes de f o rma t i on  o f f e r t s  
dans l e  pays d ' o r i g i n e  du b o u r s i e r  ou un a u t r e  pays du T i e r s  monde. 
A ins i ,  l e  Centre devra a 1 'occas ion f i n a n c e r  l a  c o n s t r u c t i o n  
d 'é tab l i ssements  d'enseignement p a r t i c u l i e r s  dans l e s  pays en 
devel  oppement . 
Ces l i g n e s  d i r e c t r i c e s  d o i v e n t  ê t r e  evaluees pour ce  q u ' e l l e s  
v a l e n t :  t o u t e f o i s ,  l e  graupe d ' e t u d e  est ime q u ' e l l e s  ne t r a h i s s e n t  n i  l e s  
r e s u l t a t s  de l a  presente analyse n i  l e s  p r i n c i p e s  generaux du Centre.  
Les recommandations su ivan tes  p o r t e n t  su r  l e s  ques t ions  l e s  p l us  impor- 
t a n t e s  sou1 evees dans 1  'e tude  e t  proposent des moyens concre ts  d  'app l  i c a -  
t i o n  des l i g n e s  d i r e c t r i c e s .  Pour f a c i l i t e r  l a  c o n s u l t a t i o n  de ces 
recommandations, il a generalement e t 6  omis d ' y  j o i n d r e  des donnees a 
1  'appui ,  l e  l e c t e u r  devant p l u t 6 t  se r e p o r t e r  au corps du t e x t e .  
RECOMMANDATIONS 
P r i o r i  t e s  des programmes 
Dans l e  passe, l a  m a j o r i t e  des programmes de f o rma t i on  du C R D I  o n t  
é t e  i n t e g r e s  aux p r o j e t s  des d i v i s i o n s  pour l esque l s  l e  Centre d ispose de 
spec ia l  i s t e s  techniques.  En ou t re ,  c e r t a i n e s  composantes du Programme de 
bourses d  'études (bourses de f o rma t i on  p r e l  i m i n a i r e  e t  compl ementa i re)  
son t  l i é e s  aux p r o j e t s .  
I L  EST RECOMMANDE QUE c e t t e  p o l i t i q u e  s o i t  maintenue pour tous  l e s  
programmes de f o rma t i on  e t ro i t emen t  l i e s  aux p r i o r i t e s  des programmes du 
Centre. 
S i  l a  r e a l i s a t i o n  de p r o j e t s  c o n s t i t u e  l e  v e h i c u l e  p r i o r i t a i r e  des 
programmes de f o rma t i on  du Centre, c e l u i - c i  con t inuera  a l o r s  d ' y  accorder  
son appui .  En ou t re ,  c e t t e  recommandation suppose, au moins a c o u r t  
terme, que l e s  programmes p r e c i s  de format ion se ron t  r e s t r e i n t s  aux 
domaines a c t u e l s  de recherche, y compris a des sec teurs  nouveaux comme l e  
programme MINISIS ou a des sec teurs  negl  i g e s  comme 1  ' a g r o f o r e s t e r i e .  De 
p l  us, l e  Programme de bourses d  'etudes d o i t  t o u j o u r s  m e t t r e  1  'accen t  su r  
l ' a c c o r d  de bourses q u i  c o n s t i t u e n t  un complement des p r i o r i t e s  du Centre, 
même l o r s q u  'il s ' a g i t  de bourses i n d i v i d u e l l e s  non 1  i ees  a des p r o j e t s .  
Tou te fo is ,  une p e t i t e  p a r t i e  des fonds a f f e c t é s  au Programme de 
bourses d 'e tudes  d e v r a i t  ê t r e  reservee  aux bourses accordees a des t i t u -  
l a i r e s  excep t ionne ls  à q u i  aucun domaine de recherche ne s e r a i t  imposé. 
En ou t re ,  pour s a t i s f a i r e  aux besoins de f o rma t i on  des PMD en m a t i g r e  de 
recherche, l o r sque  l e s  exigences des pays p a r t i c u l i e r s  en ce domaine 
se ron t  mieux connues, l e  Centre d e v r a i t  ê t r e  p r ê t  à se r e t i r e r  de ces 
programmes e t  a o f f r i r  p l u t ô t  une f o rma t i on  p r e c i s e  dans des domaines 
nouveaux où 11 f e r a i t  f i g u r e  de p i o n n i e r .  
P r o j e t s  de recherche e t  f o rma t i on  
l 
L ' e t ude  montre q u ' i l  e x i s t e  des avantages marques a 1  i e r  l a  format ion 
aux p r o j e t s  de recherche. 
I L  EST RECOMMANDE QUE chaque f o i s  q u ' i l  sera p o s s i b l e  de l e  f a i r e ,  
l e s  programmes de format ion en cours d 'emplo i  s o i e n t  conçus e t  echelon- 
ries de façon que l e s  b o u r s i e r s  p a r t i c i p e n t  d i rec tement  3 au moins une 
des phases du p r o j e t  ou encore a des t ravaux  u l t e r i e u r s .  De même, l a  
duree des bourses de format ion p r e l i m i n a i r e  d o i t  é t r e  assez cou r te  
(habi tuel lement  moins de 12 mois) pour que l e s  bours ie rs  p a r t i c i p e n t  aux 
p r o j e t s .  Les bourses de formation complementaire ne do ivent  ê t r e  
accordees qu'aux t i t u l a i r e s  ayant de ja  p a r t i c i p e  a un p r o j e t  de recherche 
subventionne par  l e  Centre e t  qu i  sont  en mesure d 'appor te r  une con t r i bu -  
t i o n  au monde de l a  recherche une f o i s  l e u r s  etudes terminees. La p o l i -  
t i q u e  a c t u e l l e  du Programme de bourses d'etudes respecte l a  recomnandation 
po r tan t  sur  l e s  bourses de formation p r e l  i m i n a i r e  e t  compl ementaire. 
Programmes de fo rmat ion  p a r t i  cu l  i e r s  
Bien q u ' i l  s o i t  for tement  j u s t i f i e  de poursuivre l e  jumelage formatlon- 
r e a l i s a t i o n  de p r o j e t s ,  il e s t  aussi necessaire d 'envisager l e s  besoins en 
matiOre de format ion sur une base e l a r g i e  e t  a p lus  long terme. La 
reeva lua t ion  des programmes e t  des p o l i  t i ques  (1981 -1984) a  f a i t  r e s s o r t i r  
c e t t e  l i m i t e  importante que pose l a  penur ie de s p e c i a l i s t e s  1  ' e labo ra t i on  
de programes de recherche dans c e r t a i n s  secteurs. Par l e  passé, l e  Centre 
a  mis su r  p ied un c e r t a i n  nombre de p r o j e t s  innovateurs dont l e  b u t  
premier v i s a i t  expl i c i  tement l a  fo rmat ion  de s c i e n t i f i q u e s ;  c ' e s t  pour l u i  
un moyen ef f icace d ' a t t e i n d r e  ses o b j e c t i f s .  
I L  EST RECOMMANDE QUE l e  Centre aborde l a  fo rmat ion  dans une perspec- 
t i v e  p lus  vaste e t  q u ' i l  f inance des programmes de format ion p r e c i s  dans 
des domaines s o u f f r a n t  d'une grave penurie de spec ia l i s tes ,  e t  ce dans l e  
cadre des p r i o r i t é s  de ses programmes. De l a  sor te ,  l e  Centre d e v r a i t  
s'employer t o u t  pa r t i cu l i e remen t  a u t i l i s e r ,  à r a f f e r m i r  ou a c ree r  un 
p o t e n t i e l  de recherche au T i e r s  monde. Aucun programme prPc is  prPvoyant 
1  'accord de bourses i n d i v i d u e l  l e s  ne d e v r a i t  ê t r e  approuvé s  ' i 1 chevauche 
l e s  bourses du Programne de bourses d'études à moins que ce fa isant ,  l e  
Centre a i t  recours aux serv ices  d  ' e t a b l  issements d  'enseignement ou de 
s p é c i a l i s t e s  d  'un pays ou en f a v o r i s e  1  lec los ion .  
Concentrat ion de l a  fo rmat ion  par  reg ion  
L'etude f a i t  é t a t  de l a  concent ra t ion  des programmes de formation 
dans ce r ta ines  regions,  c e r t a i n s  pays e t  etabl issements d'enseignement. 
Puisque par  l e  passe, l e s  p r o j e t s  de recherche c o n s t i t u a i e n t  1  lelement 
premier des programmes de format ion,  il f a u t  p r e v o i r  que 1  ' a p p l i c a t i o n  de 
ces programmes s'apparentera p lus  ou moins à l a  r é a l i s a t i o n  des p r o j e t s .  
I L  EST RECOMMANDE QUE l e s  programmes de fo rmat ion  so ien t  davantage 
concentres a 1  ' a v e n i r  dans 1  es PLMD. L  'appl  i c a t i o n  de c e t t e  recomnanda- 
t i o n  suppose un changement d  ' o r i e n t a t i o n  semblable dans 1  es p r o j e t s ,  un 
accroissement des composantes de fo rmat ion  dans l e s  budgets des p r o j e t s  
des PLMD, ou encore des programmes p r e c i s  de fo rmat ion  f inancés en p lus  
grand nombre dans l e s  PLMD. 
En mat ière de format ion,  compte tenu des exigences d iverses  des pays 
en developpement qu i  en sont  a des étapes d i f f é r e n t e s  de l e u r  expansion, 
I L  EST RECOMMANDE Qu'une p lus  grande p a r t i e  des fonds s o i t  a f f e c t é e  a 
p lus  de programmes de format ion o f f i c i e l l e  dans l e s  PMD qu i  semblent 
s u b i r  l a  penurie l a  p lus  importante de s p é c i a l i s t e s ;  par contre,  dans l e s  
PMD l e s  mieux nan t i s ,  1  'accent  d o i t  ê t r e  mis sur  l e s  programnes de forma- 
t i o n  v i s a n t  l ' a c q u i s i t i o n  de ce r ta ines  compétences prec ises.  
Format ion: genre e t  n i veau  
Les d i f f é r e n t e s  sources de renseignements auxque l les  l e s  au teu rs  de 
l a  p résen te  é tude  o n t  sou levé  de graves ques t ions  Quant a 1 'a- 
propos des programmes de f o rma t i on  o f f i c i e l l e  à l o n g  terme pour  l e  Centre,  
mais aucun consensus n ' a  e t &  a t t e i n t .  Mentionnons e n t r e  au t res  l e s  f r a i s ,  
l a  p e r t i n e n c e  e t  l a  n é c e s s i t é  d ' u n  programme de f o rma t i on  condu isan t  a 
l ' o b t e n t i o n  d ' u n  PhD. La p résen te  analyse du mode de fonct ionnement du 
Centre  i n d i q u e  que, t o u t  compte f a i t ,  ce d e r n i e r  a p l u s  i n t é r ê t  que 
d ' au t r es  organismes donateurs  â subvent ionner  1 a f o rma t i on  â c o u r t  terme 
e t  que c e t t e  p r a t i q u e  correspond davantage au mécanisme même des p r o j e t s  
de recherche su r  l e s q u e l s  compte l e  Cent re .  
I L  EST RECOMMANDE QUE: 
A. Le Cent re  accorde moins de subvent ions pour l a  f o r m a t i o n  o f f i c i e l l e  
â l o n g  terme e t  que p l u s  préc isément ,  
i ) 1 ' accord de bourses de PhD demeure excep t ionne l  ; 
i i )  l o r sque  l a  f o rma t i on  supe r i eu re  e s t  en cause, l a  p ré fé rence  
s o i t  accordee aux bourses de m a r t r i s e  a s s o r t i e s ,  s i  l a  forma- 
t i o n  e s t  assurée â 1 ' e t r ange r ,  d ' u n  mélange de recherche e t  de 
f o rma t i on  executees dans des é tab l i ssements  s p é c i a l i s e s  du 
pays ; 
iii ) l e  Cent re  ne subvent ionne hab i  tue1 lement pas l e s  cours  de 
f o rma t i on  condu isan t  â 1 ' o b t e n t i o n  d ' u n  c e r t i f i c a t  e t  d ' u n  
baccal  au réa t  de p remie r  c y c l e  pu isqu 'en  genera l  , il e s t  
p o s s i b l e  d ' o b t e n i r  ces d i  pldmes dans l e s  e t a b l  issements 
d 'enseignement du pays. 
Dans ce cas, l a  f o rma t i on  e s t  p l u s  f a c i l e m e n t  assurée s i  e l l e  e s t  
i n t e g r e e  au p r o j e t  de recherche ou s i  e l l e  c o n s t i t u e  une composante 
du Programme de bourses d 'e tudes .  
B.  Le Cent re  i n s i s t e  davantage s u r  l a  fo rmat ion  non o f f i c i e l l e  e t  3 
c o u r t  terme conçue pour a c q u e r i r  des competences p rec ises ,  e t  que, 
p l u s  p a r t i c u l  ié rement ,  
i )  s o i t  f a v o r i s e  un recours  acc ru  aux cours  de breve duree e t  aux 
a t e l i e r s  s p e c i a l i s e s  a f i n  d ' a m e l i o r e r  l e s  competences dans une 
t echno log ie  ou un domaine nouveaux. Le Centre  d o i t  ê t r e  p r ê t  
â subvent ionner  e t  à f a c i l i t e r  l a  concep t ion  e t  l e  c o n t r d l e  de 
ces p r o j e t s ;  
i i )  comme des eléments d ' i n f o r m a t i o n  p o r t e n t  â c r o i r e  que l e  rende- 
ment de c e r t a i n s  voyages d 'e tudes  e s t  d i s cu tab le ,  que ces dep la -  
cements son t  coûteux, q u ' i l s  son t  d i f f i c i l e s  à p l a n i f i e r  e t  3 
a d m i n i s t r e r ,  l e  Cen t re  fasse  preuve de prudence dans ce  domaine. 
Les voyages d ' e tudes  de c o u r t e  duree e t  comportant p l u s i e u r s  
a r r ê t s  don t  p r o f i t e n t  l e s  s c i e n t i f i q u e s  suba l te rnes  d o i v e n t  
cesser ;  
i i i )  l e  Centre determine s i  1  l e l a b o r a t i o n  e t  l a  pub1 i c a t i o n  d 'un  
r a p p o r t  d ' e t a p ~  su r  l e  p r o j e t  de recherche, de ques t ionna i res  
e t  d ' a u t r e s  doruments de recherche son t  p l u s  u t i l e s  que l a  
s imp le  d i f f u s i o n  des r e s u l  t a t s  d e f i n i t i f s ;  
i v )  puisque l a  f o rma t i on  en cours d 'emplo i  sous c o n t r d l e  d 'un  su r -  
v e i  11 a n t  o f f r e  1  a  poss i  b i  1  i t e  d  ' a c c r o t t r e  de nombreuses compe- 
tences, e l  l e  s o i t  favor i see  de même que l e  r d l e  c o n s u l t a t i f  des 
su rve i  11 an ts  ; e t  
v )  puisque nombre d'ernployes e t  d  'exper ts -conse i l  s  du Centre se 
rendent  souvent su r  l e s  l i e u x  d ' u n  p r o j e t ,  une p l u s  grande 
a t t e n t i o n  s o i t  accordee a l e u r  r61e p o t e n t i e l  de mon i teur  de 
f o rma t i on .  Dans l e  cas des p r o j e t s  MINISIS, DEVSIS, il f a u t  
r e c o n n a f t r e  l a  necess i t e  d ' i n t e g r e r  des employes du Centre a 
l ' a p p l i c a t i o n  des programmes de format ion j usqu 'a  ce que des 
conipetences s o i e n t  acquises a i  11 eurs .  
Ces a c t i v i t e s  p o u r r a i e n t  s o i t  c o n s t i t u e r  une composante des p r o j e t s  
de recherche, s o i t  ê t r e  axees précisément s u r  l a  f o rma t i on .  
A c q u i s i t i o n  de competences p rec i ses  en m a t i e r e  de recherche 
Outre l e s  exigences de l a  f o rma t i on  q u i  son t  essen t i e l l emen t  axees 
su r  l a  d i s c i  p l  i ne ,  1  'e tude a  dece le  p l u s i e u r s  carences generales aux- 
q u e l l e s  il e s t  necessa i re  de remedier  e t  de p o r t e r  a t t e n t i o n .  Le groupe 
d ' e tude  reconna f t  l a  necess i t e  de m e t t r e  l ' a c c e n t  su r  l 'ensemble des 
competences de 1  l equ i  pe de recherche e t  de 1  ' e t a b l  i ssement b g n e f i c i a i r e  
p l u t 6 t  que s u r  l a  f o rma t i on  pedagogique du s c i e n t i f i q u e  même. A i n s i ,  il 
a e t @  decouver t  que beaucoup d 'e tab l i ssements  de recherche d e v r a i e n t  
grandement ame l i o re r  un c e r t a i n  nombre de cornpetences p rgc ises .  Par 
consequent, I L  EST RECOMMANDE QUE: 
) puisque nombre d ' @ q u i  pes de p r o j e t  s o u f f r e n t  d  'un man ue d  ' a  -%GF a l a  recherche, l e  Centre assure une format ion p l us  gran e  
l e  domaine de l a  c o l l e c t e  e t  de 1  'ana lyse  des donnees, des 
techniques de l a b o r a t o i r e ,  e tc . ,  fo rmat ion  suscep t i b l e  
d ' a m e l i o r e r  l e s  cornpetences d ' u n  nombre p l u s  e leve  de chercheurs 
super ieurs  ; 
( b )  p u i  sque de nombreux e t a b l  i ssements sembl e n t  p resen te r  une 
carence de competences en g e s t i o n  de l a  recherche, l e  Centre 
appuie davantage l ' a m e l i o r a t i o n  de ces competences, s u r t o u t  
pour l e s  chercheurs moyens e t  suba l te rnes .  Le Centre d e v r a i e n t  
exper imenter  des cours de breve duree en g e s t i o n  de l a  recherche 
dans c e r t a i n s  e t a b l  issements des PMD; 
( c )  l e  Centre e t u d i e  l a  p o s s i b i l i t g  d ' a m e l i o r e r  l e s  cornpetences des 
employes moyens e t  subal  t e rnes  a f f e c t e s  à 1  'app l  i c a t i o n  des 
programmes e t  a l a  p r e s t a t i o n  des serv ices ,  comme 1  'a  suggere 
l a  D i v i s i o n  des sc iences de l a  sante.  
Ces carences & t a n t  d  ' o r d r e  general  , 1  e  mei 1  l e u r  moyen d  'y pa l  1  i e r  
p o u r r a i t  ê t r e  l a  tenue d ' a t e l  f e r s  de format ion conçus pour un p l u s  vas te  
a u d i t o i r e  e t  peu t -ê t re  dans l e  cadre du Programme de bourses d t& tudes ,  
Lorsque l ' a c q u i s i t i o n  des competences e s t  fo r tement  axee su r  l a  d i s c i -  
p l i n e ,  c ' e s t  a l a  d i v i s i o n  a f f e r e n t e  que d e v r a i t  incomber l a  responsabi -  
l i t é  d ' y  v e i l l e r .  
Format ion: e n d r o i t  l e  p l u s  app rop r i e  
Theoriquement, a t o u t  l e  moins, l a  ques t ion  de 1  ' e n d r o i t  l e  p l u s  
app rop r i e  pour assurer  l a  f o rma t i on  ne d e v r a i t  se poser pour l e  Centre 
s k i  1  r euss i  t a determiner  l e s  besoins e t  s ' I l  t e n t e  d ' y  s a t i s f a i r e  l e  
p lus  adequatement poss ib l e .  Dans ce cas, c ' e s t  l a  na tu re  des besoins q u i  
v i e n d r a i t  repondre a l a  ques t ion .  Même s i  p a r  l e  passe, un norribre impor- 
t a n t  de bou rs i e r s  o n t  e t u d i e  dans un pays i n d u s t r i a l i s e ,  des c o n t r a i n t e s  
f o n t  maintenant  sur face,  l e s q u e l l e s  o b l i g e n t  a env isager  d ' a u t r e s  so lu -  
t i o n s  t enan t  compte des avantages a l ong  terme qu 'en  t i r e r a i e n t  l e s  PMD. 
I L  EST RECOMMANDE QUE l e  Centre i n s c r i v e  de preference l e s  bou rs i e r s  
dans des etab l issements de f o rma t i on  de l e u r  p ropre  pays ou d ' u n  a u t r e  
pays du T i e r s  monde. Même s i  l a  f o rma t i on  dans un pays i n d u s t r i a l i s e  
peu t  mieux repondre aux besoins des chercheurs p l u s  avances ou p resen te r  
une s o l u t i o n  lorsqu 'aucune a u t r e  p o s s i b i l  i t e  n ' e s t  o f f e r t e ,  il n 'en 
demeure pas moins que, compte tenu de l a  pe r t i nence  de l a  fo rmat ion ,  des 
repercuss ions a l ong  terme s u r  l e  developpement e t  auss i  sans doute des 
depenses a engager, il f a u t  avant  t o u t  u t i l i s e r  l e s  e t a b l  issements de 
f o rma t i on  des pays du T i e r s  monde. Ce t t e  s o l u t i o n  d o i t  ê t r e  envisagee a 
1  ong terme p u i s q u ' i  1  e s t  imposs ib le  de p r e v o i r  de grands changements dans 
un a v e n i r  immediat. Dans c e r t a i n s  cas, il faudra  s 'engager a amel i o r e r  
l e  p o t e n t i e l  des e tab l i ssements  d'enseignement des PMD a f i n  d ' o f f r i r  aux 
bou rs i e r s  du T i e r s  monde une f o rma t i on  convenable. 
Lorsqu ' i 1 s  'avère imposs ib l e  de t r o u v e r  un e t a b l  i ssement 1  oca l  
adequat ou dans un a u t r e  PMD, l e s  bou rs i e r s  do i ven t  ê t r e  i n t e g r e s  ?i un 
m i l i e u  de recherche acceptable,  e f f e c t u e r  une recherche p r a t i q u e  dans 
l e u r  m i l i e u  d ' o r i g i n e  e t  des d i s p o s i t i o n s  d o i v e n t  ê t r e  p r i s e s  pour que 
l e s  s u r v e i l l a n t s  rendent  v i s i t e  aux bou rs i e r s  dans l e  cadre du programme 
de f o rma t i on .  Les s u r v e i l  l a n t s  c h o i s i s  do i ven t  b i e n  conna t t r e  l e s  
problPmes des PMD e t  posseder de l ' e x p e r i e n c e  dans l e s  domaines de 
recherche du s t a g i a i r e  a f i n  de pouvo i r  repondre 8 ses quest ions.  Le 
s u r v e i l l a n t  d o i t  ê t r e  t r P s  b i e n  in fo rme de l a  p a r t i c i p a t i o n  du b o u r s i e r  
aux p r o j e t s  de recherche de son e t a b l  issement d'enseignement e t  de l a  
pe r t i nence  de sa f o rma t i on  dans l e  cadre de ses recherches. 
11 a  e t 6  s i g n a l e  qu 'un nombre r e l a t i v e m e n t  e leve  de b o u r s i e r s  o n t  
s u i v i  l e u r s  cours de f o r m a t i o n  dans un pays i n d u s t r i a l i s e  a u t r e  que l e  
Canada, s u r t o u t  aux E ta ts -Un is  e t  en Grande Bretagne. Compte tenu de l a  
c r e a t i o n  du Programme ayant  pour b u t  d ' a c c r o t t r e  l a  coopera t ion  e n t r e  l e  
Canada e t  l e  T i e r s  monde, I L  EST RECOMMANDE OUE s o i e n t  soigneusement 
r e l eves  l e s  e t a b l  issements d  'enseignement canadiens qu i  o f f r e n t  des 
programmes de f o rma t i on  convenables avan t  de dec ide r  d 'envoyer  des 
b o u r s i e r s  dans d ' a u t r e s  pays i n d u s t r i a l  i ses .  
Travaux com~ lemen ta i r es  
11 s ' e s t  avere extrêmement d i f f i c i l e  pour l e  groupe d ' e tude  de 
r e c u e i l  1  i r  e t  d ' ana l yse r  1  es donnees su r  l e s  programmes de f o rma t i on  du 
CRDI e t  il a e t 6  p a r t i c u l  ierement  complique d ' e v a l u e r  l e  b ien- fonde de 
d i v e r s  programmes du genre f i nances  pa r  l e s  d i v i s i o n s .  Dans l e  b u t  
d ' a m e l i o r e r  l a  base des donnees aux f i n s  d 'ana lyses  even tue l l es ,  I L  EST 
RECOMMANDE QUE l a  documentation su r  l e s  p r o j e t s  fasse e t a t ,  a l ' a v e n i r ,  
d 'une  e x p l i c a t i o n  p l u s  l og ique  des programmes de fo rmat ion ,  de l e u r  
na tu re ,  de l e u r  budget, du nombre de bou rs i e r s ,  de 1  ' e t a b l  issement 
d'enseignement e t  d ' a u t r e s  donnees pe r t i nen tes .  De l a  so r t e ,  l e  Centre 
sera mieux en mesure de d i r i g e r  l e s  d i f f e r e n t s  programmes de f o rma t i on  
subvent ionnes e t  d ' e v a l u e r  l e s  o b j e c t i f s  e t  l a  r e n t a b i l i t e  des d i ve rses  
methodes de format ion.  
11 f a u t  ame l i o re r  l a  c o l l e c t e  des donnees e t  a c c r o y t r e  l e s  moyens de 
su rve i  11 e r ,  d  ' ana l yse r  e t  d  ' eva lue r  1  es programmes de fo rmat ion .  A i n s i ,  
I L  EST RECOMMANDE Qu'un Comite c o n s u l t a t i f  s p e c i a l  e t  permanent de l a  
f o rma t i on  s o i t  c ree  e t  charge p a r t i c u l i g r e m e n t :  
( a )  de v e i l l e r  a 1  ' a m e l i o r a t i o n  de l a  c o l l e c t e  des donnees su r  l e s  
programmes de format ion ; 
( b )  d'echanger des renseignements s u r  l e s  programmes de f o rma t i on  
des d i v i s i o n s  e t  de c o n s t i t u e r  un f o y e r  de s p e c i a l i s t e s  i n t e r -  
d i v i s i o n s  en m a t i e r e  de fo rmat ion ;  
( c )  de s u r v e i l l e r  1  ' e v a l u a t i o n  des programmes de fo rmat ion ;  
( d )  de s u i v r e  1  ' e v o l u t i o n  des p o l  i t i a u e s  e t  des nroorammes de 
f o rma t i on  mis en oeuvre au Centre.  
L ' e x e c u t i o n  de ces t ravaux  compl ementaires , p revo i  t -on, d e v r a i t  
f a i r e  appel 3 1 ' e t r o i t e  c o l l a b o r a t i o n  des employes du Programme de 
1  'educa t ion  de l a  D i v i s i o n  des sc iences s o c i a l e s  e t  de ceux des bureaux 
r e g i  onaux. 
PERSPECT 1  VES GLOBALES 
I d e a l  ement , i 1 a u r a i t  etc i nte ressan t  d  l eva l  ue r  1  es programmes de 
f o rma t i on  du Centre dans l e  vaste con tex te  de l ' o f f r e  e t  de l a  demande de 
chercheurs s p e c i a l i s e s ,  mais compte t enu  de l a  r a r e t e  des etudes de main- 
d 'oeuvre  e t  de l a  po r t ee  r e s t r e i n t e  de l a  presente,  il a e t 6  imposs ib le  
de proceder a i n s i .  Tou te fo i s ,  quelques grandes tendances son t  assez b i e n  
dessinees pour q u ' i l  v a i l l e  l a  pe ine de s ' y  a r r ê t e r ,  b i en  q u ' e l l e s  
d o i v e n t  ê t r e  i n t e r p r e t e e s  avec prudence. 
D i spon ib i  li t e  de main-d 'oeuvre s p e c i a l  i s e e  
11 e x i s t e  des e c a r t s  impor tan ts  e n t r e  l e s  PMD mêmes, c e r t a i n s  
comptant un nombre de s p e c i a l i s t e s  presque egal  c e l u i  de c e r t a i n s  pays 
i n d u s t r i a l i s e s  ( v o i r  t ab leau  2 ) .  
Cer ta ines  études mont ren t  que l a  v a r i a t i o n  r e l a t i v e  du nombre de 
s p e c i a l i s t e s  de l a  recherche e t  du développement dans l e s  PMD e s t  même 
p lus  grande que l a  f l u c t ~ a t i o n  de 1 'ensemble des s c i e n t i f i q u e s  e t  des 
i ngén ieu rs  d i spon ib l es ,  ind iquee  au t ab leau  2. La c l a s s i f i c a t i o n  de l a  
main-d'oeuvre par  d i  s c i p l  i n e  r e v i i l e  des d i f f e r e n c e s  encore p l u s  marquées 
dans c e r t a i n s  pays q u i  d isposen t  d 'une p r o p o r t i o n  de s c i e n t i f i q u e s ,  par  
hab i t an t ,  semblable 3 c e l l e  de pays i n d u s t r i a l i s é s  a l o r s  q u ' i l s  ne 
comptent presque aucun s p é c i a l  i s t e  dans d ' a u t r e s  d i s c i  p l  i nes .  
Ces données r e s t r e i n t e s ,  p o u r r a i t - i  1 ê t r e  avancé, l a i s s e n t  c r o i r e  
que l e  Centre d e v r a i t  a p p l i q u e r  ses programmes de fo rmat ion  pédagogique 
o f f i c i e l  l e  avec grande prudence dans c e r t a i n s  pays a l o r s  q u ' a i l  l e u r s ,  l a  
pénur ie  de s p e c i a l i s t e s  e s t  t e l l e m e n t  grande q u ' i l  e s t  d i f f i c i l e  de sub- 
ven t ionner  des p r o j e t s  de recherche sans a c c r o t t r e  l a  d i s p o n i b i l i t e  de 
s c i e n t i f i q u e s .  
Tableau 2 NOMBRE DE SCIENT1 FIQUES ET D' INGEN IEURS PAR 10,000 HABITANTS 
POUR DES GROUPES DE PAYS ET LIN ECHANTILLONNAGE DE PAYS 
PARTICLILIERS 
ECHANTILLONNAGE NOMBRE 
Moyenne de 21 pays i n d u s t r i a l i s é s  
Moyenne de 45 pays du T i e r s  monde 
PMD l e s  mieux n a n t i s  
E ~ Y  p t e  
Phi1 i pp ines  
Coree du Sud 
PMD moins b i e n  n a n t i s  
Zamb i e 
1 nde 







P o t e n t i e l  de f o rma t i on  dans l e s  PMD 
Même s i  l e  nombre e t  l e  n iveau de compétence des étab l issements 
d'enseignement de l a  majeure p a r t i e  des PMD se son t  accrus, il s u b s i s t e  
t o u j o u r s  de grands e c a r t s  à combler dans c e r t a i n e s  reg ions ,  c e r t a i n s  
domaines d 'é tude  p r é c i s  e t  a des n iveaux pedagogiques supér ieurs ,  e t  ce  
même dans l e s  pays mieux n a n t i s .  Les p r o f i l s  des pays en f o u r n i s s e n t  de 
nombreux exemples. Selon 1 e p r o f i l  des Ph i  1 i ppines, " tous  s 'entendent  
pour d i r e  que l e s  é tab l i ssements  d'enseignement de ce  pays son t  p a r f a i t e -  
ment en mesure d ' assu re r  l a  f o rma t i on  d ' e t u d i a n t s  au n iveau de l a  
maTt r i seH.  Par con t re ,  l a  Colombie q u i  assure depu is  longtemps une 
f o rma t i on  u n i v e r s i t a i r e  n ' o f f r e  t o u j o u r s  pas de programme de PhD. 
Format ion assuree a l ' e x t é r i e u r  des PMD 
Le nombre de s t a g i a i r e s  (pas nécessairement de chercheurs)  dans un 
pays i n d u s t r i a l i s é  a u r a i t  augment6 considérablement au cours des annees 
1970. Tou te fo i s ,  i 1 r e s s o r t  également que nombre d ' e n t r e  eux prov iennent  
de pays expo r ta teu rs  de p é t r o l e  e t  que t r è s  peu son t  des s t a g i a i r e s  des 
PLMD . 
EXEMPLE: Soixante-qu inze pour c e n t  de tous l e s  s t a g i a i r e s  des 
PMD e t u d i a n t  aux Etats-Unis  (1979) ne p rov iennent  que de quinze 
pays. Seulement 4% du t o t a l  son t  des c i t o y e n s  de PLMD. La 
s i t u a t i o n  e s t  encore p l u s  grave puisque récemment, l e s  E t a t s -  
Unis o n t  m o d i f i e  l e u r  p o l i t i q u e  e t  accordent  moins de programmes 
de f o rma t i on  de ressources humaines, m o d i f i c a t i o n  " s u r t o u t  
onereuse pour l e s  pays de 1 ' A f r i q u e  (don t  bon nombre son t  des 
PLMD) parce que l e s  E ta ts -Un is  vena ien t  j u s t e  de commencer a 
o f f r i r  l e u r  a i d e  a ces rég ions  après 1 'annonce du changement de 
po l  i t i q u e " .  1 
EXEMPLE: Des 52,000 é t u d i a n t s  ayant  obtenu des v i s a s  pour 
s u i v r e  des programmes de f o r m a t i o n  au Canada, p l u s  de 60% 
prov iennent  de 14 pays, don t  s i x  son t  i n c l u s  s o i t  dans l a  l i s t e  
des PLMD s o i t  dans l a  1 i s t e  des pays l e s  p l u s  gravement 
démuni S .  2 
Ces tendances touchent  gravement l e s  PLMD ou l e s  pays a q u i  1 'on 
suppose l e s  e tab l i ssements  de f o rma t i on  l e s  moins cotés.  
1 . Myer, R. B., C u r r i c u l  urn: U .S. Capaci t i e s ,  Develop ing Count r ies  Needs, 
I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  Educat ion, New York, 1919. 
2. Neice, D., Braun, P., Pa t ron  o f  t he  World? P a r t  1, BCEI, Ottawa, 
1977. 
Autres organismes donateurs 
11 s ' e s t  avéré p l us  d i f f i c i l e  que prévu d ' ana l yse r  l e s  programmes e t  
l a  p o l  i t i q u e  de f o rma t i on  d ' a u t r e s  organismes donateurs.  Ces d e r n i e r s  
o n t  souvent i n t e g r e  l e u r s  programmes de f o rma t i on  a l e u r s  p r o j e t s  de 
developpement ou de recherche e t  n ' o n t  pu en determiner  l e s  élements de 
f o rma t i on .  
Neanmoins, il r e s s o r t  que c e r t a i n s  organismes donateurs se preoccupent 
davantage de l e u r s  programmes de f o rma t i on  e t  procedent ac tue l lement  a un 
examen de l e u r  p o l i t i q u e .  
11 semble que, a t o u t  l e  moins en Amerique du Nord, l e s  organismes 
on t  t o u t e f o i s  diminue l e  nombre de bourses de f o rma t i on  genera le  pour 
p o r t e r  p l u t ô t  l e u r s  e f f o r t s  s u r  l a  format ion l i e e  éi un p r o j e t  p r é c i s  
q u ' i l s  subvent ionnent.  Quoi  q u ' i l  en s o i t ,  il semble que l e s  subvent ions 
e t  l e  nombre de bourses accordees a des p a r t i c u l i e r s  son t  s o i t  maintenus 
a l e u r  n iveau  a c t u e l ,  s o i t  r e d u i t s .  
11 e x i s t e  d'enormes f l u c t u a t i o n s  e n t r e  l e s  pays en ce q u i  concerne 
l a  d i s p o n i b ï l  i t é  de spec ia l  i s t e s  de l a  recherche.  Ce r ta i ns  semblent 
d isposer  d 'une réserve  impor tan te  de chercheurs;  d ' a u t r e s  comptent un 
nombre cons iderab le  de spec ia l  i s t e s  dans c e r t a i n e s  d i s c i  p l  i n e  seulement, 
a l o r s  que d ' a u t r e s  sub issen t  de graves penur ies de main-d 'oeuvre dans 
presque t ou tes  l e s  s p e c i a l i s a t i o n s .  De même, c e r t a i n s  pays o n t  augmenté 
de façon impor tan te  l e u r  capac i t e  de former l e u r s  propres s c i e n t i f i q u e s  
ou, a t o u t  l e  moins, commencent a accorder  une c e r t a i n e  p r i o r i t e  a l a  
recherche e t  a l a  f o rma t i on  dans ce domaine t a n d i s  que d ' a u t r e s  negl  i g e n t  
corripletement l e  sec teur  de l a  recherche. En ou t re ,  même s i  l e  nombre de 
s t a g i a i r e s  semble a v o i r  augmente au cours des de rn ie res  annees dans l e s  
pays i n d u s t r i a l i s é s ,  l e  nombre de s t a g i a i r e s  des PLMD e s t  t r e s  f a i b l e .  
Enfin, il r e s s o r t  auss i  que l e s  grands organismes donateurs 
ma in t iennent  l e u r s  subvent ions pour l a  f o rma t i on  des ressources humaines 
ou l e s  r e d u i s e n t  e t  comme l a  p l u p a r t  d ' e n t r e  e l l e s  ne son t  pas exc lus i ve -  
ment a f f ec tées  a des p r o j e t s  de recherche, il e s t  a p r é v o i r  que l e s  sub- 
ven t ions  accordees a l a  f o rma t i on  en m a t i g r e  de recherche demeureront 
modestes. 
QU'A FAIT LE CRDI? 
Importance des programmes de f o rma t i on  du CRDI 
P l u s i e u r s  sources de donnees o n t  e t 6  consul tees a f i n  de de te rminer  
1 ' importance des programmes de f o rma t i on  du CRDI. Tou te fo i s ,  il e s t  
d i f f i c i l e  de q u a n t i f i e r  l e s  subvent ions accordees a c e t t e  f i n .  
Les deux grandes vo ies  par  l e s q u e l l e s  l e  Centre achemine ses sub- 
ven t ions  son t  l e  Programme de bourses d 'e tudes  e t  l e s  p r o j e t s  des d i v i s i o n s .  
Programmes de bourses d  '@tudes 
Les c r e d i t s  annuels moyens a f f e c t e s  au Programme de bourses d 'e tudes 
(PB) o n t  tourne  aux env i rons  de 4 â 5% du budget t o t a l  du Centre depuis  
l e s  c i n q  de rn iè res  annees, s o i t  de 1976-1 977 â 1980-1981 . 
A l a  f i n  de 1979, l e  Programne de bourses d  le tudes compta i t  327 
t i t u l a i r e s  dont  213 p rovena ien t  de PMD. La majeure p a r t i e  des a u t r e s  
e t a i e n t  des ~ a n a d i e n s . 1  1976 e s t  1  'annee où a  & t e  recense l e  p l u s  grand 
nombre de bou rs i e r s  des PMD s o i t  56. 
Formation l i e e  a 11ex6cu t i on  des p r o j e t s  
Deux sources de donnees o n t  é t e  u t i  1  i sees  pour eva l  ue r  1  ' impor tance 
des programmes de format ion l i e s  â l a  r e a l i s a t i o n  des p r o j e t s :  l e  SINP 
(Système d ' i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  aux p r o j e t s )  e t  l e s  doss ie r s  des d i v i s i o n s .  
Les données t i r e e s  du SINP d o i v e n t  ê t r e  u t i l i s é e s  e t  i n t e r p r e t e e s  
avec grande prudence c a r  e l l e s  ne t i e n n e n t  compte que des programmes de 
f o rma t i on  auxquels l e  Résume du p r o j e t  accorde un pos te  budgeta i re  
d i s t i n c t .  De t o u t e  evidence, l e s  p r e v i s i o n s  budgeta i res  ne son t  pas 
conformes aux depenses r e e l l e s .  En ou t re ,  l e s  d i v i s i o n s  o n t  l ance  des 
programmes q u ' e l l e s  cons idè ren t  comme des programmes de f o rma t i on  mais 
q u i  n ' o n t  pas e t &  reconnus comme t e l s  dans l e  budget e t  q u i ,  par  conse- 
quent, ne f i g u r e n t  pas dans l e s  resumes du SINP. Dans c e r t a i n s  cas, même 
l o r s q u ' u n  programme a  & t e  conçu comme un programme de fo rmat ion ,  q u ' i l  a  
& t e  i n c l u s  au budget, c e r t a i n s  des f r a i s  connexes, p a r  exemple, o n t  e t &  
i n s c r i t s  dans un a i ~ t r e  pos te  comme l e s  f r a i s  de deplacement. 
Dans d ' a u t r e s  cas, des p r o j e t s  o n t  e t &  conçus comme des p r o j e t s  axes 
essen t i e l l emen t  s u r  l a  fo rmat ion ,  e t  ne compor ta ien t  p e u t - é t r e  pas un 
pos te  budge ta i r e  d i s t i n c t ;  i l s  é t a i e n t  donc exc lus  des donnees du SINP. 
En f i n ,  l a  f o rma t i on  assuree dans l e  cadre  du Programme de  bourses d 'é tudes  
de même que d ' a u t r e s  p r o j e t s  (PPD - p r o j e t s  p r e l i m i n a i r e s  de l a  D i v i s i o n )  
n ' o n t  pas & t e  i n c l u s  dans l e  SINP. 
Neanmoins, compte tenu  de ces lacunes, se lon  l e  SINP, l e  CRDI a  con- 
sacre un peu p l u s  de 12 m i l l i o n s  de d o l l a r s  a des programmes.de f o rma t i on  
l i e s  a 1  ' exécu t i on  d ' u n  p r o j e t ,  p l u s  du t i e r s  de t ous  l e s  p r o j e t s  f i g u r a n t  
au budget des programmes de f o rma t i on  ( v o i r  t ab leau  3 ) .  Même s i  l a  pro- 
p o r t i o n  des p r o j e t s  prevus au budget des programmes de fo rmat ion  de même 
que l a  v a l e u r  des programmes de f o rma t i on  o n t  augmente, l e s  dépenses en 
d o l l a r s  cons tan ts  engagées pour  l e s  programmes de f o rma t i on  o n t  en 
r e a l i t e  d iminue de 1970 â 1980. 
1 .  Des 115 bou rs i e r s  provenant de pays i n d u s t r i a l i s e s ,  d i x  n ' e t a i e n t  n i  
Canadiens n i  immigrants reçus.  Tou te fo i s ,  c e r t a i n s  son t  cons ider&s  
comme des Canadiens r e s i d a n t  aux Etats-Unis ,  au Royaume-Uni, en 
Allemagne ou aux Pays-Bas. 
Tableau 3 RESUME DES PROGRAMMES DE FORMATION LIES A LA REALISATION 
DES PROJETS DIAPRES LE SINP (1970-1980) 
NOMBRE DE PROJETS 1970-1 975 1 976-1 980 1970-1 980 
Nombre de p r o j e t s  
Nombre de p r o j e t s  comportant 
une f o rma t i on  118 21 1 329 
Pourcentage des p r o j e t s  comportant 33,5 3 8 35,7 
une f o rma t i on  
VALEUR DES PROJETS 
Valeur des p r o j e t s  (en m i  11 i o n  de $)  6799 96,9 164,8 
Valeur  de t ou tes  l e s  composantes 
de f o rma t i on  * 4,2 7 ,8 12 
Pourcentage de l a  va leu r  des 
composantes de f o rma t i on  par  
r a p p o r t  8 l a  va leu r  de tous  
l e s  p r o j e t s  6,2 
SOURCE: SINP 
En jume lan t  l e s  donnees du SINP sur  l e s  c r e d i t s  a f f e c t e s  â l a  forma- 
t i o n ,  d 'une  v a l e u r  de 12 m i  11 i o n s  de do1 l a r s ,  aux c r e d i t s  du Programme de 
bourses d 'e tudes  a f f e c t e s  au même poste,  avec marge d ' e r r e u r  prudente de 
20% pour englober  l a  f o rma t i on  non i n c l u s e  dans l e  SINP, il semble que l e  
Centre a prevu a f f e c t e r  p l u s  de 20 m i l  1 i o n s  de do1 l a r s  l a  format ion.  
D'aprDs l e s  mêmes c a l c u l s ,  il apper t  que l e s  depenses engagees par  l e  
Centre pour l a  f o rma t i on  represen ten t  approximat ivement 10% de tous  ses 
c r e d i t s  a f f e c t e s  aux programmes. 
Le nombre des bou rs i e r s  ne f i g u r a n t  pas au SINP, un mode d l t !va luat ion 
d i f f e r e n t  a e t @  essaye. Apres etude des doss ie r s  de l a  D i v i s i o n  des SAAN, 
il a e t 6  cons ta te  que l e  coû t  moyen de chaque programme de f o rma t i on  
( i n c l u a n t  un nombre egal  de cours o f f i c i e l s  e t  non o f f i c i e l s )  s ' e l e v a i t  a 
pres de $9,300. Même s ' i l  ne peu t  ê t r e  a f f i r m e  avec c e r t i t u d e  que l e s  
f r a i s  engages par  l a  D i v i s i o n  des SAAN son t  r e p r e s e n t a t i f s  de l a  moyenne 
des f r a i s  engages pour l e s  programmes de f o rma t i on  l i é s  3 l a  r e a l i s a t i o n  
d ' u n  p r o j e t  dans d ' a u t r e s  d i v i s i o n s ,  c ' e s t  l e  seul  repere  qu i  a e t @  
t rouve .  
En app l i quan t  l e s  donnees de l a  D i v i s i o n  des SAAN à l a  moyenne des 
depenses annue l les  de t o u t  l e  Centre, il semble que l e  CRDI a i t  accorde 
des bourses d ' e tudes  â un maximum de 200 t i t u l a i r e s  des PMD pa r  annee 
dans l e  cadre du p r o j e t .  
Recherche des doss ie r s  de l a  D i v i s i o n  
La recherche de doss ie r s  a  & t e  l e  deuxleme moyen u t i l i s e  pour Cvaluer 
l ' i m p o r t a n c e  des programmes de f o rma t i on  l i e s  a l ' e x e c u t i o n  d ' un  p r o j e t ;  
mais une t e l l e  analyse n ' a  & t e  r e a l i s a b l e  qu 'au  s e i n  de l a  D i v i s i o n  des 
SAAN. Comme c e t t e  d e r n i e r e  possede l e  budget l e  p l u s  impo r tan t  de t o u t e s  
l e s  d i v i s i o n s  e t  pu isqu 'une grande p a r t i e  de ses p r o j e t s  comporte une 
f o rma t i on  p réa lab le ,  l a  D i v i s i o n  semb le ra i t  o f f r i r  a e l l e  seu le  l e  p l u s  
grand nombre de programmes de f o rma t i on  au s e i n  du C R D I ,  ti t o u t  l e  moins 
des programmes a temps p l e i n  d 'une duree d ' u n  mois e t  p l  us. 
Selon l e s  R&sum&s des p r o j e t s ,  il a & t e  determiné que l a  D i v i s i o n  
des SAAN a v a i t  prevu env i r on  7 m i l l i o n s  de d o l l a r s  pour ses programmes de 
format ion.  
D 'après l e s  Résumes des p r o j e t s  des SAAFI, 1,111 personnes deva ien t  
s u i v r e  un cours de format ion.  En supposant que l e s  mêmes coû ts  moyens 
des programmes de format ion des SAAN s ' a p p l i q u e n t  a tous l e s  programmes 
de f o rma t i on  du Centre r e p e r t o r i é s  dans l e s  SINP, auxquels s ' a j o u t e n t  l e s  
bourses du PB, 1  ' e s t i m a t i o n  q u i  en r e s u l t e  se c h i f f r e  a un peu p lus  de 
2,000 personnes. En a j o u t a n t  d ' a u t r e s  bou rs i e r s  connus mais q u i  ne son t  
pas comptes dans l e  SINP, il apper t  que près de 3,000 personnes o n t  
p r o f i  t e  des d i v e r s  programmes de f o rma t i on  du Centre.  
Resumé de l ' i m p o r t a n c e  des programmes de f o rma t i on  du CRDI 
Les sources de renseignements contenant  des e c a r t s  cons iderables,  il 
n ' e s t  p o s s i b l e  de donner qu 'une e s t i m a t i o n  approx imat ive  de 1  ' importance 
des programmes de f o rma t i on  du Centre.  Tou te fo is ,  se lon  l e s  preuves l e s  
p l us  sûres, l e  C R D I  a u r a i t  consacre approximat ivement 20 m i l l i o n s  de 
d o l l a r s  a des cours de f o rma t i on  dans des PMD, de 1970 a 1980. Pendant 
c e t t e  per iode,  3,000 personnes au maximum o n t  s u i v i  un cours de f o rma t i on  
sous l e s  auspices du C R D I .  
Replacés dans un con tex te  g l o b a l ,  il ne f a i t  aucun doute que l e s  
programmes de f o rma t i on  du CRDI son t  i n f i m e s  même s i  dans c e r t a i n s  
domaines, e t  peu t -ê t re  auss i  a c e r t a i n s  niveaux, l a  p a r t i c i p a t i o n  
f i n a n c i e r e  du Centre e s t  cons ideree comme impor tan te .  
Format ion - Concept ion des d i v i s i o n s  
Les d i v i s i o n s  t e n t e n t  de concevo i r  e t  de subvent ionner  des programmes 
de f o rma t i on  e t  de m e t t r e  l ' a c c e n t  s u r  c e r t a i n s  genres de  cours q u i ,  c r o i t -  
on, répondent l e  mieux aux besoins du b o u r s i e r .  Le p résen t  c h a p i t r e  
c o n t i e n t  une brëve d e s c r i p t i o n  des d i  verses concept ions en m a t i e r e  de 
f o rma t i on  e t  p o r t e  s u r  des ques t ions  jugees impor tan tes  p a r  l e  personnel 
des d i v i s i o n s .  
Programme de bourses d 'e tudes  
Le b u t  du Programme de bourses d 'é tudes  (PB) a  c o n s i s t e  e t  c o n s i s t e  
t o u j o u r s  3 amé l i o re r  l e s  compétences i n d i v i d u e l l e s  de s p e c i a l i s t e s  dans 
l e  domaine .du développement i n t e r n a t i o n a l ,  ti l a  f o i s  au Canada e t  dans 
l e s  pays en developpement" l .  Le Programne a é t é  c ree  en 1971 parce qu 'i 1 
sembla i t  que " l e s  d i v i s i  3ns d e l  a i s s a i e n t  c e r t a i n s  sec teurs  de 1 a sc ience 
e t  de l a  techno log ie  e t  qu 'en t a n t  que t e l  , l e  CRDI d e v a i t  m e t t r e  s u r  
p i e d  un programme de format ion d i s t i n c t  q u i  v i e n d r a i t  p a r f a i r e  l e s  
programmes d format ion p l u s  ope ra t i onne l s  ( o f f e r t s  par  d ' a u t r e s  d i v i s i o n s  
du Cent re ) " .  h 
Dans l e  cadre du Programme de bourses d 'e tudes ,  l a  format ion e s t  
conçue comme "un moyen d ' a m e l i o r e r  ses connaissances ou ses competences 
grâce à un s u r v e i l l a n t  ou à un p ro fesseur ,  ou en autod idacte,  à 1 ' a i d e  de 
documents e c r i t s  ou d ' a u t r e s  moyens. La duree du programme de f o rma t i on  
peut  v a r i e r  de quelques semaines à quelques annees. Le programne peu t  
p o r t e r  su r  d i ve rses  a t i v i t e s  a l l a n t  des sciences d 'avant -garde à l a  
techno log ie  de base" .g P lus  recemment, l e s  bourses d 'e tudes o n t  de f a t o n  
genera le  e t 6  accordees pour une p l u s  c o u r t e  duree, a f i n  d'am61 i o r e r  l e s  
competences de p ro fess ionne l  s jeunes ou en p l e i n e  c a r r i g r e .  Le Programme 
de bourses d 'e tudes  o f f r e  d i v e r s  types de bourses ( v o i r  tab leau  4) .  
Tableau 4 REPARTITION DES BOURSES DANS LE CADRE DU PB (JUSQU'A LA FIN 
TYPE DE BOURSE NOMBRE POURCENTAGE 
Bourse de per fect ionnement  profess ionnel  * 
(pays en developpement) 
Bourse de per fect ionnement  p ro fess ionne l  ** 
(Canada) 
PhD (Canada) 
Bourse de f o rma t i on  compl ementai r e  
Bourse de f o rma t i on  p r e l i m i n a i r e  
PhD (pays en developpement) 
Bourses Pearson 
Non p rec i se  dans l e s  donnees 
TOTAL 
* auparavant Bourses d ' a t t aches  de recherche (pays en développement) 
** auparavant Bourses d ' a t t a c h e s  de recherche (Canada) 
1. R ix ,  A . ,  Rohonczy, L., A Review o f  Human Resources Programme, j u i l l e t  
1978. 
2 .  B e r l  i ngue t ,  L. , no te  de se rv i ce ,  novembre 1979. 
3. B e r l i n g u e t ,  L., no te  de se rv i ce ,  novembre 1979. 
L ' a n  d e r n i e r ,  l e  Programme de  bourses d 'é tudes a  sub i  p l u s i e u r s  
m o d i f i c a t i o n s :  
A. En r a i s o n  du d é l a i  i m p a r t i  pour t e rm ine r  l a  fo rmat ion ,  des coOts 
r e l a t i v e m e n t  é levés e t  des préoccupat ions sans cesse c ro i ssan tes  eu 
égard a l a  pe r t i nence  de l a  format ion,  l e s  bourses menant a 
1  ' o b t e n t i o n  d  ' un PhD (pays en dével  oppement) o n t  é t é  suspendues. 
Pour  des r a i s o n s  semblables e t  parce que l a  demande a  sub i  une 
ba isse  impor tante,  l e s  bourses de PhD '(canada) o n t  é t é  suspendi~es en 
1980. Tou te fo i s ,  en r a i s o n  de p ress ions  sans cesse c ro i ssan tes  de 
l a  p a r t  d'employés du Centre e t  des u n i v e r s i t é s  canadiennes, l e s  
bourses se ron t  p e u t - ê t r e  r é t a b l i e s .  
B. Au cours des de rn iè res  années, 1  ' o c t r o i  des bourses de pe r fec t i onne -  
ment p ro fess ionne l  (pays en développement) a  é t é  r e s t r e i n t  aux 
cand ida ts  t r a v a i l l a n t  dans l e u r  pays d ' o r f g i n e  depuis  un c e r t a i n  
nombre d'années e t  qu i  n ' o n t  pas souvent eu l ' o c c a s i o n  d ' é t u d i e r  ou 
de f a i r e  des recherches a 1  ' é t r ange r .  A  l ' a v e n i r ,  l e s  subvent ions 
se ron t  recana l i sées  davantage vers  des programmes de f o rma t i on  
s p é c i a l i s é e  en c o l l a b o r a t i o n  avec l e s  d i v i s i o n s  du Centre.  Tou te fo i s ,  
nous prévoyons que ces programmes de f o rma t i on  ne se ron t  appl  iqués 
q u ' e n t r e  1,es d i v i s i o n s  ou a des a c t i v i t é s  pour  l e s q u e l l e s  ces dern ie res  
o n t  demandé une a i d e  p a r t i c u l i e r e .  
C .  En r a i s o n  de l a  demande c ro i ssan te ,  un nombre p l u s  grand de bourses 
de f o rma t i on  p r é l i m i n a i r e s  sera o f f e r t  mais l a  durée des t ravaux  sera  
l i m i t é e  a douze mois. 
V o i c i  pourquoi  l a  durée des t ravaux  a  é t é  r é d u i t e  de façon impor tante.  
En 1975, l a  durée moyenne é t a i t  de 25 mois  pa r  b o u r s i e r  a l o r s  qu 'en  
1979 e t  en 1980, c e t t e  durée v a r i a i t  de c i n q  3 s i x  mois pour chacun 
des t i t u l a i r e s .  En ou t re ,  comme pa r  l e  passé, c e r t a i n s  t i t u l a i r e s  
d  'une bourse de f o rma t i on  p ré1  i m i n a i r e ,  une f o i s  l e u r s  t ravaux  
terminés, ne son t  pas revenus dans l e  domaine de l a  recherche, l e s  
b o u r s i e r s  se ron t  c h o i s i s  se lon  des c r i  t e r e s  p l  us r i gou reux  pour 
s ' a s s u r e r  que l a  m a j o r i t é  pou rsu i ven t  des t r avaux  de recherche une 
f o i s  l e u r s  études terminées.  
D. Quant aux bourses de f o r m a t i o n  complémentaire, l e u r  durée sera 
l i m i t é e  a une pé r i ode  maximale de douze mois; e l l e s  ne seron t  
accordées qu 'a  des cand ida ts  q u i  o n t  dé ja  p a r t i c i p é  3 l a  r é a l i s a t i o n  
d ' u n  p r o j e t  du Centre e t  a ceux ou c e l l e s  q u i  son t  suff isamment 
jeunes pour pouvo i r  appo r te r  l e u r  p a r t i c i p a t i o n  au monde de l a  
recherche. 
E. Le Programne de bourses d ' e tudes  englobe d i v e r s e s  a u t r e s  bourses, 
comme par  exemple des bourses de g e s t i o n  de 1  a  recherche e t  des 
bourses d 'é tude  a 1  'Académie de d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  de La Haie.  
Mises a p a r t  l e s  m o d i f i c a t i o n s  mentionnées ci-dessus, p l u s i e u r s  
grandes o r i e n t a t i o n s  impor tan tes  se ron t  donnPes au Programme de bourses 
d ' é tudes  e t  il conv ien t  de l e s  n o t e r .  
D'abord, les bourses accordees dans le cadre de ce programme se 
voudront davantage un comp' @ment des priori tes de programmes du Centre. 
Deuxiemement, compte tenu du respect des structures administratives 
actuel 1 es, 1 es bourses accordees dans 1 e cadre de ce programme iront 
desormais en plus grand nombre a des titulaires de PMD qu'a des Canadiens. 
Depuis dix ans, environ un tiers de toutes les bourses on et& accordees a 
des titulaires d'un pays industrialise. Depuis trois ou quatre ans, la 
proportion a diminue pour atteindre peine le quart. 
Troisi6mement, même si rien ne prouve que les titulaires qui ont 
termine 1 eur travaux ne retournent pas ensui te dans 1 eur pays d'origine, 
les responsables du Programme de bourses d 'etudes croient qu'il est 
necessaire de s'assurer que les boursiers proviennent d'un établissement 
precis du Tiers monde, qu' i 1s retournent dans cet etabl issement ou dans un 
etablissement semblable. Par consequent, méme sl les bourses continuent 
d'être accordees 8 des particuliers pl utdt qu 'a des etabl issements, les 
boursiers devront avoir un lien deterinine avec un etablissement d'enseigne- 
ment dans leur pays d'origine pour avoir droit a la bourse et le titulaire 
devra manifester son intention de retourner dans son pays d'origine ou son 
etablissement d'enseignement a la fin de ses etudes. 
Quatriemement, les responsables du Programme de bourses d 'etude vont 
tenter d'accorder la priorite aux titulaires des pays ou etablissements 
qui ont le plus besoin d'aide. De toute evidence, cette politique comporte 
des 1 imites diverses, notamment le faf t que de nombreuses bourses soient 
1 iees a des activites d'autres divisions (exemple: les bourses de forma- 
tion prel imi nai re et compl @mentaire). 
EXEMPLE: 
Tableau 5 REPARTITION DES TITULAIRES DU PB PAR PAYS D'ORIGINE 
























moins de 2 
Pays industrialisés 
Pays en devel oppement 
CinquiSmement, 1 es responsables du Programme de bourses von t  t e n t e r  
d 'encourager l a  fo rmat icn  dans l e s  e t a b l  issements locaux  ou reg ionaux des 
PMD, de preference à ceux des pays i n d u s t r i a l i s e s .  S i  de t e l s  e t a b l  i s s e -  
ments n ' e x i s t e n t  pas, l e s  i n s t i t u t s  canadiens au ron t  p r i o r i t é  s u r  ceux 
d ' a u t r e s  pays â revenu e leve,  â c o n d i t i o n  que l e  programme d 'e tudes  e t  
1 es r e s u l  t a t s  prevus s o i e n t  comparables. 
Tableau 6 REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION 
REGION POURCENTAGE DE TOUS LES 
BOLIRSI ERS ( t o t a l  : 327) 




End ro i t s  d i  ve rs  
Au t res  pays i n d u s t r i a l i s e s  
Non p r e c i s e  
D i v i s i o n  des SAAN 
Puisque p l u s  de 60% de tous  l e s  p r o j e t s  de l a  D i v i s i o n  des SAAN 
comportent une format ion p r e a l a b l e  (donnees du SINP), l a  f o rma t i on  e s t  de 
t o u t e  evidence une a c t i v i t e  impor tan te  au s e i n  de c e t t e  d i v i s i o n .  
La r a i s o n  d ' ê t r e  d 'une t e l l e  a c t i v i t e  e s t  c l a i r e  e t  p rec i se :  " l e  
Centre s ' a f f a i r e  à subvent ionner  des p r o j e t s  de recherche en ayant  r ecou rs  
a des s c i e n t i f i q u e s  autochtones exper imentes e t  co rne  l a  p l u p a r t  des pays 
en developpement sub issen t  une penu r i e  grave de (chercheurs)  competents, 
c ' e s t  f l a  D i v i s i o n  qu' incombe l a  r e s p o n s a b i l i t e  d ' a i d e r  à combler ce  
v i de " .  
Même s i  p l u s  de l a  m o i t i e  de t ous  l e s  cours  de fo rmat ion  des SAAN 
e t a i e n t  des cours non o f f i c i e l s  e t  ne conduisant  pas à l ' o b t e n t i o n  d ' u n  
diplbme, l a  D i v i s i o n  s o u t i e n t  que l e s  cours de fo rmat ion  o f f i c i e l l e  
( s u r t o u t  au n iveau de l a  m a f t r i s e )  son t  e s s e n t i e l s  pour acc roPt re  l e  
p o t e n t i e l  de recherche en sc iences de 1 ' a s r i c u l  t u r e .  Nombre des s u r v e i l  l a n t s  
des b o u r s i e r s  dans l e s  u n i v e r s i t é s  canadiennes pensent de même, b i e n  que l a  
m a j o r i t é  d ' e n t r e  eux reconna issen t  l a  necess i t e  e t  1 ' u t i l i t e  de programmes 
de f o rma t i on  p r e c i s  e t  à c o u r t  terme. 
1. B o u r r i e r ,  G., d e c l a r a t i o n  de l a  D i v i s i o n ,  novembre 1979. 
Tableau 7  PLANIFICATION DES PROGRAMMES DE FORMATION DES SAAN DANS LES 
RESUMES DES PROJETS 
- -  - - - - - - 
GENRE DE PROGRAMME DE FORMATION NOMBRE POURCENTAGE 
C e r t i f i c a t  9  1  8 
Baccalaureat  5s a r t s /  Baccalaureat  es sciences 11 1  
MaTtr i  se 5s a r t s / M a t t r i  se 5s sc iences 308 2  8 
PhD 56 5  
Voyage dletudes/Cours de breve duree 51 3  46 
Format ion en cours d  'empl o i  132 - 12 
Même s i  e l  l e  r econna t t  que 1  ' a p p l i c a t i o n  de programmes d  'e tudes 
super ieurs  a 1  ' e t r a n ~ e r  r i s q u e  d  ' e l o i g n e r  l e  t i t u l a i r e  du p r o j e t  pendant 
l a  majeure p a r t i e  de sa r e a l  i s a t i o n ,  l a  D i v i s i o n  des SAAN est ime qu 'un  
p r o j e t  r e l a t i vemen t  c o u r t  n  'empêche pas necessai rement 1  e  b o u r s i e r  de 
p a r t i c i p e r  p l u s  t a r d  a l a  seconde phase d ' un  a u t r e  p r o j e t  ou d ' e f f e c t u e r  
des t ravaux  de recherche s u r  l e  même s u j e t  une f o i s  ses etudes terminees.  
Même s i  un nombre impo r tan t  de bou rs i e r s  des SAAN e t u d i e n t  dans un 
pays i n d u s t r i a l i s e ,  l a  D i v i s i o n  t e n t e  de r e d u i r e  l e s  r i sques  i nhe ren t s  a 
des etudes a l ' e t r a n g e r  en jume lan t  l e s  programmes de f o rma t i on  conduisant  
à 1  ' o b t e n t i o n  d 'un  d ip lôme o f f i c i e l  ( s u r t o u t  l e s  diplômes de m a t t r i s e  es 
sc iences)  a un p r o j e t  de recherche execute dans l e  pays d ' o r i g i n e  ou 3 une 
recherche p r a t i q u e  dans l e  même domaine. Dans c e r t a i n  cas, l a  D i v i s i o n  
remun5re un s u r v e i l l a n t  q u i  e s t  charge de rend re  v i s i t e  à l ' e t u d i a n t  dans 
son pays d ' o r i g i n e  a f i n  de l e  c o n s e i l l e r  dans 1  'execu t ion  de ses t ravaux .  
La D i v i s i o n  des SAAN accorde r e l a t i v e m e n t  peu d  ' importance aux 
bourses d ' e tudes  de n iveau  PhD e t  il semble q u ' e l l e  d e l a i s s e  de p l u s  en 
p l u s  ce n iveau d 'e tude .  Les p r i n c i p a l e s  r a i s o n s  q u ' e l l e  invoque son t  l e s  
coûts  e leves  de ces cours e t  l e  f a i t  que l e  b o u r s i e r  e s t  hab i t ue l l emen t  
tenu à l ' & a r t  du p r o j e t ,  e t  s u r t o u t  de son m i l i e u  d ' o r i g i n e ,  pendant 
p l us  de t r o i s  ans. De 1972 à 1979, l e  coQt moyen d 'une  bourse de PhD au 
s e i n  de l a  D i v i s i o n  des SAAN e t a i t  d ' e n v i r o n  $23,000 comparativement à 
$15,000 pour une bourse de m a t t r i s e .  Ces de rn ie res  annees, l a  D i v i s i o n  a  
c a l c u l e  que l e s  bourses de PhD coû ten t  p l u s  de $36,000 s i  l e  t i t u l a i r e  
e t u d i e  dans un pays i n d u s t r i a l  i s e .  
La D i v i s i o n  t i r e  p r o f i t  de 1  'enseignement hab i t ue l l emen t  d ' e x c e l l e n t e  
qua1 i t e  o f f e r t  dans l e s  e t a b l  issements du Centre i n t e r n a t i o n a l  de 
recherches a g r i c o l e s  oü e l l e  envo ie  des bou rs i e r s  s u i v r e  des cours de 
brPve duree; presque 20% de tous  l e s  b o u r s i e r s  de l a  D i v i s i o n  des SAAN 
s ' i n s c r i v e n t  à ces cen t res  pour y  s u i v r e  des cours d 'une  duree h a b i t u e l l e  
de moins de s i x  mois. 
Par con t re ,  l a  D i v i s i o n  s l i n q u i @ r e  de l a  concen t ra t i on  de programmes 
de f o rma t i on  aux mains de pays t r o p  peu nombreux e t  de pays r e l a t i v e m e n t  
mieux n a n t i s .  Selon l e s  donnees r e c u e i l 1  i e s  dans l e s  d o s s i e r s  des 
d i v i s i o n s ,  8% de t o u t e s  l e s  bourses de l a  D i v i s i o n  des SAAN o n t  etc 
accordees à des e t u d i a n t s  ma la is ,  8% à des e t u d i a n t s  t h a f ,  7% à des 
indonesiens e t  6% à des p h i l i p p i n s .  Pour tan t ,  il r e s s o r t  c l a i r emen t  que 
l a  D i v i s i o n  des SAAN a  accorde un nombre r e l a t i v e m e n t  impo r tan t  de 
bourses a des t i t u l a i r e s  des PLMD, 23% de t o u t e s  l e s  bourses d 'e tudes  
ayan t  etc accordees a des e t u d i a n t s  a f r i c a i n s . )  
Un debat impo r tan t  se p o u r s u i t  ac tue l lement  au s e i n  de l a  D i v i s i o n  
des SAAN s u r  l a  f o rma t i on  p r e a l a b l e  q u i  d o i t  ê t r e  a s s o r t i e  a un p r o j e t .  
S i  1  ' aspect f o rma t i on  e s t  t r o p  impor tan t ,  1  a  recherche r i s q u e  d  'en  
s o u f f r i r  e t  l e  p r o j e t ,  deven i r  un s imp le  ins t rument  de fo rmat ion .  Même 
s i  c e r t a i n s  p r o j e t s  ne son t  pas cons ideres comme & t a n t  "axes e s s e n t i e l l e -  
ment su r  l a  f o rma t i on " ,  l a  D i v i s i o n  o f f r e  des exemples où l a  f o rma t i on  
c o n s t i t u e  l a  composante majeure d  'un p r o j e t .  
Depuis quelques annees, l a  D i v i s i o n  des sc iences de l a  sante 
concentre ses e f f o r t s  dans qua t re  domaines de recherche: maladies 
t r o p i c a l e s ,  methodes de con t racep t i on ,  approvis ionnement en eau, hygiène 
e t  so ins  de sante dans l e s  req ions  r u r a l e s .  D 'après l e  SINP, 28% des - p r o j e t s  de l a  D i v i s i o n ,  de 1970 à 1980 (47  s u r  p l u s  de l o g ) ,  e t a i e n t  
i n s c r i t s  au budget des programmes de f o rma t i on .  11 ne s ' a q i t  i c i  que 
d 'une  p a r t i e  de 1  'appui  qu 'accorde l a  D i v i s i o n  aux cours de f o rma t i on  
o f f i c i e l l e  e t  non o f f i c i e l l e .  La D i v i s i o n  a s s o r t i t  d 'une  f o rma t i on  l e s  
d i ve rses  a c t i v i t e s  su ivan tes :  
i )  Cours o f f i c i e l s  o f f e r t s  dans des e tab l i ssements  d'enseignement 
reconnus avant, pendant ou aprgs l a  r e a l i s a t i o n  d ' u n  p r o j e t .  Dans 
l e  cas d'  une bourse de format ion p r e l i m i n a i  r e  ou  complementaire. 
l a  D i v i s i o n  r e c o u r t  habi  tue1 lement au Programne de bourses des 
Ressources humai nes . 
i i )  A t e l i e r s .  Les a t e l i e r s  v i s e n t  à ame l i o re r  l e s  connaissances 
des chercheurs dans un domaine en p a r t i c u l i e r .  I l s  son t  sub- 
vent ionnes l a  p l u p a r t  du temps par  l e s  c r e d i t s  a f f e c t e s  au 
p r o j e t ,  mais a l ' o c c a s i o n  p a r  un PPD s ' i l s  son t  a n t e r i e u r s  à 
l ' e l a b o r a t i o n  de p r o j e t s  p r e c i s .  
i i i )  P r o j e t s  de recherche. Ce r ta i ns  des p r o j e t s  de moindre impor- 
tance son t  d 'abord  e t  avant  t o u t  cons ideres comme un e x e r c i c e  
de fo rmat ion ,  en ce sens q u ' i l s  permet ten t  aux chercheurs 
d ' a c q u e r i r  de l l exp&r i ence ,  ces d e r n i e r s  f r a n c h i s s a n t  t o u t e s  
l e s  etapes du processus de recherche a l l a n t  de l a  concep t ion  du 
p r o j e t  a l a  p r e s e n t a t i o n  du r a p p o r t  f i n a l .  
1 .  Le p resen t  résume a  & t e  G t a b l i  pa r  l a  D i v i s i o n  des sc iences de l a  
santé.  
i v )  V i s i t e s  d 'exper ts -conse i  1  s  e t  de membres du personnel souvent 
e f f ec tuees  ~ O I J *  o f f r i r  une f o rma t i on  non o f f i c i e l l e ,  de c o u r t e  
duree e t  p a r a l l e l e  dans des domaines p a r t i c u l i e r s .  
v )  I n t e g r a t i o n  des e t u d i a n t s  aux p r o j e t s .  Les chercheurs son t  
encoi~rages â f a i r e  p a r t i c i p e r  l e s  e t u d i a n t s  diplômes à c e r t a i n e s  
etapes de l a  r e a l i s a t i o n  du p r o j e t  e t ,  ce f a i s a n t ,  â l e u r  f a i r e  
a c q u e r i r  une expér ience p r a t i q u e  de l a  recherche. 
En géneral ,  l e s  bourses de f o rma t i on  o f f i c i e l l e  ( s o i t  l e s  bourses de 
format ion p r e l  i m i n a i r e  ou complementaire) v i s e n t  â encourager de jeunes 
chercheurs q u i  o n t  r e a l i s e  un p r o j e t  avec succes a con t i nue r  dans ce sens 
en l e u r  o f f r a n t  1  'occas ion d 'amel i o r e r  1  eurs competences e t  d  ' a c q u e r i r  
l e s  connaissances necessai res pour s ' e t a b l i r  dans l e  domaine de l a  
recherche. Les exerc ices  de f o rma t i on  non o f f i c i e l l e  ou de cou r te  duree 
o f f e r t s  en cours de p r o j e t  tendent  à 1  'amel i o r a t i o n  de c e r t a i n e s  compe- 
tences des chercheurs de s o r t e  que des expe r t s  dament q u a l i f i é s  se ron t  en 
mesure d ' e f f e c t u e r  1  a  recherche. 
La D i v i s i o n  ne c o n ç o i t  pas l e  r d l e  du CRDI en ma t i g re  de f o rma t i on  
comme e t a n t  c e l u i  d ' un  organisme capable de corribler l a  penur ie  genéra le  
de chercheurs s p e c i a l i s e s  au n iveau super ieur .  P l u t ô t ,  l a  f o rma t i on  e s t  
perçue comme une a c t i v i t e  spec i f iquement  l i e e  a l a  recherche dans l e s  
domaines de l a  santé don t  s 'occupe l e  CRDI -- de f a i t ,  c e t t e  a c t i v i t e  
recoupe de nombreuses d i s c i p l i n e s .  
La D i v i s i o n  des sciences de l a  sante n ' i n s i s t e  pas su r  l a  format ion 
au n iveau du PhD c a r  c e t t e  d e r n i g r e  tend p l u t d t  ve rs  une s u r s p é c i a l i s a t i o n  
qu i ,  dans l a  p l u p a r t  des cas, ne correspond pas aux c o n d i t i o n s  q u i  
e x i s t e n t  dans de nombreux pays en developpement n i  aux p r o f i t s  de l a  
recherche que l e  Centre subvent ionne dans ce domaine. La format ion au 
n iveau de l a  m a t t r i s e  e s t  s u f f i s a n t e  pour l a  p l u p a r t  des p r o j e t s  de l a  
D i v i s i o n .  Les seules excep t ions  q u i  peuvent e t r e  t o l e r é e s  son t  l e s  
su ivan tes  : 
1. 1  orsqu ' une personne d o i t  acquer i  r des connaissances poussees 
pour en t reprendre  sa recherche su r  un s u j e t ;  
2 .  l o r s q u ' e l l e  d o i t  se p repa re r  3 occuper un poste t r e s  e leve  au 
s e i n  du gouvernement ou dans un etab l issement .  
Au f i l  des ans, l a  f o rma t i on  dev ien t  un element de p l u s  en p l u s  
impor tan t  du t r a v a i l  de l a  D i v i s i o n  des sciences de l a  santé.  La p l u p a r t  
des p r o j e t s  comprennent maintenant  une f o rma t i on  ( o f f i c i e l  1  e  ou non) dans 
l e  b u t  d t a c c r o T t r e  l e s  competences d ' au  moins un des membres d 'une equipe 
de recherche. Tou te fo i s ,  l a  f o rma t i on  assurée en cours de p r o j e t  ou apres 
execu t ion  v a r i e  su i van t  l e  p o t e n t i e l  de 1 'equipe de recherche, l e  domaine 
e t  l a  r eg ion .  
Le Centre &prouve depuis  sa c r e a t i o n  des d i f f i c u l t e s  â t r o u v e r  l e  
me i l  l e u r  moyen de d i f f u s e r  1  ' i n f o r m a t i o n  t i r é e  des p r o j e t s  de recherche. 
Les pub1 i c a t i o n s  du CRDI, l e s  a r t i c l e s ,  l e s  revues spéc ia l  i sees ,  l e s  
f i l m s ,  l e s  a t e l i e r s  e t  l e s  co l loques  o n t  tous  etc u t i l i s e s ,  mais sans 
grand succ8s. T o u t e f o i  S .  dans 1 e domai ne de 1 a t echno log ie  appl  iquee, 
ces moyens o n t  un impact 1 i m i t e  puisque souvent 1 ' i n f o r m a t i o n  n ' a t t e i n t  
habi tue1 lement pas l e s  u z i l  i s a t e u r s  eventuel  s de c e t t e  techno log ie ,  
c ' e s t - a - d i r e  l e s  é t a b l  issements de f o rma t i on  pour l e  personnel des 
n iveaux moyen e t  i n f é r i e u r  q u i  assurent  l a  p r e s t a t i o n  des serv ices .  Le 
problème se f a i t  p a r t i c u l i g r e m e n t  s e n t i r  dans l e s  domaines de 
1 ' a l i m e n t a t i o n  en eau e t  de 1 'hygisne, mais auss i  dans d ' a u t r e s  secteurs  
de 1 a santé. L ' a p p l  i c a t i o n  de nombreuses techniques nouvel l e s  passe 
inaperçue, b i e n  q u ' e l l e  s o i t  l e  bu t  premier  de l a  majeure p a r t i e  des 
e f f o r t s  de recherche.  
Le temps e s t - i l  venu pour l e  Centre de songer a e l  aborer  un 
programme de f o rma t i on  grâce auquel l e s  r e s u l t a t s  des recherches, non 
seulement c e l l e s  qu i  sont  e f fectuees par l e  C R D I  mais c e l l e s  d ' a u t r e s  
organismes de recherche, s e r a i e n t  reçus e t  app l iques  dans des e t a b l i s s e -  
ments de f o rma t i on  des pays en développement? Pour ce f a i r e ,  on p o u r r a i t  
suggerer a ces é tab l i ssements  de repenser e t  d ' e l a r g i r  au besoin l e u r s  
programmes d 'e tudes  pour y i n c l u r e  d ' a u t r e s  domaines q u i  on t  tendance a 
ê t r e  ignores  ac tue l lement ,  e t  q u i  r i s q u e n t  de n u i r e  a 1 ' a p p l i c a t i o n  e t  a 
1 ' accep ta t i on  de techniques nouvel  l e s .  Au t re  aspect,  il f a u d r a i t  re fo rmer  
l e s  responsables des programmes de f o rma t i on  mais dans l e u r s  propres 
e tab l i ssements  . p l u t ô t  qu 'a  1 ' e t r a n g e r  pour f a i r e  en s o r t e  que l e s  mod i f i -  
c a t i o n s  proposees s o i e n t  adaptees a l e u r  m i l i e u .  A c e t t e  f i n ,  il f a u d r a i t  
pos te r  un s p é c i a l i s t e  a p l e i n  temps dans un é tab l i ssement  pendant deux ou 
t r o i s  ans. 11 s ' a g i t  i c i  fondamentalement d 'une a i d e  technique, mais 
l ' a s p e c t  de l a  recherche peut  ê t r e  auss i  amé l io re  grâce a l ' t ! va l ua t i on  
tempora i re  du rendement du personnel de 1 ' e t a b l  i ssement q u i  v i e n t  t o u t  
j u s t e  d ' ê t r e  formé. Cet te  methode f a i t  a i n s i  p l ace  a une f o rma t i on  
r é g i o n a l e  dans l e s  e tab l i ssements  des pays en développement, q u i  s e r a i t  
t o u t e f o i s  l i m i t e e  aux employés c h o i s i s  par  l e s  e tab l i ssements  même. 
En resume, l a  D i v i s i o n  des sc iences de l a  santé e n t r e v o i t  l e s  
p rob l  @mes su i van t s :  
1. Cornent o b t e n i r  des r e s u l t a t s  de recherche q u i  démontrent que, 
su r  l e s  p lans  technique e t  s o c i a l ,  des methodes nouve l l es  d o i v e n t  
ê t r e  appl iquées à l a  f o rma t i on  de nouveaux cadres moyens e t  
i n f e r i e u r s ?  
Pour amé l i o re r  l e s  capac i t es  de recherche, l e  C R D I  d e v r a i t  
l i m i t e r  ses e f f o r t s  de f o rma t i on  a c e r t a i n s  de ses programmes 
p r é c i s .  A i n s i  , l a  f o rma t i on  s e r a i t  d i rec tement  1 i e e  aux p r o j e t s  
e t  d e v r a i t  m e t t r e  1 'accent  su r  1 'amél i o r a t i o n  de compétences 
p rec i ses  des chercheurs d e j a  en poste.  Le Centre ne d e v r a i t  pas 
t e n t e r  de résoudre tous  l e s  problèmes de pénu r i e  de main-d'oeuvre 
e t  par  conséquent, ne d e v r a i t  pas de façon généra le  accorder  de 
bourses conduisant  a l ' o b t e n t i o n  d ' u n  PhD a l ' é t r a n g e r .  
Divi sion des sciences de 1 ' information 
Selon les  donnees d l  SINP, environ 30% des projets de l a  Division 
des sciences de 1 'information o n t  u n  poste budgetaire d is t inc t  pour l a  
formation, ce qui donne une bien fausse image de l a  rea l i te .  Nombre de 
projets de l a  Division comportent une formation prealable q u i  n ' e t a i t  pas 
en soi evidente dans la  ventilation budgetaire: par exemple, les  postes 
des " f ra is  de deplacement" souvent ne figuraient au budget que pour per- 
mettre a des employes de 1 'etablissement beneficiaire de qui t te r  l e  
bureau central d'un reseau d'information pour a l l e r  donner des colloques 
de formation a d'autres composantes d u  reseau. 
Une difference doit  ê t r e  e tabl ie  entre les  ac t iv i tes  des autres 
divisions e t  ce l le  des Sciences de l'information. Les premieres, en 
appuyant la  recherche, offrent leur concours afin de produire une informa- 
tion nouvelle necessaire à une prise d'expansion. La Division des sciences 
de 1 'information se preoccupe d 'a ider  les  pays en developpement â structu- 
re r  1 'information, a la  fo i s  recente e t  ancienne, d o n t  I l s  disposent de 
façon a pouvoir la  transmettre en temps opportun. Les services elabores a 
l ' a ide  des subventions d u  CRDI visent a rependre, en matiere d'information, 
aux besoins des scientifiques e t  des techniciens, des planificateurs e t  des 
fonctionnaires, des entrepreneurs e t ,  a 1 'occasion, de la  population en 
general . 
A cet  egard, l a  Division appuie divers programmes d o n t  les  principaux 
sont les suivants: 
1 .  Elaboration de systemes internationaux e t  regionaux qui, grâce à 
1 a col laboration des membres, constituent u n  repertoire c l a s s i f i e  
de 1 ' information disponible (contri bution 1 a pl us importante: 
appui aux pays en developpement participant au programme AGRIS - 
systeme cooperatif repertoriant 1 ' information dans l e  domaine de 
1 'agriculture) . 
2. Elaboration de services de 1 'analyse de 'information dans des 
domaines specialises;  ces services sont offer ts  dans des organismes 
qui sont eux-mêmes des "centres d'excellence" pour la  recherche sur 
ces sujets  (par exemple, l e  Centre d'information Cassava, a Cali en 
Colombie) . 
3. Elaboration de services de vulgarisation industr iel le  capables de 
conseil l e r  les  pet i tes  e t  moyennes industries (par exemple, l e  
programme TECHNONET en Asie du Sud-Est). 
4. Elaboration de services capables de stimuler e t  d'informer les  
animateurs t ravai l lan t  avec la  population dans l e s  pays en 
devel oppement (par exemple, u n  service de rensei gnements of fer t  
dans u n  etabl issement d '  Abid jan) . 
5. Adaptation de moyens rentables de produire des plans à des f ins  
de developpernent (exemple: u t i l  isation des donnees de satel 1 i t e s ) .  
6. Elaboration d'un logic ie l ,  de moyens d'indexage e t  de methodolo- 
gies appïicdbies a tous les  systemes decri ts  ci-dessus. 
Compte tenu  de l a  d i v e r s i t e  de ce  programme, l e s  cours de f o rma t i on  
p r e a l a b l e  son t  eux auss i  t r e s  v a r i e s .  La D i v i s i o n  a recours  a ces so lu -  
t i o n s  rap ides  e t  peu coQ~euses au probleme de l a  fo rmat ion .  Par exemple, 
e l l e  c o l l a b o r e  avec 1 'OAA pour l a  tenue de co l l oques  de f o rma t i on  d 'une  
duree de deux semaines au cours desquels l e  documenta l i s te  pour ra  
a c q u e r i r  t o u t e s  l e s  competences necessai  r e s  pour p a r t i c i  per act ivement  au 
programme A G R I S .  E l  l e  a u t o r i s e  de nombreux deplacements pour l e s  employes 
super ieurs  d '  INFOPLAN (systeme de p l  a n i f  i c a t i o n  de 1 ' i n f o r m a t i o n  a 
1  ' i n t e n t i o n  de 1 'Amerique l a t i n e )  de s o r t e  que ces d e r n i e r s  pu i ssen t  se 
rendre  dans l e s  pays p a r t i c i p a n t s  e t  former  l e s  equipes capables de 
de te rminer  quel  1  e  i n f o r m a t i o n  i n s e r e r  dans INFOPLAN e t  d  'en e x t r a i r e  l e s  
elements necessai res a des f i n s  de p l a n i f i c a t i o n .  Ces cours i n t e n s i f s  de 
brève duree son t  cons ideres comme l e s  méthodes de fo rmat ion  l e s  p l u s  e f f i -  
caces de l a  D i v i s i o n .  
Lorsque l e  Centre e l abo re  lui-même ses methodes, des cours de breve 
duree son t  souvent donnes a Ottawa ou par  des employes du CRDI q u i  se 
rendent  s u r  p lace .  Actue l lement ,  l e  Centre d i r i g e  lui-même un impo r tan t  
programme de f o rma t i on  a c o u r t  terme su r  l e  systeme MINISIS - programmes 
in fo rmat iques  de t r a i t e m e n t  de 1 ' i n f o rma t i on  p r o d u i t s  a Ottawa. De même, 
l a  b i b l i o t h e q u e  du C R D I  possede une exper ience un ique dans l e s  methodolo- 
g i es  recommandees dans l e  monde pour l e s  p e t i t e s  e t  moyennes b i  b l  io theques 
spec ia l i sees  en developpement socio-6conomique. Les employes de l a  b i b l i o -  
theque assuren t  auss i  l a  format ion de b i b l i o t h e c a i r e s  e t  de documenta l is tes 
de pays en developpement (souvent  sous l e s  auspices d ' a u t r e s  organismes 
donateurs ) . 
En car tograph ie ,  il a f a l l u  assurer  des cours de f o rma t i on  p l u s  longs  
e t  l e s  seu l s  q u i  e t a i e n t  o f f e r t s  se donnaient  dans des pays i n d u s t r i a l i s e s  
(Etats-Unis ,  Canada e t  France).  Dans 1 'ensemble, l e s  quelques eco les  q u i  
enseignent  l e s  methodes d ' e x p l o i t a t i o n  des donnees de s a t e l l i t e s  aux f i n s  
de 1 ' e t a b l  issement de p lans son t  t o u t e f o i s  habi  tuees de t r a v a i  11 e r  avec 
des e t u d i a n t s  e t rangers .  La D i v i s i o n  se r e j o u i t  de l a  mise su r  p i e d  de 
ces nouvel  1  es eco l  es dans 1 es pays en dgvel  oppement, par  exemple 1 ' 6co l  e  
d  'Ouagadougou. 
Quant aux se rv i ces  d ' i n f o r m a t i o n  s p e c i a l  i ses ,  on p e r ç o i t  l a  necess i  t e  
d ' a s s u r e r  une f o r m a t i o n  super ieure  a quelques personnes e t  c ' e s t  dans c e t t e  
pe rspec t i ve  que l a  D i v i s i o n  a recours  a l ' o c c a s i o n  aux programmes de 
m a f t r i s e  o f f e r t s  dans l e s  pays i n d u s t r i a l i s é s .  Ces programmes coû ten t  tri% 
cher  e t  d o i v e n t  ê t r e  u t i l i s e s  avec grande prudence ( t o u s  savent  t r e s  b i e n  
qu '  i 1s ne f o n t  souvent r i e n  d ' a u t r e  que de susc i  t e r  1  'exode des cerveaux).  
Des programmes de fo ' rn ia t ion p l u s  c o u r t s ,  p l u s  i n t e n s i f s  mais t o u j o u r s  
o f f i c i e l s  peuvent r e u s s i r  a CZlargir l e s  hor i zons  des s t a g i a i r e s ;  l a  
D i v i s i o n  a recours  des programmes d 'une duree de deux ou t r o i s  mois 
o f f e r t s  pa r  1  'Unesco e t  l a  U n i v e r s i t y  of Wales. 
TECHNONET - As ie  possède maintenant  ses programmes de f o rma t i on  à 
l ' i n t e n t i o n  des employes a f f e c t e s  à l a  v u l g a r i s a t i o n  i n d u s t r i e l l e ,  mais 
au depar t ,  d ' i m p o r t a n t s  groupes son t  a l l e s  s u i v r e  des cours de f o rma t i on  
en Inde  e t  quelques elements c l e f s  o n t  e t &  ramenes pour assurer  l a  forma- 
t i o n  dans l e  domaine des se rv i ces  de v u l g a r i s a t i o n  i n d u s t r i e l  l e  o f f e r t s  au 
Canada. 
A 1  'occas ion,  une f o rma t i on  techn ique  p a r t i  c u l  i e r e  s  ' avere  necessai re ,  
pa r  exemple en microphotographie ,  e t  l e  Cent re  a  t e n t e  c e r t a i n e s  exper iences 
en o f f r a n t  des apprent issages essen t i e l l emen t  de b reve  duree dans l e s  pays 
en developpement e t  au Canada; un bon exemple e s t  l a  f o rma t i on  assuree aux 
d i v e r s  membres de l ' e q u i p e  de p roduc t i on  de F a m i l l e  e t  Developpement. 
La D i v i s i o n  u t i l i s e  l e s  e tab l issernents  de f o rma t i on  des pays indus-  
t r i a l i s e s ,  mais avec beaucoup d ' h é s i t a t i o n .  Même s i  e l l e  d o i t  assure r  l a  
f o rma t i on  dans l e s  e tab l i ssements  du CRDI lo rsqu 'aucun  a u t r e  l o c a l  n ' e s t  
d i spon ib l e ,  e l l e  t e n t e  auss i  de f a i r e  en s o r t e  que l e s  pays en developpe- 
ment a i e n t  l e u r s  propres e tab l i ssements .  A i n s i ,  par  exemple, l e  C R D I  
appuie  l a  c r e a t i o n  d ' u n  Cent re  de ressources I S I S  â Cartago au Costa Rica 
oû l e s  u t i l i s a t e u r s  even tue ls  du systeme peuvent r e c e v o i r  l a  f o rma t i on  
necessa i re  sans d e v o i r  v e n i r  au Canada. Le Centre  p r é v o i t  accorder  son 
appui  â l a  c r e a t i o n  de cen t res  de ressources MTNISIS qu i ,  de même, von t  
a l  l e g e r  1  a  charge des empl oyes d  'Ottawa. 
La D i v i s i o n  es t ime en o u t r e  d e v o i r  accorder  p l u s  d ' a t t e n t i o n  â l a  
mise su r  p i ed  d  'e tab1  issements d  'enseignement convenables dans l e s  pays 
en devel  oppement mêmes. E l  l e  a  connu une exper ience encourageante â 1  ' f  l e  
Maurice oû, f o r t e  de l ' a i d e  du CRDI, 1 ' U n i v e r s i t e  a  c ree  un programme de 
c e r t i f i c a t  â temps p a r t i e l  pour 1  es b i  b l  i o t h e c a i r e s  q u i  ne possedaient  
aucune fo rmat ion  en b i  b l  iotheconomie. L  'Uni  ve r  s i  t e  a  eu recours  aux 
se rv i ces  de s p e c i a l i s t e s  ex te rnes  pour 1  ' e l a b o r a t i o n  e t  l a  mise â l ' é p r e u v e  
du programme d 'e tudes,  mais l e  programme e s t  a u j o u r d ' h u i  app l i que  en tous 
p o i n t s  par  des nat ionaux.  P l u s i e u r s  au t res  pays e t u d i e n t  1  ' exper ience  de 
1 ' T l e  Maur ice e t  p o u r r a i e n t  b i e n  s ' e n  s e r v i r  comme modele pour  c r e e r  l e u r s  
propres cours.  
11 e s t  v r a i  que l e s  besoins l e s  p l u s  u rgen ts  en m a t i e r e  de f o rma t i on  
c o n s i s t e n t  probablement â former  un grand nombre de p r a t i c i e n s  e f f i c a c e s  
aux n iveaux i n f e r i e u r  e t  i n t e r m e d i a i r e .  Les se r v i ces  des personnes 1  es 
p l us  i n s t r u i t e s  des pays en developpement son t  t e l  lement demandes que ces 
d e r n i e r s  ne marqueront un c e r t a i n  progres que s  ' i l s  r e u s s i s s e n t  a u t i  1  i s e r  
e f f icacement  l e s  employes moins b i e n  formes. 
Mais pour demeurer che f s  de f i l e ,  i l s  d o i v e n t  auss i  ê t r e  en mesure de 
former  un c e r t a i n  nombre de personnes i n s t r u i t e s  e t  de l e s  i n i t i e r  â un 
n iveau e l eve  des sc iences de 1  ' i n f o r m a t i o n .  S i  ces pays v e u l e n t  conserver  
l e u r s  m e i l  l e u r s  elements , e t  s  'i 1 v e u l e n t  t r o u v e r  des s o l u t i o n s  p ropres  
aux problemes des pays en developpement, i l s  ne peuvent se pe rme t t r e  p l u s  
longtemps d ' ê t r e  en t ie rement  t r i b u t a i r e s  des eco les  d 'Europe e t  d lAm&rique 
du Nord. C ' e s t  pour ces r a i s o n s  que l a  D i v i s i o n  a  & t u d i e  une p r o p o s i t i o n  
v i s a n t  a appuyer l a  c r e a t i o n  d ' u n  programme de f o rma t i on  r e g i o n a l e  au 
n iveau du deuxieme c y c l e  en sc iences de 1  ' i n f o r m a t i o n  â 1 ' U n i v e r s i t e  des 
P h i l i p p i n e s .  La p r o p o s i t i o n  a  & t e  r e j e t e e  â l a  r eun ion  du Consei l  des 
gouverneurs a N a i r o b i  en 1977. Heureusement, un an p l u s  t a r d  env i ron ,  
d  ' a u t r e s  organismes donateurs  o n t  accepte de f i n a n c e r  ce nouveau programme 
q u i  a  d e j a  p r o d u i t  son p remie r  groupe de dipl8mes. Le corps  p ro fessora l  
se compose d ' A s i a t i q u e s  e t  d  ' e t r ange rs ,  mais de p l u s  en p l u s  de professeurs  
na t ionaux .  Des programmes semblables s e r a i e n t  grandement necessa i res  dans 
d  ' a u t r e s  pays en devel  oppement, p a r t i c u l  ie rement  en A f r i que  anglophone: en 
temps opportun, l a  D i v i s i o n  a i m e r a i t  rep rendre  l a  d i scuss ion  de ces a c t i v i -  
t e s  avec l e  Consei l  des gouverneurs.  
D i v i s i o n  des sc iences s o c i a l  es 
Probablement p l u s  qge pour l e s  a u t r e s  d i v i s i o n s ,  l e s  données du SINP 
sousest iment gravement l a  p a r t i c i p a t i o n  de l a  D i v i s i o n  des sc iences 
s o c i a l e s  a l a  fo rmat ion ,  en ce sens qu 'env i r on  14% seulement des p r o j e t s  
son t  i n s c r i t s  de façon d i s t i n c t e  au budget. La fo rmat ion ,  t e l l e  que l a  
c o n ç o i t  l a  D i v i s i o n ,  comprend un c e r t a i n  nombre d ' a c t i v i t e s  q u i  son t  
jumelées a des p r o j e t s  mais q u i  ne f i g u r e n t  pas dans l e s  exposés sommaires 
des budgets ( p a r  exemple, 1 ' apprent issage de chercheurs subal t e r n e s ) .  En 
ou t re ,  l a  D i v i s i o n  o f f r e  des p r o j e t s  axes essen t i e l l emen t  s u r  l a  f o rma t i on  
( p l  us que d ' a u t r e s  d i v i s i o n s )  q u i ,  de t o u t e  évidence, ne son t  pas a s s o r t i s  
d 'une  composante d i s t i n c t e  de f o rma t i on  dans l e  Resumé du p r o j e t .  
Au l i e u  d ' o f f r i r  des bourses de f o rma t i on  menant a un d i p l t h e  o f f i c i e l  
dans un pays i n d u s t r i a l i s é ,  l a  D i v i s i o n  p r é f l i r e  concen t re r  ses e f f o r t s  s u r  
des programmes de f o rma t i on  annexés a des p r o j e t s  de recherche r é a l i s é s  
dans des PMD. Tant pour des p r o j e t s  r é a l i s e s  en un seul  e n d r o i t  que pour 
un p r o j e t  de reseau touchant  p l u s i e u r s  pays, des rencon t res  se son t  avérees 
des o u t i  1 s de f o rma t i on  permet tan t  d ' a c c r o T t r e  1 es connaissances des cher-  
cheurs i n d i v i d u e l s  ou des équipes d ' u n  pays. Quant aux p r o j e t s  de réseau 
executes par des equipes composees de s p e c i a l i s t e s  de d i v e r s  niveaux, l e s  
a t e l  i e r s  c o n s t i t u e n t  r egu l  ierement  un organe de f o rma t i on  v i s a n t  3 a c q u e r i r  
e t  a f a i r e  par tager  des compétences d i f f e r e n t e s  3 des &tapes d i ve rses  du 
p r o j e t .  C ' e s t  au cours du premier  a t e l i e r  ou de l a  r encon t re  prevue pour 
l a  d é f i n i t i o n  du p r o j e t  que son t  mises au p o i n t  l e s  techniques de conceptua- 
l i s a t i o n .  Par l a  s u i t e ,  un ou p l u s i e u r s  a t e l i e r s  s u r  l a  méthodolog ie  son t  
prévus pour l a  concep t ion  de l a  recherche OU se ron t  adaptees e t  amel iorees 
l e s  compétences nécessai res pour en t reprendre  l e  t r a v a i l  grdce a une 
méthode donnée. En f in ,  des a t e l  i e r s  s u r  l a  su rve i  11 ance des t ravaux  e t  
l a  r é d a c t i o n  des r a p p o r t s  permet ten t  d'am61 i o r e r  l e s  compétences dans ce 
domai ne. 
La D i v i s i o n  c r o i t  fermement que l a  f o rma t i on  c o n s t i t u e  un @lement 
impor tan t  e t  v i t a l  de 1 l e l a b o r a t i o n  des p r o j e t s  e t  c ' e s t  pourquoi  e l l e  
subvent ionne p l  u s i e u r s  programmes q u i  peuvent ê t r e  cons i  deres corne des 
" p r o j e t s  axés e s s e n t i e l  lement s u r  l a  fo rmat ion" ,  don t  v o i c i  l a  1 i s t e :  
A. Programmes conçus pour l l & l a b o r a t i o n  e t  l a  p r e s t a t i o n  de cours 
o f f i c i e l s  de f o rma t i on  de br l ive duree (par  exemple, Etude 
c r i t i q u e  du programme de f o rma t i on  du CRDI e t  de I ' IRPS) ,  
p a r t i  c u l  i lirement dans des domaines nouveaux. 
B. Programmes de bourses i n d i v i d u e l  1 es appl  i qués par  un o rgan i  sme 
i n t e r m e d i a i r e  (par  exempl e, Programme r é g i o n a l  de f o rma t i on  e t  
de recherche - Groupement des Andes pour l e  developpement ) . 
C.  Programmes de f o rma t i on  en cours d 'emp lo i  pour l a  recherche 
assurés grace a des subvent ions i n d i v i d u e l l e s  accordées a des 
chercheurs subal t e rnes  (Programme de recherche sur  l a  popu la t i on  
en As ie  du Sud-Est) ou grace ?i un programme de f o rma t i on  e n t r a n t  
dans l e  cadre d ' u n  vas te  p r o j e t  de recherche (par  exemple, 
Consei 1 des etudes su r  l a  main-d 'oeuvre a s i a t i q u e ) .  
Même s i  d ' a u t r e s  d i v i s i o n s  o f f r e n t  des p r o j e t s  axes essen t i e l l emen t  
sur  l a  fo rmat ion ,  c ' e s t  l a  D i v i s i o n  des sciences s o c i a l e s  q u i  e s t  l a  p l u s  
a c t i v e  dans ce domaine. Compte tenu de 1  ' impor tance de ces p r o j e t s ,  un 
l o n g  c h a p i t r e  du p résen t  document y  e s t  consacré. 
Somme tou te ,  l a  D i v i s i o n  des sc iences s o c i a l e s  subvent ionne de nom- 
breux programmes de fo rmat ion ,  mais e l  l e  met p l u t ô t  1  ' accen t  su r  l e s  
a t e l  i e r s  , 1 a  f o rma t i on  en cours  d  'emplo i  des chercheurs subal  ternes,  l e s  
p e t i t e s  subvent ions accordées a 1  ' i n t e n t i o n  des s c i e n t i f i q u e s  manquant 
d ' expe r i ence  e t  su r  l e s  p r o j e t s  axés essen t i e l l emen t  su r  l a  f o rma t i on .  
En r a i s o n  d 'anc iens  engagements a d m i n i s t r a t i f s ,  l a  p l u p a r t  des p rog rames  
de f o rma t i on  o f f i c i e l l e  des Sciences s o c i a l e s  o n t  & t é  i n t e g r e s  au 
Programme de bourses d  'é tudes .  
Résumé 
Même s ' i l  e x i s t e  ce r ta inement  des d i f f é r e n c e s  dans l e s  méthodes de 
format ion des d i v i s i o n s ,  e l  1  es son t  moindres que ce1 l e s  q u ' a v a i e n t  
supposées de nombreux employés du Centre  l o r sque  l ' é t u d e  a  e t é  e n t r e p r i s e .  
Ce r t a i ns  de ces e c a r t s  son t  abordés dans l e s  au t res  c h a p i t r e s  du document 
qu i  p o r t e n t  su r  des ques t ions  communes a t o u t e s  l e s  d i v i s i o n s  comme 
l ' o r i g i n e  des bou rs i e r s ,  l ' é t a b l i s s e m e n t  de f o rma t i on  e t  l e s  avantages des 
d i v e r s  programmes de f o rma t i on .  
Le groupe d ' é t u d e  p a r l e  a c e r t a i n s  e n d r o i t s  dans l e s  au t res  c h a p i t r e s  
de 1  'avantage compara t i f  du Cent re  e t  il s e r a i t  p e u t - ê t r e  u t i l e  de c l a r i -  
f i e r  c e t t e  express ion  avant  d ' a l l e r  p l us  l o i n .  
L ' appu i  e x c l u s i f  qu 'accorde l e  Cent re  3 l a  recherche e t  sa p o l i t i q u e  
d  ' a i d e  aux e t a b l  issements de recherche pour chaque p r o j e t  en p a r t i c u l i e r  
1  u i  pe rmet ten t  de dé te rminer ,  de conce r t  avec 1  ' é t a b l  i ssement d  'enseigne- 
ment, l e s  besoins l e s  p l u s  u rgen t s  des chercheurs  en p a r t i c u l i e r  e t  de 
t o u t e  1  'équ ipe  de recherche en m a t i e r e  de format ion.  La souplesse don t  
j o u i t  l e  Cent re  eu égard a l a  f o rma t i on  q u ' i l  peu t  appuyer l u i  donne l a  
p o s s i b i l  i t é  de répondre l e  mieux p o s s i b l e  aux besoins dans c e  domaine. 
De l a  s o r t e ,  p l us  que l e s  au t res  organismes donateurs,  l e  Cent re  a  recours  
a une vas te  gamme de méthodes de fo rmat ion ,  s u r t o u t  a l a  f o rma t i on  non 
o f f i c i e l l e  de breve durée. 
D ' a u t r e s  organismes o n t  a l a  f o i s  l e s  ressources e t  l e  mandat pour 
former l a  main-d 'oeuvre grâce a des programmes généraux de f o rma t i on  
o f f i c i e l l e ,  mais i l s  o n t  rarement  l a  p o s s i b i l i t é  qu ' a  l e  CRDI d ' adap te r  
l a  f o rma t i on  aux besoins i n d i v i d u e l  S .  Les c h a p i t r e s  su i van t s  t r a i  t e n t  de 
c e t  avantage comparat i f  du CRDI, l a i s s a n t  entendre que l e  Centre d e v r a i t  
m e t t r e  1  'accent  su r  l a  f o rma t i on  non o f f i c i e l l e  de c o u r t e  durée. 
Les au t res  c h a p i t r e s  de l a  p résen te  &tude p o r t e n t  s u r  un c e r t a i n  
nombre de ques t ions  communes au Centre, e n t r e  au t res  su r  l e  pays d ' o r i g i n e  
des bou rs i e r s ,  l ' é t a b l i s s e m e n t  de f o rma t i on  e t  l e s  avantages des programmes 
de f o rma t i on  p r é c i  S .  
LES PROGRAMMES DE FORMATION DU CRDI ONT-ILS PERMIS D'ACCROITRE LES 
CAPACITES DE RECHERCHE? 
La presente etude ne pouvant f o u r n i r  une réponse d e f  i n i  t i ve ,  quelques 
elements nous a i d e n t  3 t i r e r  c e r t a i n e s  conc lus ions .  
11 ne semble pas que l e s  programmes de f o rma t i on  du Centre e l o i o n e n t  
l e s  b o u r s i e r s  du domaine de l a  recherche, A l a  ques t i on  p o r t a n t  su r  l e  
genre d 'emp lo i  que l e s  bou rs i e r s  occupaient  imnediatement avant  e t  apres 
l e u r  co,urs de fo rmat ion ,  t r e s  peu d ' e c a r t  a  & t e  no te  e n t r e  l a  p r o p o r t i o n  de 
ceux qu i  t r a v a i l l a i e n t  dans l e  domaine de l a  recherche s o i t  avant, s o i t  apres 
l e u r s  etudes. A long  terme, l a  s i t u a t i o n  peut  e t r e  d i f f e r e n t e  cependant. 
Dans l e s  t r o i s  ques t ionna i res ,  l e s  personnes i n t e r r o g e e s  deva ien t  de te r -  
miner  en quoi  l e s  programmes de f o rma t i on  du Centre r e s p e c t a i e n t  l ' o b j e c t i f  
v i s e  qu i  e t a i t  d 1 a c c r o 7 t r e  l a  capac i t e  de recherche ( v o i r  t ab leau  8 ) .  
Tableau 8  DANS QUELLE MESURE LES CHEFS DE PROJET, LES SURVEILLANTS ET 
LES BOURSIERS ESTIMENT-ILS QUE LES PROGRAMMES DE FORMATION 
ONT SATISFAIT A L'OBJECTIF VISE QUI ETAIT D'ACCROITRE LA 
CAPACITE DE RECHERCHE 
CHEFS DE PROJET BOURS 1 ERS SURVEILLANTS 
.. OBJECTIF ATTEINT Pourcentage Pourcentage Pourcentage 
r 
Compl Gtemen t 33 4 1  26 
Presque compl Stement 39 3  1  5  O 
Vaguenient 11 15 7  
Pas du t o u t  O 3  O 
Sans o p i n i o n  n i  reponse - 17 - 11 - 17 
1  O0 1  O0 1  O0 
( t o t a l :  72)  ( t o t a l :  396) ( t o t a l :  88)  
EXEMPLE: E x t r a i t  du p r o f i l  du M a l i :  "Les e f f o r t s  (du CRDI) son t  impor tants ,  
mais il r e s t e  encore beaucoup a f a i r e .  N u l l e  p a r t  a i l l e u r s  en 
A f r i que ,  l e  Centre n ' a  r e u s s i  â m e t t r e  l e  d o i g t  su r  l e s  problGmes 
auss i  b i e n  q u ' i l  l ' a  f a i t  au M a l i .  Les b o u r s i e r s  du CRDI occupent 
des postes t r S s  impor tan ts " .  
Provenance des bourses de f o rma t i on  
L 'accord  de bourses de f o rma t i on  semble f o r t emen t  concentre dans 
c e r t a i n s  pays e t  reg ions .  Presque 10% des b o u r s i e r s  q u i  o n t  repondu au 
ques t i onna i re  q u i  l e u r  e t a i t  adresse p rovena ien t  des P h i l i p p i n e s  seulement. 
Parmi l e s  d i x  p l us  impor tan ts  PLMD b e n e f i c i a i r e s  connus, l l E g y p t e  e t  l e  
Soudan e t a i e n t  1  es seu ls  pays non a s i a t i q u e s .  A 1  ' excep t i on  des Canadiens, 
53% des bourses d 'é tudes  o n t  & t e  accordées des t i t u l a i r e s  provenant de 
15 pays, dont  10% â des e t u d i a n t s  des PLMD. 
Tableau 9 PAYS D'ORIGINE: QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX BOURSIERS 
PAYS PROPORTION DE TOUS LES REPOPIDANTS 
Phi  1  i ppines 
Indones ie  
M a l a i s i e  
Thaf 1  ande 
S r i  Lanka 
Bang 1  ades h 
1  nde 
E ~ Y  p t e  
Soudan 
TOTAL 
C e t t e  concen t ra t i on  des bourses de f o rma t i on  s ' e x p l i q u e  en p a r t i e  
par  l e  genre d 'appu i  qu 'accorde l e  Cent re  à l a  r e a l i s a t i o n  des p r o j e t s .  
Comme l e s  p r o j e t s  de recherche o n t  c o n s t i t u e  l ' e l e m e n t  premier  des 
programmes de f o rma t i on  dans l e  passe, il e s t  à p r e v o i r  que 1  ' a p p l i c a t i o n  
des programmes de f o r m a t i o n  va p l u s  ou moins c o l n c i d e r  avec l a  r e a l  i s a -  
t i o n  des p r o j e t s  de recherche.  
Tou te fo i s ,  l e  t ab l eau  10  i n d i q u e  que même en t enan t  compte de l a  
r e p a r t i t i o n  des p r o j e t s ,  il e x i s t e  c e r t a i n e s  anomal ies en ce q u i  a  t r a i t  , 
aux programmes de f o r m a t i o n  app l iques  dans l e s  pays moins b i e n  n a n t i s .  
11 semble que l e s  donnees du SINP presentees au t ab leau  8 sous- 
es t iment  l a  c o n c e n t r a t i o n  des programmes de fo rmat ion ,  s u r t o u t  en As ie ,  
l a  m a j o r i t e  des p r o j e t s  axes essen t i e l l emen t  su r  l a  f o r m a t i o n  e t  non 
i n c l u s  dans l e  SINP e t a n t  r e a l i s e s  dans c e t t e  r eg ion .  De p l u s ,  l e s  mêmes 
donnees englobent  un nombre p l u s  e l eve  de programmes de f o r m a t i o n  o f f i c i -  
e l l e  l e  p l us  souvent app l i ques  dans l e s  PLMD. 
Cependant, l e  pourcentage des c r e d i t s  a f f e c t e s  aux p r o j e t s  axes su r  
l a  format ion dans l e s  PLMD a  augmente ces d e r n i e r e s  annees de s o r t e  q u ' i l  
depasse a u j o u r d ' h u i  légèrement l a  p r o p o r t i o n  moyenne des c r e d i t s  de t ous  
l e s  p r o j e t s  du Cent re .  
Les reponses aux ques t i onna i r es  e t  l e s  p r o f i l s  des pays n ' i n d i q u e n t  
pas que l e s  bourses de f o r m a t i o n  accordees à des t i t u l a i r e s  des pays 
mieux n a n t i s  o n t  @ t é  inadequates ou i n u t i l e s  e t  il n ' y  a  aucune r a i s o n  de 
proposer d  ' en r é d u i r e  1  e  nombre. Cependant, ces mêmes sources mi  1  i t e n t  
fo r tement  en f aveu r  d ' u n  accro issement  de 1  ' a i d e  aux PLMD en m a t i g r e  de 
f o rma t  i on. 
11 e s t  recommande que l e s  programmes de f o r m a t i o n  s o i e n t  davantage 
concent res dans l e s  PLMD. L ' a p p l i c a t i o n  de c e t t e  recommandation suppose 
un changement d  ' o r i e n t a t i o n  semblable dans 1  es p r o j e t s ,  un accro issement  
des composantes de f o rma t i on  dans l e s  budgets des p r o j e t s  des PLMD, ou 
encore des programmes p r € c i s  de f o rma t i on  f i nancés  en p l us  grand nombre 
dans l e s  PLMD. 
Tableau 10 CREDITS AFFECTES A LA FORMATION PAR RAPPORT AUX DEPENSES 
TOTALES DANS CHAQUE REGION 
REGION PROGRAMMES DE FORMAT 1 ON PAR VALEUR DES PROJETS 
RAPPORT AUX DEPENSES TOTALES DU CENTRE 
(EN POURCENTAGE) 
m i l  1 i o n s  pour- 
1970-1 975 1976-1 980 1970-1 980 de do1 l a r s  centage 
Centre 6,2 B91 7,2 $ 164,8* 
A f r i q u e  7,3 9,6 B97  34,8 21,l 
As ie  6,4 1196  g 9 1  48,9 29,7 
Amérique 1 a t i  ne/ 
A n t i l l e s  5,9 891 7 ,3 37,7 22,9 
Moyen-Ori en t 1097  B 9 4  g 9 1  12,5 7 ,6 
PLMD 
SOURCE: SINP 
* Comprend: Le Canada, 6,6 m i l l i o n s  de d o l l a r s  e t  t o t a l ,  24,3 m i l l i o n s  
de do1 1 ars,  s o i t  18,7% de l a  v a l e u r  t o t a l e  des p r o j e t s  du Centre.  
Programmes de format ion au Canada 
Même s i  l e s  p o s s i b i l i t e s  l i m i t é e s  q u ' o n t  l e s  Canadiens de p a r t i c i p e r  
auss i  d i rec tement  qu '  i 1 s l e  s o u h a i t e r a i e n t  au développement posent c e r t e s  
un problème pour quel  ques-un, d1apr8s  l e s  ques t i onna i res  e t  1 es donnees 
du PB, seulement 28% des 78 b o u r s i e r s  du CRDI ne t r a v a i l l e n t  pas dans l e  
domaine du developpement. 
La c r e a t i o n  du Programme canadien de coopera t ion  p a r  l e  CRDI o f f r e  
un a u t r e  moyen à des Canadiens de s ' i n t e r e s s e r  davantage à l a  recherche 
su r  l e  developpement. E tan t  donné l e  succes apparent des bourses du CRDI 
accordees à des Canadiens, eu egard à 1 'accro issement  de l e u r  i n t e r ê t  
f a c e  aux problemes de developpement e t  à l e u r  p a r t i c i p a t i o n  à des p r o j e t s  
connexes, l a  ques t i on  q u i  se pose ve r i t ab lemen t  e s t  a l o r s  de s a v o i r  dans 
q u e l l e  mesure il f a u t  appuyer l e  Programme. La p r o p o r t i o n  de bourses 
accordees à des Canadiens e s t  passee du t i e r s  l e s  premieres annees au 
q u a r t  de l ' ensemble  des bourses oct royees depuis  t r o i s  ou q u a t r e  ans. 
QUELS DOMAINES DE SPECIALISATION LE CRDI DEVRAIT-IL FAVORISER? 
Subvent ions du CRDI e t  beso ins des pays 
Les s i x  p r o f i l s  des pays e t  l e s  réponses aux ques t i onna i r es  i n d i q u e n t  
que, dans 1  'ensemble, l e  Cent re  r espec te  l e s  p r i o r i t é s  de recherche des pays 
e t  l e s  exigences de l a  f o rma t i on  qu 'en  décou len t .  Cer tes,  l e s  p r o f i l s  ne 
peuvent répondre précisément aux besoins des pays. 
Domaines p r i o r i t a i r e s  des programmes 
EXEMPLE: D'apres l e  p r o f i l  de 1  ' Indonés ie ,  "il e s t  extrêmement d i f f i c i l e  
d ' o b t e n i r  une imaqe coherente des p r i o r i t é s  en m a t i g r e  de développe- 
ment n a t i o n a l  q u i  f asse  l ' o b j e t  d ' u n  consensus e t  q u i  s o i t  su f f i sam-  
ment c l a i r e  pour permet t re  1  ' & l a b o r a t i o n  de p r o j e t s  p a r t i c u l i e r s " .  
Tou te fo i s ,  dans c e r t a i n s  cas, l e s  p rog rames  de f o rma t i on  du CRDI ne 
s ' a p p l  i q u e n t  pas a des sec teurs  hautement p r i o r i t a i r e s .  Le p r o f i  1  des 
P h i l i p p i n e s  i n s i s t e  s u r  l a  nécess i t é  d ' acco rde r  des bourses de f o rma t i on  a 
des é tab l i ssements  p rov i nc i aux  moins co tés ,  mais f a i t  remarquer que 90% des 
bourses du CRDI son t  accordées â des é tab l i ssements  s i t u é s  dans un rayon de 
100 k i l ome t res  de M a n i l l e .  
Compétences â amél i o r e r  
Tous l e s  ques t i onna i r es ,  p r o f  i 1  s  e t  documents i n s i s t e n t  s u r  1  'u rgen te  
necess i  t e  d  'amel i o r e r  c e r t a i n e s  competences auxquel l e s  l e  Cent re  n  ' a  pas 
t o u j o u r s  accorde son appu i .  
EXEMPLE: D'aprEs l e  p r o f i l  de 1  'Egypte,  même s ' i l  a  é t e  determiné que 
c e r t a i n s  domaines de recherche e t  c e r t a i n e s  s p é c i a l i s a t i o n s  son t  
vra iment  d é l a i s s é s  (économique, méthodes de recherche m u l t i -  
d i s c i  p l  i n a i r e ,  s p é c i a l i s a t i o n s  en i n f o r m a t i o n ,  e t c .  ) , seulement 
quelques s t a g i a i  r e s  oeuvran t  dans ces domaines o n t  pu p r o f i  t e r  
des programmes de f o rma t i on  du Centre .  
La f o rma t i on  de t e c h n i c i e n s  e s t  auss i  reconnue comme une p r i o r i t e  
chez l e s  s c i e n t i f i q u e s  égyp t iens ,  e t  pou r t an t ,  t r e s  peu de t ech -  
n i c i e n s  o n t  r eçu  des bourses de f o rma t i on  du Centre.  
A c o u r t  terme auss i ,  on pou r ra  s  ' i n t e r e s s e r  a de nouveaux domaines ( p a r  
exerripl e, 1  ' a g r o f o r e s t e r i e ,  l e  systeme MINISIS),  se lon  l e s  exigences des pays 
b é n e f i c i a i r e s ,  â l a  c o n d i t i o n  que ces domaines f assen t  d é j a  p a r t i e  des 
p r i o r i  t é s  des programmes e t  qu ' i 1  s  ne prennent pas une ampleur demesuree. 
EXEMPLE: D'aprEs l e  p r o f i l  des P h i l i p p i n e s ,  "il n ' e s t  p e u t - ê t r e  pas 
souha i t ab le  que l e  CRDI i n v e s t i s s e  des ressources dans de nouveaux 
sec teurs  d ' a c t i v i t é  de façon â c r é e r  un "marche" pour ces sec teurs  
dans l e  pays. P l u t o t ,  l e  CRDI a u r a i t  i n t e r ê t  a m i s e r  s u r  un 
c e r t a i n  nombre de programmes q u i  son t  d e j a  app l iqués ,  comme une 
techno log ie  appropr iee ,  l a  p o l i  t i q u e  energé t ique ,  l e  developpement 
u r b a i n  c o o p é r a t i f  e t  l a  g e s t i o n  de recherche" .  
D'apres l e s  ques t ionna i res ,  l e s  p r o f i  1  s  des pays e t  1  a  documentation, 
il a e t &  mentionne à ma i r t es  r e p r i s e s  q u ' i l  f a u d r a i t  t e n t e r  d ' a m e l i o r e r  
p l u s i e u r s  cornpetences p rec i ses  ou du moins y  accorder  une c e r t a i n e  
a t t e n t i o n .  
C o l l e c t e  des donnees, techniques de l a b o r a t o i r e ,  e t c .  
La f o r m a t i o n  d 'assoc ies  a l a  recherche n ' a  pas etc auss i  i n t ense  que 
nombre de s c i e n t i f i q u e s  du T i e r s  monde 1  'es t iment .  La majeure p a r t i e  des 
p r o f i  1s de pays r e v e l e n t  que l e s  pays q u i  comptent un nombre s u f f i s a n t  de 
chercheurs profess ionnel  s  o n t  besoin davantage d  'assoc ies a 1  a  recherche 
q u i  s o i e n t  p l  us competents. L ' e f f i c a c i  t e  des chercheurs p r i nc i paux ,  q u i  
son t  r e l a t i v e m e n t  peu nombreux, p o u r r a i t  ê t r e  qrandement amel i o r e e  s i  
des t echn i c i ens  competents pouva ien t  executer  des tâches que 1  es premiers  
d o i v e n t  au jourd  ' h u i  accompl ir. 
EXEMPLE: Oram, dans son ouvrage, f a i t  remarquer que méme s i  l e  nombre de 
t echn i c i ens  par  r a p p o r t  a c e l u i  de s c i e n t i f i q u e s  v a r i e  de 1,8 
pour l e s  h u i t  PMD l e s  mieux n a n t i s ,  l e s  h u i t  pays du T i e r s  
monde , l es  moins b i e n  n a n t i s  on un pourcentage de 0,3 t e c h n i c i e n  
par  s c i e n t i f i q u e  e t  i noen ieu r .  f 
EXEMPLE: "La f o rma t i on  p r a t i q u e  de t e c h n i c i e n s  en recherche e s t  auss i  
impor tan te  que l a  f o rma t i on  super ieure  du personnel des e t a b l  i s se -  
ments d'enseignement. En Tanzanie, à 1  ' excep t i on  du passage du 
c e r t i f i c a t  au diplbme, il n ' e x i s t e  aucun n iveau p l u s  e l eve  de 
f o rma t i on  p r a t i q u e  auquel l e s  chercheurs pu i ssen t  acceder, a 
moins de s u i v r e  un cours u n i v e r s i t a i r e  complet.  Une f o rma t i on  
adéquate en cours d 'emp lo i ,  completee pa r  des cours s p é c i a l i s e s  
de c o u r t e  duree, e s t  par  consequent e s s e n t i e l l e  s i  c e t t e  ca te -  
g o r i e  de chercheurs d o i t  execu te r  un t r a v a i l  u t i l e .  11 e s t  
impo r tan t  de se r a p p e l e r  i c i  qu 'un r a p p o r t  de recherche e s t  
t o u t  auss i  v a l a b l e  que l e s  donnees de base su r  l e s q u e l l e s  il 
s'appu ie .  La c o l l e c t e  des donnees e t  l e s  c a l c u l s  p r e l  i m i n a i r e s  
son t  souvent en p a r t i e  ou completement c o n f i e s  à des t echn i c i ens  
e t  à des a d j o i n t s  e t  s i  ces tâches son t  mal executees pa r  du 
personnel n  n  competent , t o u t e  1  'exper ience  r i s q u e  a l o r s  
d  'echouer".  9 
11 e s t  p a r  consequent recommande que l e  Centre accorde p l u s  de sub- 
ven t ions  a l a  f o rma t i on  d ' a d j o i n t s  ou de t echn i c i ens  q u i  exécu te ron t  
l e u r s  t ravaux  dans l e u r  p rop re  environnement. S ' i l  e s t  imposs ib le  de 
l e u r  o f f r i r  des cours de breve duree e t  des se rv i ces  de format ion en 
cours d 'emp lo i  dans l e u r  p rop re  pays, l e  Centre p o u r r a i t  a l o r s  songer à 
accorder son a ide  pour l a  concep t ion  e t  1  'app l  i c a t i o n  de p roq rames  de 
format ion appropr ies .  
1. Oram, P.,  Zapata, J., Albaruho, G., Roy, S. Investment  and I n p u t  
Requi rements f o r  Accel e r a t i  ng Food Produc t ion  i n  Low Income Count r ies  
by 1990, r a p p o r t  de recherche no 10 de 1  ' IFPRI,  1979. 
2 .  Klem, G. ,  F0restr.y Research i n  Tanzania, Problems and Poss ib l e  
Improvements . .. 
Methodologie (concep t ion  e t  analyse)  
11 e s t  souvent necessa i re  d ' a c c r o r t r e  l e s  competences en ma t i e re  de 
recherche pure  du personrlel en p l ace  e t  s u r t o u t  dans l e  cas des i n s t i t u t s  
qu i  o n t  l e  moins d 'exper ience .  D'apres l e s  ques t ionna i res ,  1  'absence 
d'une bonne methodologie n ' a  pas e t 6  s i gna lee  comme & t a n t  1  'une des 
grandes preoccupat ions des b o u r s i e r s  e t  des che fs  de p r o j e t ,  mais pour- 
t a n t ,  d ' a u t r e s  documents donnent 8 penser q u ' i l  f a u t  a c c r o r t r e  l e s  compe- 
tences en concept ion e t  en analyse des s c i e n t i f i q u e s  inexperimentes a i n s i  
que des s c i e n t i f i q u e s  i n t e r m e d i a i r e s  e t  p r i nc i paux .  
EXEMPLE : Su ivan t  l e  p r o f i l  des P h i l i p p i n e s ,  l e s  chercheurs en sciences 
soc ia l es  o n t  r eçu  une f o rma t i on  en a r t s  e t  en l e t t r e s  e t  
"posssdent t r e s  peu de competences ana l y t i ques  e t  q u a n t i t a t i v e s  
exigees par  1  es "nouvel 1  es" sciences s o c i a l  es. Quelques cher-  
cheurs possedent l a  r i g u e u r  e t  l a  p r e c i s i o n  methodologiques 
necessai res pour u t i l i s e r  des o r d i n a t e u r s  e t  app l i que r  des 
techniques modernes 8 des etudes de programmes, mais de façon 
generale,  l a  m a j o r i t e  d ' e n t r e  eux ne possedent pas ces compe- 
tences. Un c e r t a i n  norribre de jeunes s p e c i a l i s t e s  en sciences 
soc ia l es  connaissent  ces techniques mais ne possedent n i  l e s  
connaissances n i  1  'exper ience necessai res pour i n t e r p r e t e r  
adequatement 1  eurs  decouvertes, couran t  a i n s i  1  e  r i  sque 
d ' app l  i q u e r  des techniques q u a n t i t a t i v e s  compl i quees b des 
secteurs  de recherche inappropr ies .  
L o r s q u ' i l  a  e t &  demande aux che fs  de p r o j e t  e t  aux b o u r s i e r s  de 
c a t e g o r i s e r  l e s  c o n d i t i o n s  e s s e n t i e l l e s  8 l ' augmenta t ion  du p o t e n t i e l  de 
recherche, v o i c i  ce q u ' i l s  o n t  repondu: 




CHEFS DE PROJET BOURSIERS 
Bourses de fo rmat ion  super ieure  
Subventions 8 l a  recherche pure 
Amel i o r a t i o n  de 1 a methodologie 
Tou te fo is ,  1  orsqu 'on a demande au même e c h a n t ï l  1  onnaqe quel  1  e  a p t i  - 
tude a v a i t  e t e  l e  mieux mise en va leu r  pendant l e  cours de format ion ou 
l e s  t ravaux  des c o l  legues, i 1 a repondu que l a  concept ion e t  1  'ana lyse  de 
l a  recherche e t a i e n t  l e s  deux domaines su r  l esque l s  l ' a c c e n t  a v a i t  C t e  l e  
moins mis .  
11 e s t  recommande une f o i s  de  p l u s  que l e  Cent re  se preoccupe encore 
davantage de 1  a  necess i t e  d'amel i o r e r  l a  methodolog ie  des chercheurs des 
PMD. Tou te fo i s ,  même s i  l e  m e i l l e u r  moyen d ' y  a r r i v e r  n ' e s t  pas encore 
b i en  p rec i s ,  il s e r a i t  p o s s i b l e  d ' o r g a n i s e r  une s e r i e  d ' a t e l i e r s  ou de 
cours de breve duree p o r t a n t  p a r t i c u l i e r e m e n t  su r  l e s  e f f o r t s  de recherche 
p r a t i q u e  dans l e  pays ou l a  r e g i o n  b e n e f i c i a i r e .  Souvent, l e s  documents 
de re fe rence  e t  l e s  etudes-types mises au p o i n t  pour l e s  a t e l i e r s  ou l e s  
cours de breve duree son t  extrêmement u t i l e s  pour l e s  personnes q u i  n ' o n t  
pas eu 1  'occas ion de p a r t i c i p e r ,  s u r t o u t  parce que l a  p l u p a r t  de ces 
a t e l i e r s  ou de ces cours son t  conçus en t e n a n t  compte de problemes p r e c i s  
de recherche, qu ' i l s  se de rou len t  dans un m i l i e u  qu i  e s t  b i e n  connu de 
ceux qu i  y p a r t i c i p e n t  e t  hab i t ue l l emen t  dans un langage q u i  l e u r  e s t  
f a m i l i e r .  P lus ieu rs  programmes d ' a c q u i s i t i o n  d 'une methodologie peuvent 
ê t r e  e tud ies  ( p a r  exemple, l e  Programme de f o rma t i on  su r  l a  m6thodolog ie  
de 1  a  recherche, Indonesie)  a f i n  d ' o b t e n i r  des elements supplementaires 
pour 1  'amel i o r a t i o n  des competences en m a t i g r e  de concept ion des enquêtes, 
de s e l e c t i o n  des echant i  1  lonnages, d  ' e l a b o r a t i o n  de ques t ionna i res ,  de 
c o d i f i c a t i o n  e t  a i n s i  de s u i t e .  
Gest ion de l a  recherche 
M?me s i  l e s  op in i ons  o n t  e t &  var iees ,  c e r t a i n s  emplo.y&s du CRDI e t  de 
nombreuses personnes ressources dans l e s  PMD s i g n a l e n t  q u ' i l  e s t  necessai re  
d ' a m e l i o r e r  l a  g e s t i o n  de l a  recherche. 
Dans 1  e  ques t i onna i re  p o s t a l  adresse aux s t a g i a i r e s ,  1  ' amel i o r a t i o n  
de l a  g e s t i o n  de l a  recherche a  & t e  c lassee  au six ierne rang des 16 cond i -  
t i o n s  e s s e n t i e l  l e s  pour amel i o r e r  l e s  capaci  t e s  de recherche dans l e s  
PMD. Lorsque l e s  bou rs i e r s  o n t  dû eva lue r  l e s  p o s s i b i l i t é s  q u i  l e u r  o n t  
& t e  o f f e r t e s  d'amel i o r e r  une gamme d  ' a p t i  tudes, c ' e s t  l a  f o rma t i on  en 
g e s t i o n  de l a  recherche q u i  a  & t e  c i t e e  l e  moins souvent. De même, l e s  
chefs  de p r o j e t  o n t  f a i t  remarquer que, chez l e s  b o u r s i e r s  q u ' i l s  
connaissent ,  l a  g e s t i o n  de l a  recherche e s t  1  ' a p t i t u d e  a developper q u i  a  
etc l a  p l u s  neg l i gee .  
Pour p l u s  de p r e c i s i o n s ,  l e s  f a i b l e s s e s  dans l e  domaine de l a  g e s t i o n  
peuvent ê t r e  c lassees de l a  façon su ivan te :  
A .  Gest ion d e f i c i e n t e  des é t a b l  issements q u i  p o u r r a i t  ê t r e  c o r r i g e e  en 
ame l i o ran t  l e s  capac i t és  de p repa ra t i on  des budgets, en determinant  
l e s  p r i o r i t e s  de recherche e t  a i n s i  de s u i t e .  
B. Capaci te  de concevo i r  des p r o j e t s  p a r t i c u l i e r s  que 1  'on p o u r r a i t  
d e c r i r e  de l a  facon  su i van te :  "Comment r espec te r  l e s  o b j e c t i f s ? " .  
Les competences Qu ' i 1 p o u r r a i t  ê t r e  necessa i re  d  ' a c q u e r i r  son t  1  es 
su ivan tes :  adap tab i l  i t e  e t  souplesse de l a  p l a n i f i c a t i o n  du t r a v a i  1, 
r é d a c t i o n  de rappo r t s ,  capaci  t e  de s u r v e i l l a n c e ,  d e l e q a t i o n  de 
r e s p o n s a b i l i t e s  e t  connaissances de base en a d m i n i s t r a t i o n  e t  en 
c o m p t a b i l i t e .  Le m e i l l e u r  moyen d ' a c c r o t t r e  ces a p t i t u d e s  r e s t e  a 
déterminer ,  mais il p o u r r a i t  s ' a g i r  d 'une  combinaison de cours 
reg ionaux ou na t ionaux  de breve duree, p e u t - ê t r e  r e l i e s  a une 
f o rma t i on  su r  l e  t a s  acquise sous l a  s u r v e i l l a n c e  d ' un  co l l eque .  
Il e s t  b i e n  c e r t a i n  que l e  ou l e s  m e i l l e u r s  moyens d ' y  a r r i v e r  n ' o n t  
pas encore e t 6  decouverts,  mais t ous  s 'en tendent  pour d i r e  que l e s  s c i e n t i -  
f i q u e s  des PMD o n t  certa 'nement un i n t e r e t  a o b t e n i r  un d ip ldme super ieur  
reconnu en g e s t i o n  dans Ln pays i n d u s t r i a l i s e .  l 
D'au t res  s o l u t i o n s  p o u r r a i e n t  ê t r e  envisagees. 11 ne f a i t  pas de 
doute que 1  'exper ience  acquise par  l e s  chercheurs q u i  o n t  p a r t i c i p e  a des 
p r o j e t s  subventionnes par  l e  Centre, a des a t e l i e r s  du reseau, l e s  v i s i t e s  
des expe r t s - conse i l s  e t  des employés du CRDI, de même que l a  r e a l i s a t i o n  
de p r o j e t s  modestes sous s u r v e i l  lance, l e u r  o n t  permis d  ' a c c r o l t r e  l e u r s  
comp.C5tences g e s t i o n n e l l  es, même s  ' il n ' a  e t 6  e f f e c t u e  aucune e v a l u a t i o n  
systematique des a c t i v i t é s  pou rsu i v i es  dans c e  b u t  p r e c i s .  Le Centre 
appuie un p r o j e t  specialement conçu pour c o n s t i t u e r  des documents d idac-  
t i q u e s  en m a t i è r e  de g e s t i o n  e t  il s e r a i t  i n t e r e s s a n t  d ' e t u d i e r  p l us  à 
fond ce p r o j e t . l  A l ' o c c a s i o n ,  il p o u r r a i t  se r e v e l e r  u t i l e  d 'envoyer  
p l u s  de s t a g i a i r e s  s u i v r e  des cours de g e s t i o n  dans des étab l issements 
des PMD. 
La p l u p a r t  des programmes de f o rma t i on  du Centre rependent aux e x i -  
gences p r i o r i t a i r e s  des PMD en m a t i g r e  de f o rma t i on  de l a  recherche, mais 
il p e r s i s t e  c e r t a i n e s  lacunes dans l e s  sec teurs  de l a  g e s t i o n  e t  de l a  
recherche. Le Centre d e v r a i t  songer a e l a r g i r  l e  champ de ses programmes 
de format ion jumeles a des p r o j e t s  de recherche ou a c r e e r  des programmes 
de f o rma t i on  p r e c i s .  
PROGRAMMES DE FORMATION : ETABL ISSEMENT LE PLUS APPROPRIE 
Les donnees d i s p o n i b l e s  i n d i q u e n t  qu ' e n v i r o n  l a  moi t i 6  des bou rs i e r s  
du Centre o n t  e t u d i e  dans un pays i n d u s t r i a l i s e ,  quoique ces c h i f f r e s  
son t  probablement l o i n  de l a  r e a l i t e .  
Le tab leau  11 c o n t i e n t  une r e p a r t i t i o n  des e tab l i ssements  de forma- 
t i o n  par  r eg ion .  
Les reponses aux ques t i onna i res  i n d i q u e n t  que ces donnees ne son t  
p e u t - ê t r e  pas exactes.  Même s i  70% des repondants o n t  s u i v i  t ou tes  l e u r s  
etudes super ieures a l ' e t r a n g e r ,  seulement 23% e s t i m a i e n t  ce  cho ix  p re fe -  
r a b l e .  Les reponses au ques t i onna i re  adresse aux chefs de p r o j e t  son t  
encore p l u s  s i g n i f i c a t i v e s ;  seulement 11% des repondants es t iment  que 
1  es cours theor iques  e t  p ra t i ques  do i ven t  ê t r e  donnes exc lus ivement  dans 
un e tab l i ssement  à l ' e t r a n g e r .  Par con t re ,  l ' i d e e  d 'une  format ion à 
1  ' e t r a n g e r  e s t  acceptee, prgs des deux t i e r s  croyant ,  par  exemple, qu'une 
combinaison des deux e s t  l a  m e i l l e u r e  s o l u t i o n .  
1. Organ isa t ion  s c i e n t i f i q u e  de 1  a  recherche (As ie )  SEARCA, 3-P-73-0068 
e t  Phase II 3-P-77-0141. 
Tableau 1 1 .  REPARTITION DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION PAR REGION 
ENDROIT NOMBRE POURCENTAGE 
Pays i n d u s t r i a l i s e s  
Asie 
A f r i que  
Amerique l a t i n e  
Proche-Orient 
A n t i l l e s  
TOTAL 
* Le t o t a l  depasse 396, c e r t a i n s  bours ie rs  ayant e t u d i e  dans p lus  d 'un  pays. 
Theoriquement, 3 t o u t  l e  moins, l a  ques t ion  de 1 ' e t a b l  issement de 
formation l e  p lus  appropr ie  ne d e v r a i t  se poser pour l e  Centre s i  nous 
determinons l e s  besoins en mat ig re  de fo rmat ion  e t  tentons d ' y  repondre 
l e  mieux poss ib le .  Toute fo is ,  1  'e tabl issement  e t  l e  m i l i e u  de fo rmat ion  
l e  p lus  appropr ies ne f o n t  1 ' o b j e t  d'aucun consensus. En ce qu i  concerne 
l ' e tab l i ssemen t  l e  p lus  appropr ie,  t r o i s  f ac teu rs  pr inc ipaux  on t  & t e  
r e l  eves. 
Per t inence de l a  fo rmat ion  
Un mei l  l e u r  choix d ' e t a b l  issements d 'enseignement, l e s  techniques e t  
l e s  idees nouvel les q u ' o f f r e n t  l e s  pays i n d u s t r i a l i s e s  o n t  e t é  souvent 
invoques pour j u s t i f i e r  l a  necessi t e  d 'une fo rmat ion  à 1 ' et ranger.  
EXEMPLE: D'aprgs l e  p r o f i l  des Phi1 ipp ines,  "un c e r t a i n  nombre de 
personnes in te r rogees o n t  sou l igne l e  besoin constant  de former 
l e s  professeurs des Phi1 i pp ines  a 1 'e t ranger  a f i n  que ceux-ci  
e l a r g i s s e n t  l e u r  champ de connaissances e t  en r i ch i ssen t  l e u r  
experience. Le r i sque  de "cantonnement" q u i  s u r v i e n t  1 orsque 
l e s  membres d'une f a c u l t e  formes aux P h i l i p p i n e s  predominent 
dans des etabl issements locaux a aussi  @ t e  souleve." 
D'autres sout iennent  que l e s  i n s t a l l  a t i ons  super ieures e t  l e  ma te r i e l  
per fect ionne d ispon ib les  dans l e s  pays i n d u s t r i a l  i s e s  preparent  mal 
1 l e t u d i a n t  a fonc t ionner  dans son propre m i l i e u .  Ces mêmes personnes 
s igna len t  que des etudes superieures spec ia l  i sees  assez longues dans l e s  
pays i n d u s t r i a l i s e s  ne conviennent pas a l a  vas te  gamme de taches qu'un 
chercheur d o i t  executer dans son pays. 
Les repondants aux quest ionna i res  ne f o n t  pas e t a t  de d i f f e rences  
marquantes en t re  l e s  bours ie rs  qu i  o n t  e t u d i e  a 1 'e t ranger  e t  ceux q u i  
on t  s u i v i  l e u r s  cours dans l e u r  pays l o r s q u ' i l  l e u r  a e t &  demande de 
c l a s s e r  1  es poss i  b i  1  i t e s  qu ' i 1 s  o n t  eues d  ' a c q u e r i r  d i ve r ses  competences 
en m a t i g r e  de recherche, comme par  exemple, l a  p a r t i c i p a t i o n  a un p r o j e t  
de recherche o r i g i n a l ,  des exper iences p ra t i ques ,  l a  c o l l e c t e  e t  l e  t r a i t e -  
ment des donnees. # 
CoOts 
L 'esca lade  des coQts de 1  l educa t i on  en Europe e t  en Amerique du Nord 
a  pousse de nombreuses personnes à r e j e t e r  l e  recours  aux e tab l i ssements  
de fo rmat ion  dans ces reg ions .  Un e q u i l i b r e  d o i t  ê t r e  a t t e i n t  e n t r e  l e  
nombre de b o u r s i e r s  q u i  peuvent ê t r e  formes dans l e u r  p ropre  m i l i e u  e t  l a  
qua1 i t e  de l a  fo rmat ion  assuree dans un pays developpe. Les donnees 
c o l l i g e e s  en cours  d ' e t u d e  s u r  l e s  coû ts  r e l a t i f s  de l a  f o r m a t i o n  dans un 
PMD e t  un PD ne son t  pas conc luantes e t  une etude p l u s  d e t a i l l e e  de l a  
ques t i on  s  ' irripose. 
L 'exode des cerveaux 
Ce r ta i ns  r a p p o r t s  l a i s s e n t  entendre que l o r sque  des s t a g i a i r e s  
e t u d i e n t  à l ' e t r a n g e r ,  i l s  son t  p l us  s u s c e p t i b l e s  de deven i r  r e s i d e n t s  
permanents de l e u r  pays d ' adop t i on .  1  Tou te fo i s ,  il e s t  &v iden t ,  d ' ap rgs  
l e s  donnees c o l  1  igees  aux f i n s  de l a  presente Etude, que c e t  exode n ' e s t  
pas un problgme pour  l e s  b o u r s i e r s  du CRDI. D 'aprgs l e  q u e s t i o n n a i r e  
adresse aux bou rs i e r s ,  moins de 3% des b o u r s i e r s  du C R D I  ne son t  pas 
re tou rnes  dans l e u r  pays d ' o r i g i n e  aprgs a v o i r  te rm ine  l e u r s  e tudes.  
Ces r e s u l  t a t s  p o s i t i f s  t i e n n e n t  peu t -ê t r e  au jumel age du programme 
de f o rma t i on  au p r o j e t  de recherche.  En t o u t e  vraisemblance, l e s  cand i -  
d a t s  c h o i s i s  pour f a i r e  p a r t i e  d ' une  equipe de recherche o n t  un emploi  
s t a b l e  e t  une f o i s  l e u r s  etudes terminees,  occupent un emplo i  l i e  à l a  
f o rma t i on .  
Choix des e tab l i ssements  de f o r m a t i o n  
Quel  que s o i t  1  ' e t ab l i s semen t  de f o rma t i on  c h o i s i ,  l e s  b o u r s i e r s  q u i  
o n t  repondu au q u e s t i o n n a i r e  n ' e t a i e n t  pas t o u j o u r s  s a t i s f a i t s  du cho i x  
de 1  ' e t ab l i s semen t  n i  des renseignements don t  i l s  d i s p o s a i e n t  pour prendre 
l e u r  dec i s i on .  P lus  du q u a r t  d ' e n t r e  eux es t imen t  d e v o i r  ê t r e  mieux 
informes e t  consei  1  l e s  avan t  de c h o i s i r  un e tab1 issement d 'enseignement 
e t  35% sou t iennen t  q u ' i l s  a u r a i e n t  dû c h o i s i r  un a u t r e  programme ou un 
a u t r e  e tab l i ssement .  Comme l e  personnel  du CRDI e t  l e s  s u r v e i l l a n t s  des 
p r o j e t s  o n t  e t 6  cons ideres  comme l e s  sources l e s  p l u s  i n f l u e n t e s  de 
renseignements, il serrible que l e  Centre s o i t  j u s t i f i e  de f a i r e  mieux 
c o n n a t t r e  l e s  d i v e r s  e tab l i s semen ts  d 'enseignement e t  l e u r s  competences 
en egard aux programmes q u ' l l  appuie.  
- - -  - -- 
1. V o i r  Glasser,  W.,  The B r a i n  D ra i n ,  Em ig ra t i on  and Return, UNITAR, 
1978. 
En ou t re ,  il a e t e  s i g n a l e  que l e s  s u r v e i l l a n t s  dans l e s  e t a b l i s s e -  
ments d'enseignement n ' e t a i e n t  pas necessairement c h o i s i s  pour l e u r s  
connaissances du T i e r s  mc,nde n i  du p r o j e t  de recherche. 
Presque aucun des s u r v e i l l a n t s  i n t e r r o g e s  dans l e s  u n i v e r s i t é s  
canadiennes ne connaTt l e  p r o j e t  de recherche du bou rs i e r ,  seulement 
quelques-uns d isposen t  de connaissances sommaires su r  l e  pays e t  su r  l e s  
probl8mes du s t a g i a i r e .  
11 e s t  recommandé: 
A .  Que l e s  bou rs i e r s  du Centre s o i e n t  i n c i t é s  a s u i v r e  l e u r  cours de 
format ion dans l e u r  pays d ' o r i g i n e  ou dans un a u t r e  e tab l i ssement  
r ég iona l  de f o rma t i on  l o r sque  des cours de q u a l i t é  y  son t  o f f e r t s .  
B. Que dans l e  cas c o n t r a i r e ,  tous  l e s  e f f o r t s  s o i e n t  déployes pour 
i n s c r i r e  l e  b o u r s i e r  dans un é t a b l  issement d  'un pays i n d u s t r i a l i s é  
q u i  o f f r e  un m i l i e u  de recherche semblable, e t  oü l e  s u r v e i l l a n t  
connaTt l e s  p rob l  emes de recherche e t  l e s  c o n d i t i o n s  q u i  e x i s t e n t  
dans l e  pays d ' o r i g i n e  du b o u r s i e r .  L ' accen t  d o i t  ê t r e  mis su r  l a  
recherche p r a t i q u e  axée su r  l e  pays d ' o r i g i n e  a i n s i  que su r  l e s  
e t a b l  issements d  'enseignement. 
C .  Que lo rsque  l e s  c o n d i t i o n s  son t  l e s  niêmes, l e s  e tab l i ssements  
canadiens s o i e n t  p ré fé res  a d  ' a u t r e s  e t a b l  i ssements d  'enseignement 
des pays i n d u s t r i a l i s é s ,  pour f a c i l i t e r  l a  c r e a t i o n  du Programme de 
coopérat ion,  e t  assurer  une s u r v e i l l a n c e  e t  un appui p l u s  grands. 
D. Que l e  Centre fasse  preuve d 'une p l u s  grande v i g i l a n c e  pour t r ouve r  
l e s  étab l issements de f o rma t i on  l e s  p l us  appropr ies ,  s u r t o u t  dans 
l e s  PMD. 
PROGRAMMES DE FORMATION - EFFICACITE ET RENTABILITE 
Le C R D I  accorde des bourses de n a t u r e  va r i ée ,  mais in f i v i tab lement ,  il 
n ' e x i s t e  pas d'approche unique e t  i d e a l e  a p p l i c a b l e  a tous  l e s  cas. 
Le m e i l l e u r  programme a o f f r i r  dépend de l a  s i t u a t i o n  e t  des besoins 
p a r t i c u l i e r s  du b o u r s i e r  e t  de 1 ' e t ab l i s semen t  de recherche. A i n s i ,  il 
e s t  c r u c i a l  de déterminer  c l a i r emen t  l e s  connaissances e t  l e s  a p t i t u d e s  
q u ' i l  f a u t  a c q u é r i r  a f i n  de c h o i s i r  l e  programme de f o rma t i on  qu i  conv ien t  
l e  mieux. 
Tr8s peu, s inon  aucun, de programmes de f o rma t i on  o f f e r t s  pa r  l e  
Centre p résen ten t  des lacunes inhéren tes .  Dans l a  p l u p a r t  des cas, des 
programmes de f o rma t i on  d i f f é r e n t s  o n t  cause des problèmes non parce que 
l e s  o b j e c t i f s  d ' app ren t i ssage  e t  l a  méthode de f o rma t i on  on t  é t é  mal 
a s s o r t i s ,  mais p l u t ô t  parce que l e  programme a  é t é  mal conçu ou mal 
appl  iqué.  
Tableau 12 REPARTITION DES REPONDANTS SELON LE PROGRAMME D E  FORMATION 
PROGRAMME DE FORMATION NOMBRE DE REPONDANTS POURCENTAGE . 
Cours de fo rmat ion  o f f i c i e l l e  de breve 
duree ne conduisant  pas a un diplôme 
Formation en cours d 'emp lo i  ne condui-  
san t  pas Zi un diplôme 
Autres - non p rec i ses  
Voyages d 'e tudes  ne conduisant  pas Zi 
un diplôme 
Etudes i ndependantes ne conduisant  pas 
a un diplôme 
Cours de fo rmat ion  non o f f i c i e l l e  de 
breve duree ne conduisant  pas a un 
d i  p l  ôme 
These seulement 
C e r t i f i c a t  de deuxieme c y c l e  
Diplôme de premier  c y c l e  
Aucune reponse 
TOTAL 
Neanmoi ns, d 'apres l e s  sources consul  tees pour l a  presente analyse, 
1 es elements generaux su i van t s  peuvent u t i l e m e n t  s e r v i r  de 1 ignes 
d i r e c t r i c e s  a f i n  de determiner  dans que l s  cas un programme de f o rma t i on  
donne o f f r e  l e  p l u s  de poss i  b i l i t e s  .l 
Programmes d 'etudes de premier  c y c l e  
Le C R D I  accorde un nombre r e l a t i v e m e n t  peu e leve  de bourses d 'e tudes  
conduisant  a 1 ' o b t e n t i o n  d ' un  c e r t i f i c a t  ou d ' u n  diplôme de premier  c y c l e  
(moins de 2% dans chacun des cas) .  La p l u p a r t  du temps, l e s  pays 
accordent  l e u r  appui e t  possedent l e s  e tab l i ssements  de f o rma t i on  appro- 
p r i e s ;  l e s  e tab l i ssements  ou l e s  gouvernements a u t r e s  do i ven t  ê t r e  
encourages a appuyer 1 a f o rma t i on  condui sant  Zi 1 ' o b t e n t i o n  d 'un d ip lôme 
e t  d ' u n  baccalaureat .  
1. Dans t o u t  l e  p resen t  c h a p i t r e ,  1 a nomenclature s tandard nord-amer ica ine 
e s t  u t i  1 i s e e  même s i  1 es t e rm ino log ies  espagnole e t  f r a n ç a i s e  peuvent 
ê t r e  legèrement d i f f e r e n t e s .  
Toutefo is ,  dans quelques cas, l e  Centre peut envisager d 'accorder 
des bourses de format ion menant a l ' o b t e n t i o n  d 'un  c e r t i f i c a t  ou d 'un 
diplôme de premier cyc le:  
A.  Lorsque quelques cours menant â 1 ' ob ten t i on  d 'un  c e r t i f i c a t  v i s e n t  3 
amel io rer  l e s  competences dans l e  domaine de l a  c o l l e c t e  e t  de 
l ' a n a l y s e  des donnees e t ,  par  consequent, peuvent ê t r e  u t i l e s  aux 
techn ic iens  subal ternes. 
B. Lorsque l e s  cours de fo rmat ion  conduisant à 1 ' ob ten t i on  d ' u n  c e r t i -  
f i c a t  peuvent ê t r e  l a  s o l u t i o n  i d e a l e  dans des cas comme c e l u i  dont 
f a i t  e t a t  l a  D i v i s i o n  des S I ,  oO l a  formation n ' e s t  pas conçue pour 
c o n s t i t u e r  un p o t e n t i e l  de recherche p r e c i  S. 
Diplômes de deuxiéme c y c l e  
Depuis d i x  ans, l e  C R D I  accorde un nombre important  de bourses 
d 'etudes de deuxiéme cyc le .  Vingt-deux pour cent  des repondants ava ien t  
s u i v i  des cours de maPtr ise e t  16% des etudes de PhD. Le groupe d 'etude 
a sou l igne que l e  Centre t i r e  un avantage comparat i f  a appuyer des 
programmes de formation à c o u r t  terme e t  jumeles â un p r o j e t ,  s u r t o u t  dans 
des techniques e t  domaines nouveaux. La va leur  r e e l l e  des programmes de 
formation o f f i c i e l l e  n ' e s t  pas pour au tan t  remise en cause, corne en ont  
temoigne des sources du Centre e t  de 1 ' e x t e r i e u r .  En f a i t ,  se lon l e s  
bours ie rs  du C R D I  e t  l e s  chefs de p r o j e t ,  l a  fo rmat ion  de deuxiéme c y c l e  
c o n s t i t u e  l a  premiere ou l a  deuxiéme c o n d i t i o n  e s s e n t i e l l e  l a  p lus  impor- 
t a n t e  pour accroPtre l e  p o t e n t i e l  de recherche. Les p r o f i l s  des pays 
f o n t  aussi e t a t  de l a  demande constante des cours de fo rmat ion  o f f i c i e l l e .  
Toute fo is ,  l e  Centre e t  d ' a u t r e s  organismes remettent  en quest ion 
l e s  cours de PhD pour p lus ieu rs  ra isons .  Corne il a @ t e  mentionne 
auparavant, l e s  depenses engagees pour l a  p l u p a r t  des programmes de PhD 
sont re la t i vement  elevees. La duree des cours de PhD (souvent de quatre 
a c i n q  ans) l i m i t e  l a  p a r t i c i p a t i o n  du bou rs ie r  3 un p r o j e t  de recherche 
subventionne par l e  Centre. En out re ,  l e s  t i t u l a i r e s  d'une bourse de 
PhD sont moins suscept ib les  de te rminer  l e u r s  etudes que d 'au t res  
bours ie rs .  
D'après l e  quest ionna i re  des bours iers,  env i ron  16% des repondants 
t i t u l a i r e s  d'une bourse de PhD n ' o n t  pas ter i i i ine l e u r s  @tudes. En com- 
paraison, moins de 5% de l a  p l u p a r t  des au t res  bours ie rs  e t a i e n t  dans l e  
même cas. 
Même s i  ce r ta ines  personnes in te r rogees au cours de 1 ' e labo ra t i on  
de 1 'etude o n t  soutenu que seules l e s  etudes de PhD peuvent permet t re à 
un chercheur de devenir  "independant", d ' au t res  on t  reconnu que souventes 
fo is ,  un programme de m a t t r i  se pouva i t  donner des r e s u l  t a t s  comparables 
s ' i  1 e t a i  t conçu adequatement, â moindre coGt e t  pour une per iode p lus  
cour te.  En out re ,  l e s  programmes de m a t t r i s e  semblent legerement p lus  
souples que l e s  programmes de PhD en ce sens q u ' i l s  o f f r e n t  une v a r i e t e  
de cours. Enf in ,  pour l e  C R D I ,  l e s  programmes de m a t t r i s e  o n t  tendance 
â mieux s 'adapter  au d e l a i  d ' execu t i on  de ses p r o j e t s .  
En resume, l e  Cent re  a de bonnes e t  c l a i r e s  r a i sons  de c o n t i n u e r  3 
o f f r i r  des bourses de d e ~ x i e n i e  cyc l e ,  mais il e s t  recommande! que chaque 
f o i s  q u ' i l  songe 3 accordz r  une bourse de PhD, il @value  auss i  t r e s  
soigneusement 1 es avantaqes d 'un progranime de n i a t t r i s e .  
Programmes de f o rma t i on  moins o f f i c i e l  1 e 
Tous l e s  bou rs i e r s  ne possedent pas l e s  mêmes a p t i t u d e s  e t  l e s  mêmes 
connaissances e t  il n ' e s t  pas t o u j o u r s  necessa i re  d ' a c q u e r i r  t o u t e s  l e s  
a p t i t u d e s  dans des progranimes o f f i c i e l s  e t  de longue duree. 
Nombre de pays comptent d é j a  beaucoup de chercheurs q u i  ne possedent 
pas de d ip lôme o f f i c i e l  de deuxieme c y c l e  (sans compter l e s  bacca laurea ts  
ès a r t s  ou 5s sc iences) .  
EXEMPLE: Un r a p p o r t  d ' e x p e r t s - c o n s e i l s  pour l a  S r i  Lanka e t a b l i  en 1978 
s i g n a l e  que su r  108 chercheurs en a g r i c u l t u r e ,  14 possedaient  
un PhD, 28 une m a r t r i s e  e t  que 64 n ' a v a i e n t  aucun d ip ldme de 
deuxième c y c l e  .l 
EXEMPLE: "En Colombie, comme dans l a  p l u p a r t  des au t res  pays en developpe- 
ment, on t r o u v e  souvent des personnes cornpetentes e t  q u a l i f i e e s  
q u i  possedent non seulement une grande competence concep tue l l e  
e t  ana l y t i que ,  mais q u i  m a t t r i s e n t  auss i  une methodolog ie  de l a  
recherche, t o u t  ce1 a sans ê t r e  " d i  pldmees". " 2  
Le f a i t  que de nombreux chercheurs t r a v a i l  1 e n t  a c t u e l  1 ement sans 
posseder de diplbme o f f i c i e l  de deuxieme c y c l e  donne 3 penser q u ' i l s  o n t  
acquis  l e s  a p t i t u d e s  e t  l e s  connaissances necessai res d ' a u t r e s  façons. 
A i n s i ,  i 1 peut  ê t r e  p l  us e f f i c a c e  de de te rminer  l e s  carences p rec i ses  e t  
d ' y  rernedier par  des moyens au t res  que des programmes de f o rma t i on  de 
deuxieme c y c l e  t r s s  lonas  e t  coQteux. 
Les a p t i t u d e s  requ ises  pour execu te r  un t r a v a i l  de recherche son t  
habi tue1 lement d 6 f i n i e s  au rega rd  des exigences de l a  f o rma t i on  o f f i c i e l  l e  
p l u t b t  qu 'en  t enan t  compte des exigences v e r i t a b l e s  d ' u n  p r o j e t  de 
recherche.3 11 e s t  p robab le  que c e r t a i n e s  cornpetences comme ce1 l e s  q u i  
son t  necessai res en methodolog ie  des enquêtes, en concep t ion  de l a  
recherche e t  des s t a t i s t i q u e s  pu i ssen t  ê t r e  acquises p l u s  f a c i  lement grâce 
à d i v e r s  programmes de f o rma t i on  en cours  d ' emp lo i  e t  3 des a t e l i e r s  
i n t e n s i f s  e t  b i e n  conçus p l u t b t  que par  des proqrammes de f o rma t i on  
o f f i c i e l  l e   lus a b s t r a i t s  e t  moins s t r u c t u r e s .  
1 .  Wallace, L. R. ,  "Reorqan iza t ion  o f  Na t i ona l  Research, Extens ion and 
T r a i n i n g  Resources f o r  A g r i c u l t u r e " ,  Report  on Consul tancy  M i ss i on  t o  
S r i  Lanka, mai 1978, p. 19. 
2. Toro, B. ,  Compo, R .  e t  Nyers, R .  G., "A C r i t i q u e  o f  I nc reas inq  
Na t i ona l  Capaci t y  f o r  Educa t iona l  Research Issues,  Dynamics and 
A l t e r n a t i v e "  by Sheldon Shae f fe r ,  nov. 1979, (GCRR), D. 5 .  
3. Cour t ,  David, L a t a p i ,  Pablo,  The Research Process, IDRC-MR6, P a r i l ,  
1970, p. 11. 
Comme il a e t &  observe auparavant,  l a  s p e c i f i c i t e  c u l t u r e l l e  en cause 
dans l e  processus de l a  rocherche a amene l e s  chercheurs à s ' i n t e r r o g e r  
su r  l ' u t i l i t é  d 'une  c e r t i i n e  methodologie de l a  recherche, s u r t o u t  c e l l e  
q u i  e s t  o f f e r t e  dans l e s  pays i n d u s t r i a l i s é s .  Des exper iences de t r a v a i l  
dans un m i l i e u  c u l t u r e l  r e s t r e i n t  e t  p a r t i c u l i e r  o n t  c o n d u i t  à l t e x p & r i -  
menta t ion  d 'une c e r t a i n e  recherche " p a r t i c i p a t i o n n i s t e "  ou à l ' i n t e q r a t i o n  
de s u j e t s  de recherche à t ou tes  l e s  &tapes du t r a v a i l  de recherche.1 
L 'approche " p a r t i c i  p a t i o n n i s t e "  a demontre que des personnes possé- 
d a n t . t r 8 s  peu de diplornes o f f i c i e l s  peuvent p a r t i c i p e r  d i rec tement  à des 
exp6r iences s u r v e i l l é e s  p o r t a n t  s u r  l e u r  p ropre  m i l i e u  e t  même apprendre 
à exécu te r  des c a l c u l s  s t a t i s t i q u e s  compl iques sans f o r m a t i o n  o f f i c i e l  l e  
p rea lab le .2  
Même s i  l e  chercheur a s u i v i  un cours de format ion o f f i c i e l l e ,  il 
devra pou rsu i v re  sa f o rma t i on  a f i n  d l a c c r o T t r e  e t  de r e a l i s e r  son poten- 
t i e l  de p r o d u c t i v i  t e .  3 
En résume, l e s  programmes de rechange aux cours o f f i c i e l s  de deuxieme 
c y c l e  son t  souvent i n t e r e s s a n t s  parce qu ' i 1 s peuvent ê t r e  concentres su r  
quelques cornpetences p r é c i  ses, que 1 e u r  r e a l  i s a t i  on e s t  hab i  tue1 1 ement 
p l u s  cour te ,  q u ' i l s  peuvent ê t r e  moins coûteux e t  s ' adap te r  p l u s  f a c i l e -  
ment aux besoins des personnes. Tou te fo i s ,  il f a u t  i n s i s t e r  s u r  l e  f a i t  
que l e  recours  genera l  i s e  à des méthodes de f o rma t i on  moins o f f i c i e l l e  
sera sans aucun doute p l u s  onereux pour l e  Centre e t  que l e u r  concept ion,  
l e u r  a p p l i c a t i o n  e t  l e u r  s u r v e i l l a n c e  nécess i t e ra  un nombre p l u s  e l eve  
d'années-personnes e t  un p o t e n t i e l  beaucoup p l u s  grand de c r e a t i v i t é .  
Vous t r ouve rez  ci-dessous une b reve  d e s c r i ~ t i o n  de ces programmes de 
rechange. 
Cours de breve durée e t  a t e l i e r s  
Depuis d i x  ans, l e  Centre subvent ionne un nombre impo r tan t  de cours 
de brève durée. 
Ces cours son t  avantapeux en c e  sens que l e s  responsables des p r o j e t s  
ne son t  pas tenus de q u i t t e r  l e u r  emploi pendant longtemps, q u ' i l s  peuvent 
ê t r e  assez ren tab les  e t  repondre aux besoins p r e c i s  de groupes ou de 
p a r t i c u l i e r s  e t  que l e  d e l a i  q u i  s ' & c o u l e  e n t r e  l a  f o rma t i on  e t  l e  r e t o u r  
au t r a v a i l  e s t  assez c o u r t .  Tou te fo i s ,  s i  l e s  cours de b reve  duree e t  l e s  
a t e l i e r s  ne son t  pas p l a n i f i e s  soigneusement e t  ne v i s e n t  pas à assurer  
une bonne fo rmat ion ,  i l s  peuvent a v o i r  b i e n  peu d ' e f f e t s .  
1. Court ,  David, Respondent Comrnents: 'S t reng then ing  n a t i o n a l  c a p a c i t y  
t o  c a r r y  o u t  and app ly  educa t iona l  research.  Experience f rom t h e  
1 9 7 0 ' s 1 ,  a t e l i e r  de M. B e l l a g i o  s u r  l ' é d u c a t i o n ,  1979. 
2. Etude-type en recherche " p a r t i c i p a t i o n n i s t e "  présentée à l a  conference 
du Consei 1 i n t e r n a t i o n a l  pour 1 'éduca t ion  des adu l t es ,  Yougoslavie, 
1980. 
3. Rexed, B., Jhe Role o f  t h e  U n i v e r s i t v  and o f  t h e  Research I n s t i t u t e  i n  
t h e  ' S c i e n t i f i c  T r a i n i n q  o f  Research Workers i n  T r a i n i n g  o f  Research 
Norkers  i n  Medical  Sc iences ' ,  Genève, OMS 19/2, p .  23-25. 
:XEMPLE: D'apres l e  p r o f i  1  des Phi 1  i ppines , " l e s  responsables de p r o j e t  
aiment b i e n  l e s  bourses (de f o rma t i on )  de c o u r t e  duree parce 
q u ' e l l e s  n ' e x i g e n t  pas une longue p r e p a r a t i o n  n i  de grandes 
connaissances theor iques  -- e t  q u ' e l l e s  a j o u t e n t  au c u r r i c u l u m  
v i t a e  d 'une personne. Les seminaires e t  l e s  a t e l i e r s  o f f e r t s  
s u r  p lace  son t  s i  nombreux q u ' i l s  forment p l u t d t  ecran, en ce 
sens q u ' i l s  donnent 1  ' impress ion  d 'une a c t i v i t e  f e b r i l e  a l o r s  
qu 'en r e a l  i t e ,  i l s  son t  i n u t i  1  es. Des nombreuses personnes 
in te rv iewees  i n v i t e e s  a p r e c i s e r  l e s  connaissances e t  l e s  
a p t i t u d e s  acquises dans des cours de breve duree, nombre o n t  
r e v e l e  o f f i c i eusemen t  que l e s  bou rs i e r s  n  'en ava ien t  p ra t i que -  
ment r i e n  r e t i  r@. Tou te fo i s ,  1  'exper ience a etc i n te ressan te  
e t  l a  p l u p a r t  se d i s e n t  t r e s  favorables aux cours de f o rma t i on  
de breve duree" .  
En ou t re ,  de nombreux PME ne reconnaissent  pas l e s  cours de breve 
durée comme un p r o j e t  de c a r r i e r e  e t  par  consequent, l e s  p a r t i c i p a n t s  a 
ces cours ne do i ven t  pas s '  i 1 l u s i o n n e r .  
Les cours de breve duree son t  t o u t  p a r t i c u l i e r e m e n t  i n t e r e s s a n t s  
s ' i l s  son t  de ja  e t a b l i s  pour repondre c l a i r emen t  3 des besoins p r e c i s .  
Tou te fo is ,  l o r sque  l e s  e tab l i ssements  locaux ou regionaux n ' o f f r e n t  pas 
l e s  cours appropr ies,  l e  Centre pourra a l o r s  songer a appuyer e t  3 f a c i -  
l i t e r  l a  concept ion, l a  s u r v e i l l a n c e  e t  1  ' a p p l i c a t i o n  de t e l s  programmes 
de fo rmat ion .  
6 
11 f a u t  t e n i r  compte d ' u n  c e r t a i n  nombre de f a c t e u r s  dans 1 'e labora-  
t i o n  d ' i n i t i a t i v e s  propres au Centre. 
A. Le f a i t  de subvent ionner  des cours de breve duree e t  des a t e l i e r s  
nouveaux necess i t e  p l u s  de cours de f o rma t i on  e t  de ressources que 
1 'accord d 'une  bourse a une personne en p a r t i c u l  i e r  dans l e  cadre 
d 'un programme de f o rma t i on  o f f i c i e l  l e ,  D' impor tantes a p t i t u d e s  
pedaqogiques son t  auss i  necessai res.  
B. L ' g l a b o r a t i o n  de nouveaux documents pedagogiques pour l e s  cours de 
breve duree e t  l e s  a t e l i e r s  c o n s t i t u e  peu t -ê t re  l e  r e s u l t a t  l e  p l u s  
v a l a b l e  du cours.1 Le Centre d o i t  permet t re  une p l  us grande u t i l i s a -  
t i o n  des documents d i spon ib l es .  
C .  Même s i  l e s  cours de breve duree p resen ten t  des avantages pour 
1  'amel i o r a t i o n  de c e r t a i n e s  competences ou 1 a f o rma t i on  de t echn i  - 
c i ens  en recherche, t r e s  rarement a - t -on  f a i t  une e v a l u a t i o n  
systematique des d i v e r s  moyens u t i l i s e s  pour permet t re  de de te rminer  
l e s  competences q u i  se p r ê t a i e n t  l e  mieux au t r a n s f e r t  e t  l a  fo rmu le  
l a  p l u s  r e n t a b l e  pour y a r r i v e r .  Par consequent, il e s t  c r u c i a l  de 
determiner  l e  f a c t e u r  "eva lua t i on "  de chaque a t e l i e r  e t  de chaque 
cours  de breve duree. 
1. Girvan, Norman e t  C la rk ,  Norman, Bureau du v i ce -p res iden t ,  P l a n i f i c a -  
t i o n  - Etude c r i t i q u e  du prosramme de format ion du C R D I  e t  de 1 'IRPS, 
IDRC 1979, p. 35-37. 
EXEMPLE: ''Parmi 1  ' @ v e n t a i  1  des cours subvent ionnes p a r  1  es d i f f e r e n t s  
organismes, c e r t a i n s  programmes de f o rma t i on  son t  p l u s  u t i l e s  
que d ' a u t r e s  pt:ur p a l l i e r  aux problemes, mais pou r tan t ,  l e s  
bases su r  lesque l  l e s  nous evaluons 1 ' appo r t  r e l a t i f  des d i f f e -  
r e n t s  programmes de f o rma t i on  aux cornpetences qu ' i 1 e s t  
necessai re  d ' a c q u e r i r  demeurent t o u j o u r s  s u b j e c t i v e s  e t  f r a g -  
menta i res ."l 
Formation non o f f i c i e l  l e  en cours d 'emp lo i  
Presque tous  l e s  p r o j e t s  de recherche du Centre son t  a s s o r t i s  d 'une  
f o rma t i on  en cours d 'emp lo i .  Ce d e r n i e r  a  recours  a t r o i s  genres de 
p r o j e t s :  
A. 11 p lace  des chercheurs suba l te rnes  sous l a  s u r v e i l l a n c e  d i r e c t e  
d'employes super ieurs  dans l e  cadre d ' u n  vas te  p r o j e t  de recherche. 
Le chercheur suba l t e rne  a 1 'avantage d ' execu te r  des t ravaux  au j o u r  
l e  j o u r  en c o l l a b o r a t i o n  avec un co l l egue  supe r i eu r  e t  peu t  a i n s i  
apprendre a t r a v a i l l e r  dans un vas te  p r o j e t .  
B.  11 i n t è g r e  une equipe de chercheurs suba l te rnes  a un vas te  reseau de 
p r o j e t s  de recherche coordonnes. Ce f a i san t ,  l e s  p a r t i c i p a n t s  
peuvent a l l e r  chercher  1  ' a i d e  techn ique  don t  i l s  o n t  besoin aupres 
du coordonnateur du reseau e t  d 'equipes p l u s  exper imentes grâce a 
des a t e l i e r s ,  des voyages d 'e tudes e t  a i n s i  de s u i t e .  
C. 11 accorde des bourses i n d i v i d u e l l e s  a des chercheurs subal t e rnes  
qu i  t r a v a i l l e n t  a des p r o j e t s  de recherche independants mais 
connexes. Le chercheur peut  f r a n c h i r  chaque @tape du p r o j e t  
jusqu 'a  sa r e a l  i s a t i o n .  
La p l u p a r t  du temps, l a  p a r t i c i p a t i o n  a un p r o j e t  de recherche peut  
se r e v e l e r  un apprent issage i n t e r e s s a n t ,  mais il e s t  p o s s i b l e  d ' en  t i r e r  
des avantages encore p l u s  marques s i  l e  p r o j e t  e s t  conçu dans l e  b u t  de 
f a i r e  a c q u e r i r  des connaissances e t  des cornpetences p a r t i c u l i e r e s  a des 
chercheurs subal te rnes .  P a r f o i s ,  l e s  jeunes s c i e n t i f i q u e s  ne son t  pas 
assoc ies a l a  concept ion e t  â 1 ' 6 v o l u t i o n  des p r o j e t s  de recherche e t  se 
v o i e n t  ass igner  des taches p rec i ses  sans qu ' il l e u r  s o i t  exp l  i q e  en quoi  
ce t r a v a i l  touche 1 'ensemble du p r o j e t  de recherche. L 1 & v a l u a t i o n  du 
p r o j e t  SEAPRAP f o u r n i e  pa r  l a  D i v i s i o n  des sc iences s o c i a l e s  i n s i s t e  su r  
l a  necess i t e  de d e f i n i r  c l a i r e m e n t  l e  r d l e  du s u r v e i l l a n t  e t  pour ce 
p r o j e t  en p a r t i c u l i e r ,  il a e t e  propose un c a l e n d r i e r  de c o n s u l t a t i o n  
fonde su r  chaque @tape de l a  recherche. 
EXEMPLE: A 1  'é tude  du Pacte andin, il r e s s o r t  qu 'un  c e r t a i n  nombre de 
p o s s i b i l i t e s  de f o rma t i on  o n t  e t é  perdues parce que l ' o n  ne 
s ' e s t  pas suff isamment a t t a r d e  a donner des c o n s e i l s  techniques 
aux equipes l e s  p l u s  f a i b l e s  l o r s  de l a  concep t ion  des p r o j e t s . 2  
1 .  Cour t ,  David, Observat ions de M. B e l l a q i o  V, OPAT, p. 1  
2. Pacte andin:  Eval u a t i o n  de l a  techn ique  (3-P-73-0017) presentee au 
Consei l  des gouverneurs en oc tob re  1978. 
Voyages d 'etudes 
C e r t a i  nes conna issar i ies  peuvent ê t r e  acquises p l  us f a c i  1  ement grâce 
â des v i s i t e s  dans d ' a u t r e s  etab l issements connexes q u i  e f f e c t u e n t  des 
p r o j e t s  de recherche semblables. Les voyages d 'e tudes  peuvent ê t r e  un 
moyen e f f i c a c e  de p a l l i e r  â 1  ' i so lement  r e l a t i f  des s c i e n t i f i q u e s  des PMD 
q u i  n ' o n t  pas l e s  moyens f i n a n c i e r s  de s'abonner aux revues spec ia l i sees ,  
d ' a s s i s t e r  aux conferences ou de t i r e r  p a r t i  des connaissances de 
c o l  1  8gues d 'exper ience  t r a v a i  11 a n t  dans 1 e même e t a b l  i ssement. Ces 
voyages peuvent ê t r e  u t i l e s  en r a i s o n  de l e u r  ca rac té re  i n d i v i d u e l  s i  
l e u r s  o b j e c t i f s  son t  b i e n  d e f i n i s  e t  s i  l e  temps consacre â chaque v i s i t e  
e s t  su f f i san t  pour permet t re  au b o u r s i e r  de s ' adap te r  e t  d ' en  t i r e r  que l -  
que chose. 
Toutefo is  , 1 es voyages d 'e tudes son t  comparativement col l teux (compte 
tenu des coOts e t  du temps que 1 'on y consacre),  i l s  son t  un casse- tê te  
pour 1  es adm in i s t r a teu rs  e t  p a r f o i s  ne donnent que de p i é t r e s  r e s u l  t a t s .  
EXEMPLE: D'apres l e  p r o f i  1  des Phi 1  i pp ines  , " l e s  voyages d 'e tudes  o n t  
pa r f o i s  e t 6  une façon de recompenser l e  personnel pour q u i  ces 
deplacements â 1  ' e t r ange r  n ' o n t  etc r i e n  de p l u s  que des p a r t i e s  
de p l a i s i r . .  . qu i  n ' o n t  pas donne 1 i e u  â un v 6 r i t a b l e  app ren t i s -  
sage". 
Avant d ' env i sage r  l e s  voyages d le tudes,  il f a u t  songer â r e c o u r i r  â 
des s o l u t i o n s  de rechange moins cooteuses e t  moins compliquees comme, par  
exemple, l a  photocopie e t  1  'expedi  t i o n  p o s t a l e  de documents ou 1 'echange 
de correspondance avec des co l l8gues  d ' a u t r e s  e t a b l  issements.  En f a i t ,  
c e r t a i n s  c r o i e n t  que l e  chercheur q u i  r e ç o i t  regu l ie rement  des documents 
de re ference à j o u r  a  moins besoin d ' e f f e c t u e r  des voyages d 'e tudes.  
Le groupe d 'é tude  es t ime que l e s  voyages d 'e tudes  peuvent ê t r e  
p a r t i c u l  is rement  u t i l e s  â p l  us de chercheurs super ieurs  q u i  ne peuvent 
prendre l e  temps de p a r t i c i p e r  â des cours de longue duree e t  q u i  peuvent 
a i n s i  t i r e r  l e  m e i l l e u r  p a r t i  p o s s i b l e  du c o n t a c t  avec l e u r s  co l l8gues .  
De façon generale,  l e s  voyages d 'e tudes  ne semblent pas c o n s t i t u e r  des 
mecanismes de format ion e f f i caces  pour l e s  chercheurs subal t e rnes  ou 
lo rsque  l ' i t i n e r a i r e  p r e v o i t  de nombreux a r r ê t s .  
Format ion en cours d 'emp lo i  assurée par  l e  personnel du CRDI e t  des 
exper ts-consei  1  s  
A 1  'occas ion,  il e s t  p o s s i b l e  de pa l  1  i e r  â un manque de competences 
donnees en demandant 8 des employes du Centre ou â des expe r t s - conse i l s  
d ' a l l e r  t r a v a i  1  l e r  avec l e s  responsables des p r o j e t s .  
Corriparativement 8 d ' au t res  programmes de format ion o f f i c i e l  l e ,  1  es 
v i s i t e s  d ' e x p e r t s - c o n s e i l s  e t  d'employes du C R D I  peuvent ê t r e  organisees 
f a c i  1  ement e t  rapidement, e l  1  es peuvent a v o i r  de nombreux e f f e t s  
d 'ent ra tnement  e t  ê t r e  conCues pour repondre aux besoins p r e c i s  de 
p a r t i c u l i e r s  en ma t i é re  de cornpetences ou â ceux p l u s  vastes d 'une  equ ipe  
de p r o j e t .  Les programmes de f o rma t i on  sur  p l ace  q u i  f o n t  appel aux 
se rv i ces  de spec ia l  i s t e s  de 1 ' e x t e r i e u r  r i s q u e n t  moins que 1 es programmes 
de format ion hors p r o j e t  de s ' e l o i g n e r  du con tex te  d 'e tude .  
Toutefo is ,  s i  l e s  taches p rec i ses  des expe r t s - conse i l s  e t  des 
employes ne son t  n i  d e f i n i e s  c l a i r emen t ,  n i  comprises, l a  p a r t i c i  p a t i o n  
1 i m i t e e  d 'une personne e t range re  au p r o j e t  r i s q u e  d ' en  d e t r u i r e  l a  dyna- 
mique i n t e r n e ,  e t  l a  f o rma t i on  acqu ise  p o u r r a i t  ê t r e  b i e n  mince. 
Comme 1 a m a j o r i t e  des programmes de f o rma t i on  du Centre son t  1 l e s  â 
un p r o j e t  de recherche, l a  f o rma t i on  que ce d e r n i e r  assure d o i t  s ' i n t e g r e r  
au p r o j e t  e t  repondre aux besoins a f f e r e n t s  de 1 'equ ipe  de recherche.  La 
presente etude montre que l e s  programmes de f o rma t i on  a c o u r t  terme 
s 'adap ten t  l e  mieux au jumelage des p r o j e t s ,  q u ' i l s  peuvent repondre 3 
des besoins p r e c i s  de l ' e q u i p e  de recherche e t  q u ' i l s  m isen t  su r  l a  
souplesse don t  j o u i t  l e  Centre q u i  y accorde son appui .  La f o rma t i on  
o f f i c i e l l e  de deuxieme c y c l e  p o u r r a i t  ê t r e  e s s e n t i e l l e  pour s a t i s f a i r e  aux 
exigences des etab l issements,  mais e l  l e  a moins d ' impac t  su r  l e  p r o j e t  de 
recherche. 
En consequence, j 1  e s t  recommande que: 
A. LE C R D I  concentre ses e f f o r t s  su r  l e s  programmes de f o rma t i on  q u i  
permet ten t '  d ' a m é l i o r e r  1 es cornpetences e t  l e s  connaissances 1 i e e s  
aux p r o j e t s  de recherche qu 'il subvent ionne. 
B. Les cours o f f i c i e l s  de deuxieme c y c l e  ne c o n s t i t u e n t  pas 1 '&lement 
premier  des programmes de fo rmat ion ,  mais que l o r s q u e  l a  f o rma t i on  
u n i v e r s i  t a i r e  o f f i c i e l  l e  e s t  t o u j o u r s  jugee u t i l e ,  l a  p r i o r i  t e  s o i t  
accordee aux bourses de maf tri se. Avant d ' ê t r e  approuvees, l e s  
bourses de PhD d o i v e n t  ê t r e  soigneusement e tud iées  pour en de te rminer  
l a  necess i te .  
C .  Le Centre f a v o r i s e  l e s  cours de breve duree o f f i c i e l s  e t  non o f f i c i e l s ,  
y compris l e s  a t e l i e r s  spéciaux permet tant  d l acque r i  r des connaissances 
e t  des a p t i t u d e s .  
D. Lorsque l a  f o r m a t i o n  en cours d 'emp lo i  c o n s t i t u e  un o b j e c t i f  impo r tan t  
du p r o j e t  de recherche, l e s  f o n c t i o n s  de c o n s u l t a t i o n  s o i e n t  c l a i r e -  
ment d e f i n i e s .  
E. Des s o l u t i o n s  de rechange pour  t r a n s m e t t r e  l e s  documents e t  l e s  
renseignements s o i e n t  e tud iées  avant  de subvent ionner  des voyages 
d 'e tudes .  Ces d e r n i e r s  d o i v e n t  ê t r e  l i m i t e s  aux employes super ieurs  
e t  ne comporter que quelques p o i n t s  de d e s t i n a t i o n ,  e t  l e s  o b j e c t i f s  
e t  l e s  avantages prevus do i ven t  ê t r e  c l a i r e m e n t  d e f i n i s .  
F. Le Centre exper imente e t  &va lue  l e s  d i f f e r e n t e s  techniques de forma- 
t i o n  ou combinaisons de techniques pour repondre aux besoins p r e c i s  
des chercheurs a f f e c t e s  aux p r o j e t s  de recherche q u ' i l  subvent ionne. 
G. Puisque c e r t a i n s  programmes q u i  r e ç o i v e n t  un appui d i f f e r e n t  de ceux 
qu 'a  subvent ionnes l e  Centre par l e  passe, c e t  organisme reconnaisse 
qu'une t e l l e  m o d i f i c a t i o n  r i s q u e  d ' e x i g e r  de ses employes des compe- 
tences d i f f e r e n t e s .  
PROJETS AXES ESSENTI ELLEMENT SUR LA FORMATION? 
Dans l 'e tude du  Bureau d u  vice-president - Planification sur les 
politiques à 1 'egard des PLMD, l e s  employes affectes au programme ont 
signale que pour nombre de projets de recherche executes dans des établisse- 
ments moins cotes, l 'ob jec t i f  consis tai t  en r ea l i t e  à former des scient i -  
fiques depourvus d'experience plutôt que d'atteindre les objectifs de 
recherche prevus dans l e  Resume d u  projet.  La formation es t  u n  objectif 
important d 'un certain nombre de projets dont 1 es credi t s  budgetaires 
affectes à la  formation priment. 
La formation de jeunes scientifiques i nexperimentes constitue 1 e b u t  
premier ou unique d'un certain nombre de projets qui ont etc sommairement 
groupes e t  in t i tu les  "projets axes essentiellement sur la  formation" (voir 
Annexe 2 ) .  Même s i  certains soutiennent qu ' i l  e s t  inut i le  de discuter de 
ces projets puisque la formation qu ' i l s  assurent e s t  relativement modeste, 
on estime que presque l e  t i e r s  de tous les  boursiers d u  Centre ont acquis 
une certaine formation grâce à ce genre de projets.  
Questions relatives aux projets axes essentiel lement sur la  formation 
Le Centre s ' interroge actuel lement sur sa participation aux projets de 
recherche axes essentiellement sur la  formation plutôt qu'à d 'autres projets. 
Certains employés du Centre avancent que 1 'absence de main-d'oeuvre 
qualifiée constitue l 'obstacle  majeur à la  realisation d'une recherche 
efficace e t  que les  subventions accordees pour des projets de recherche 
auront t r ë s  peu d ' e f fe t s  tant  que n'aura pas et@ formé u n  plus grand 
nombre de scientifiques.  Certains domaines de recherche nouveaux ou 
negligés ne comptent pratiquement aucun special is te  possedant même une 
formation genérale qui leur permettrait d'entreprendre u n  projet de 
recherche. D'autres diront que comme l e Centre subventionne avec succes 
e t  depuis longtemps des projets de recherche, s ' i l  change de cap, i l  devra 
modifier sa dotation e t  proceder à des changements structurels e t  operation- 
nels qui auront pour e f fe t  d'exercer des pressions supplementaires sur les  
ressources déja limitees d u  Centre. Certains s ' inquietent même du f a i t  que 
la demande de main-d'oeuvre specialisee so i t  s i  grande que l e  Centre doive 
consacrer toutes ses ressources à l a  formation sans grands resul ta ts .  
Les programmes de formation risquent bien peu de combler les  besoins 
en main-d'oeuvre specialisee e t  i l  n 'es t  absolument pas assuré que les  
boursiers effectueront par l a  su i te  u n  projet de recherche. 
Le Centre craint  aussi l e  danger que representent les  projets modestes 
qui pourraient chevaucher les  projets realises dans l e  cadre d u  Programme 
de bourses d 'etudes. 
Description des projets axes essentiellement sur la  formation 
Certaines techniques originales ont éte  u t i l i sees  dans l 'elaboration 
de projets axes essentiellement sur la formation, surtout au sein de l a  
Division des sciences sociales. Même s i  chaque projet revêt u n  caractere 
part icul ier ,  i l  semble possible de l e s  repar t i r  entre les  quatre categories 
suivantes: 
Bourses de format ion o f f i c i e l  l e  accordees 3 un p a r t i c u l  i e r  
P lus ieurs  p r o j e t s  de ce genre o n t  etc approuves e t  permettent 3 des 
p a r t i c u l i e r s  d l o b t e n i r  des bourses pour l a  poursui t e  d 'etudes conduisant 
a 1 ' ob ten t i on  d 'un diplôme ou de cours de breve duree. 
Le premier e t  l e  p lus  impor tan t  e s t  l e  Programme reg iona l  de 
recherche e t  de format ion subventionne par  l a  D i v i s i o n  des sciences 
soc ia les  e t  appl iqué par 1 e Groupement des Andes pour l e  developpement. 
Quat re-v i  ng t -d i  x-neuf personnes de sept pays as ia t i ques  on t  reçu des 
bourses, au cours des h u i t  dern ie res  annees, pour 1 ' ob ten t i on  d'une 
m a r t r i s e  dans d iverses d i s c i p l i n e s  de l ' a g r i c u l t u r e .  Apres eva lua t i on  du 
p r o j e t ,  on en e s t  venu ?i l a  conclus ion que non seulement tous l e s  p a r t i c i -  
pants considèrent  que l e  programme e s t  un grand succes, mais q u ' i l  e s t  
aussi t rGs ren tab le .  Le p r o j e t  du Groupement des Andes pour l e  developpe- 
ment comporta i t  de nornbreuses c a r a c t e r i s t i q u e s  in teressantes,  e n t r e  autres 
l e  choix sur  p lace  des bours iers,  l a  connaissance des etabl issements e t  
des t i t u l a i r e s ,  une eva lua t i on  u l t é r i e u r e ,  l a  tenue d ' a t e l i e r s  e t  a i n s i  de 
su i  t e .  
La seule préoccupation face  ?i ce programme, c ' e s t  que l e  G.A.D. n ' e s t  
pas un organisme é t a b l i  ou d i r i g e  en Asie e t  que de l a  sor te,  ses d i r i -  
geants ne sont  peut -ê t re  pas en mesure de former l e s  ges t ionna i res  capables 
d 'app l i que r  l e s  programmes de bourses. 
La f i n  du présent  c h a p i t r e  p o r t e  sur  l e s  organismes donateurs i n t e r -  
medi a i  res  . 
P e t i t s  p r o j e t s  de recherche 
De tous l e s  genres de p r o j e t s  axés essent ie l lement  sur  l a  formation, 
l e s  p r o j e t s  cl-dessus sont  ceux q u i  s 'apparentent  l e  p l u s  aux p r o j e t s  de 
recherche executes dans des etabl issements d'enseignement e t  qu i  com- 
po r ten t  une format ion prealable.  Dans c e r t a i n s  cas, ces p r o j e t s  on t  e t 6  
c h o i s i s  simplement parce que l e  p o t e n t i e l  de recherche dans une d i s c i p l i n e  
e s t  3 ce p o i n t  l i m i t e  ou te l lement  dissemine dans d i ve rs  etabl issements 
q u ' i l  e s t  a l o r s  impossib le d 'e labo re r  un vas te  p r o j e t  de recherche dans 
aucun d ' e n t r e  eux. 
Ces p r o j e t s  sont consideres comme e t a n t  axés essent ie l lement  sur  l a  
formation parce q u ' i l s  t i ennen t  au f a i t  q u ' i l s  o f f r e n t  l a  p lus  grande 
possi  b i  1  i t e  aux jeunes s c i e n t i f i q u e s  inexperimentés d 'amel i o r e r  l e u r s  
competences en p a r t i c i p a n t  ?i un p r o j e t  de recherche. I l s  o f f r e n t  au 
jeune chercheur 1 'occasion d ' amel i o r e r  ses competences, ce dont  i 1 
n ' a u r a i t  pas pu b é n é f i c i e r  dans un vas te  p r o j e t  de recherche. En out re ,  
on s ' a t t e n d  b ien  peu à ce que l a  subvent ion i n i t i a l e  pour l a  recherche 
conduise 3 de t r è s  grands r é s u l t a t s  dans l e  domaine. 
Un exemple remarquable de ce genre de p r o j e t  e s t  l e  Programne de 
bourses de recherche sur  l a  popu la t ion  en Asie du Sud-Est (SEAPRAP). 
Apres eva lua t i on  de ce p r o j e t ,  on a remarque q u ' i l  p r o d u i s a i t  des 
r e s u l t a t s  s i g n i f i c a t i f s  en ma t ig re  de fo rmat ion  mais que l e  r ô l e  du 
c o n s e i l l e r  e t a i t  1  'élément c l é  du succes de ce programme. 
Grsce ''au succes du programme SEAPRAP, d  ' au t res  essa is  e t  1  'approba- 
t i o n  des p r o j e t s  MEAWARDS e t  AWAREC à l a  D i v i s i o n  des sc iences s o c i a l e s  
on t  e t &  rendus p o s s i b l e s .  La p l u p a r t  de ces p r o j e t s  r e v ê t e n t  p l u s i e u r s  
elements comnuns: i l s  accordent  des subvent ions à des p a r t i c u l i e r s  e t  
non à des etab l issements d'enseignement, subvent ions q u i  son t  accordees 
à des chercheurs jeunes ou inexper imentes e t  q u i  son t  u t i l i s e s  dans l a  
reg ion .  Les p r o j e t s  de recherche ne son t  pas tous s u r v e i l l e s .  Même s i  
l e  p r o j e t  PLAMIRH subvent ionne pa r  l a  D i v i s i o n  des sciences de l a  sante 
ne d e v a i t  pas ê t r e  un  programme de f o rma t i on  e t  ne p r e v o y a i t  pas une 
recherche su rve i  1  l e e ,  l e s  t i t u l a i r e s  des bourses accordees dans l e  cadre 
de ce  p r o j e t  i n s i s t e n t  spontanement su r  l a  v a l e u r  de l a  bourse en t a n t  
que moyen de fo rmat ion .  
Le r a p p o r t  d ' e v a l u a t i o n  du p r o j e t  PLAMIRH s i g n a l e  que " l a  responsa- 
b i l  i t e  de d i r i g e r  l a  recherche, l a  r e d a c t i o n  o b l i g a t o i r e  de rappo r t s  
per iod iques ,  l e s  consequences de 1  ' o b t e n t i o n  des r e s u l  t a t s  d e f i n i t i f s ,  
notamment l a  manutent ion des impo r ta t i ons ,  1  'acha t  de  mater iaux  e t  1  a  
s i g n a t u r e  de c o n t r a t s  avec l e s  employes, o n t  c o n s t i t u e  des a c t i v i t e s  q u i  
on t  a i d e  ( l e s  p a r t i c i p a n t s )  à se s e n t i r  p l us  adu l t es  e t  p lus  s f r s  d 'eux-  
mêmes en t a n t  que chercheursU. l  
Organismes i n t e r m e d i a i r e s  
Un c e r t a i n  mecanisme d o i t  ê t r e  u t i l i s e  pour c h o i s i r  e t  app l i que r  un 
programme de bourses ou de subvent ions a f f e c t e e s  à des p r o j e t s  de 
recherche modestes. S i  l e  C R D I  a p p l i q u a i t  un t e l  programme lui-même, ce 
q u i  n ' e s t  pas l e  cas, il d r a i n e r a i t  enormement ses ressources humaines. 
Les reponses aux ques t i onna i res  o n t  con f i rme que l e s  s t a g i a i r e s  e t  l e s  
che fs  de p r o j e t  i n s i s t a i e n t  beaucoup pour que l e  cho i x  des candidats  e t  
des programmes s o i t  c o n f i e  en p a r t i e ,  s inon  to ta lement ,  a des nat ionaux.  
Le groupe d ' e t u d e  es t ime que l e  recours  à des organismes in terme-  
d i a i r e s  des PMD q u i  r e p a r t i s s e n t  l e s  fonds du CRDI permet de former  p l u s  
de ges t i onna i res  capables de c h o i s i r ,  de s u r v e i l l e r  e t  d ' e v a l u e r  l e s  
programmes de bourses. Lorsqu 'aucun organisme 1  ocal  convenable n  ' e x i s t e ,  
deux s o l u t i o n s  son t  proposees. Ce r ta i ns  employes du Centre i n s i s t e n t  s u r  
l a  necess i t e  de songer é t a b l i r  un programme de bourses app l i que  par  l e s  
reg ions ,  en ayant  p e u t - ê t r e  recours  au bureau r e g i o n a l .  A i n s i ,  l e  CRDI 
p o u r r a i t  su r ve i  11 e r  p l  us e t r o i  tement 1  'app l  i c a t i  on de son programme e t  
mieux y  p a r t i c i p e r ;  en ou t re ,  l e  Centre p o u r r a i t  p r o f i t e r  p l  us f a c i l e m e n t  
des competences acquises par  l e s  adm in i s t r a teu rs  des programmes de bourses. 
Une deuxieme o p t i o n  c o n s i s t e  a susc i  t e r  l a  c r e a t i o n  d'organismes 
donateurs locaux.  Le Centre f a v o r i s e  d e j a  l a  c r e a t i o n  d'organismes dona- 
t e u r s  locaux e t  l e  recours  aux se rv i ces  de ces groupes semble i n t e r e s s a n t  
dans l a  mesure OU il permet d ' a t t e i n d r e  1  ' o b j e c t i f  genera l  du c o n t r d l e  
acc ru  des a u t o r i t e s  l o c a l e s  s u r  l a  f o rma t i on .  Cependant, il semble 
1. Requens, M., Asch, R. e t  Tono, H., OVPP Eva lua t i on  o f  t h e  L a t i n  
American Research Program i n  Human Reproduct ion: PLAMIRH 1979. 
quel  que peu dangereux que des organismes locaux cr&&s e x c l  us1 vement pa r  
1  es organismes donateurs pour canal i ser  des subvent ions pu i ssen t  ne pas 
vra iment  durer ,  ne pas b é i e f i c i e r  de 1  'appui  des a u t o r i t e s  l o c a l e s  e t  ne 
pas respec te r  l e s  p r i o r i t e s  n a t i o n a l e s  q u i  o n t  e t 6  d e f i n i e s .  I l s  r i s q u e n t  
de deven i r  des o rgan i  smes "fant8mesU. 
Com~etences des e t a b l  i ssements d '  enseiqnement: cours de f o rma t i on  
Le Centre subvent ionne quelques cours de f o rma t i on  ou des p r o j e t s  
d ' e l a b o r a t i o n  de programmes d 'e tudes  comme l e  p r o j e t  de format ion en 
recherches soc ia l es  ( Indones ie )  e t  en b i  b l  iotheconomie ( T l e  Maur ice ) .  
L ' un  des p r o j e t s  du genre l e s  p l us  cont roverses qu i  a  e t 6  soumis a 
1  'approba t ion  du Consei l  des gouverneurs a  etc l e  Programme de  f o rma t i on  
du CRDI e t  de 1'IRPS subvent ionne pa r  l a  D i v i s i o n  des sc iences s o c i a l e s  
en 1976. Même s i  l ' i n t e r ê t  pour l a  recherche en sc ience e t  en techno lo -  
g i e  e t a i t  de p l us  en p l u s  marque dans l e s  PMD, t r e s  peu de s c i e n t i f i q u e ,  
sau f  en Amerique l a t i n e ,  conna i ssa ien t  l e  s u j e t  e t  possedaient des com- 
petences s u f f i s a n t e s  pour assurer  l a  f o rma t i on  necessai re .  II a  e t 6  
dec idé  d ' é l a b o r e r  un programme a l ' I n s t i t u t  de recherche en p o l i t i q u e  
s c i e n t i f i q u e  de l l U n i v e r s i t e  du Sussex. 
1  Une éva lua t i on  du p r o j e t  en v i e n t  à l a  conc lus ion  que l e  programme 
a  é t e  un succes, q u ' i l  a  permis de c r e e r  un noyau de chercheurs compe- 
t e n t s ,  e t  de rassembler une c o l l e c t i o n  sans precedent  de documents 
d i dac t i ques  p o r t a n t  su r  l e s  ques t ions  r e l a t i v e s  au T i e r s  monde. Toute- 
f o i s ,  1  ' e v a l u a t i o n  recommande qu 'a  1  ' a v e n i r  ces cours se donnent dans un 
e tab l i ssement  d ' u n  PMD a f i n  de s u s c i t e r  l a  c r e a t i o n  d ' un  p o t e n t i e l  autoch- 
tone  en m a t i e r e  de fo rmat ion .  
Même s i  l e  groupe d ' e t u d e  s o u t i e n t  a i l l e u r s  dans l e  document q u ' i l  
f a i l l e  absolument assoc ie r  l a  f o rma t i on  8  l a  r e a l  i s a t i o n  d ' u n  p r o j e t ,  il 
e x i s t e  i n e l u c t a b l  ement des domaines OU l a  penu r i e  de spec ia l  i s t e s  e s t  
t e l l e m e n t  grande, oü aucun e tab l i ssement  d 'enseignement n ' o f f r e  de  cours 
dans c e r t a i n e s  reg ions  ou dans des domaines de recherche nouveaux que l e  
jumelage p r o j e t - f o r m a t i o n  e s t  i ne f f i cace .  
La c r e a t i o n  d ' u n  noyau de chercheurs competents e t  autonomes dans un 
pays passe i nev i t ab lemen t  par  l a  format ion de s p e c i a l i s t e s  autochtones 
capables de t r a v a i  1  l e r  en recherche. Les e t a b l  issements d  'enseignement, 
s u r t o u t  l e s  u n i v e r s i t e s ,  dev iennent  eux-mêmes d ' i m p o r t a n t s  cen t res  de 
recherche.  A l ong  terme, l a  c o n s t i t u t i o n  d ' u n  reseau d'enseignement au 
T i e r s  monde s u s c e p t i b l e  de remplacer  l e s  e tab l i ssements  des pays indus-  
t r i a l  i s e s  e s t  un element impo r tan t  de c e t  o b j e c t i f  q u i  c o n s i s t e  à c r e e r  
un noyau de chercheurs p l u s  s o l  i d e  dans l e s  PMD. 
1. Girvan, N., C la rk ,  N., Rapport d ' e v a l u a t i o n  du Bureau du v i c e -  
{ r es i den t  - ~ l a n i f i c a t i o n ' d u  programme de f o rma t i on  du CRDI e t  de 
' I R P S .  1979. 
Le groupe d ' e tude  recommande que l e  Centre envisage l a  f o rma t i on  des 
chercheurs à p l u s  l ong  terme en f i n a n ç a n t  des programmes p r e c i s  à c e t t e  
f i n  dans des domaines 00 il y a penur ie  grave de s p e c i a l i s t e s  e t  ce, dans 
l e  cadre des p r i o r i t e s  d~ Centre.  Ce d e r n i e r  p o u r r a i t  subvent ionner  p l us  
de p r o j e t s  comme l a  f o rma t i on  en b i  b l  iotheconomie ( T l  e  Maurice) s u i v a n t  
l esque l s  un programme d 'e tudes  e s t  e t a b l  i , des documents d i dac t i ques  
a f f e r e n t s  rassembles ou red iges  e t  p l u s i e u r s  epreuves soumises aux 
cand ida ts .  
,Certains employes du Centre o n t  f a i t  p a r t  de preoccupat ions semblables 
à c e l l e s  soulevees par  l e  Consei l  des gouverneurs lo rsque  des p r o j e t s  du 
genre on t  etc présentes dans l e  passe. Le c h a p i t r e  su r  l a  D i v i s i o n  des 
sc iences de 1 ' i n f o r m a t i o n  en page 39 s i g n a l e  que l e  Consei l  a  r e f u s é  
d 'approuver  un programme r e g i o n a l  de format ion de deuxieme c y c l e  en 
sciences de 1 ' i n f o r m a t i o n  q u i  d e v a i t  ê t r e  app l i que  à 1  ' U n i v e r s i t 6  des 
Phi1 i pp ines .  Au cours de l a  reunion,  c e r t a i n s  o n t  l a i s s é  entendre que 
ces programmes r e l  event  davantage de 1 'ACDI ou d ' a u t r e s  organismes 
donateurs, quoique à 1  'occasion, ces d e r n i e r s  ne possedent pas l e s  connais- 
sances techniques n i  ne j o u i s s e n t  de l a  souplesse du Centre pour appor te r  
l e u r  a i de  a l ' e t a b l i s s e m e n t  de programmes de f o rma t i on  dans de nouveaux 
domaines de recherche. 
Au t re  i nqu ié tude  p a r f o i s  soulevée, ces programmes de f o rma t i on  son t  
auss i  en p a r t i e  l a  r e s p o n s a b i l i t é  des é tab l i ssements  d'enseignement e t ,  en 
t a n t  que t e l s ,  c o n s t i t u e n t  une impor tan te  forme d 'appu i .  Tou te fo i s ,  dans 
c e r t a i n s  cas, l e  Centre n ' a  accordé qu 'un  appui r e s t r e i n t  aux é t a b l i s s e -  
ments de recherche a f i n  de l e u r  permet t re  d ' é l a b o r e r  de nouveaux 
programmes q u i  son t  e n s u i t e  app l iqués  à l ' a i d e  de l e u r s  ressources mêmes, 
une f o i s  que l e  Centre l e u r  a  r e t i r é  son appui .  
S' i 1 d o i t  cependant y a v o i r  un accroissement marqué du nombre de 
programmes de fo rmat ion ,  1  e  Centre devra probablement m o d i f i e r  ses méthodes 
de d o t a t i o n  dont  l e s  e f f e c t i f s  son t  chargés d ' é l a b o r e r  e t  d ' exécu te r  l e s  
p r o j e t s  de recherche. 
Format ion i n  t e r n e  
Toutes l e s  d i v i s i o n s  on t  recours  aux se rv i ces  de l e u r s  employés ou 
d ' expe r t s - conse i l s  pour  d i r i g e r  l e s  s c i e n t i f i q u e s  inexpér imentés q u i  
veu len t  r é a l i s e r  un p r o j e t .  Cependant, l a  D i v i s i o n  des S I  a  auss i  
recours  aux se rv i ces  de ces mêmes personnes pour former  des chercheurs 
en o f f r a n t  des co l loques  ou des cours de breve durée dans l e s  PMD ou au 
Centre même. Le Consei l  des gouverneurs a d i t  dou te r  un peu de 1 'oppor- 
t u n i t é  d ' o f f r i r  une f o rma t i on  i n t e r n e  e t  a  a l l égué  q u ' i l  v a u d r a i t  peut -  
ê t r e  mieux t r o u v e r  c e r t a i n s  e tab l i ssements  des PMD ou mandater un 
organisme ex te rne  pour assurer  c e t t e  fo rmat ion .  Tou te fo i s ,  1  a  D i v i s i o n  
des S I  s o u t i e n t  q u ' i l  e x i s t e  t r è s  peu d ' e t a b l  issements convenables e t  
d i spon ib l es ,  s u r t o u t  dans l e  cas du programme MINISIS, oû l e  Centre d i s -  
pose d 'un p o t e n t i e l  de connaissances uniques. 
Pour des ra i sons  à l a  f o i s  p r a t i q u e s  e t  de p r i nc i pe ,  il e s t  proposé 
que l e  CRDI ne p a r t i c i p e  pas dans une t r o p  grande mesure a l ' a p p l i c a t i o n  
de ses programmes de fo rmat ion .  L o r s q u ' i l  n ' y  a  aucune s o l u t i o n  de 
rechanqe va lab le ,  l e  Centre d o i t  poursu iv re  l a  f o rma t i on  i n t e r n e ,  mais 
des e f f o r t s  p a r a l l e l e s  d o i v e n t  E t r e  deployes pour assurer  un t r a n s f e r t  
r a p i d e  des responsab i l  i t e s  a d ' a u t r e s  organismes. 
B ien  q u ' i l  s o i t  fo r tement  j u s t i f i e  de pou rsu i v re  l e  jumelage fo rmat ion-  
r e a l i s a t i o n  de p r o j e t s ,  il e s t  auss i  necessa i re  d ' env i sage r  l e s  besoins en 
m a t i e r e  de f o rma t i on  su r  une base e l a r g i e  e t  p l u s  l o n g  terme. La 
Reevaluat ion des programmes e t  des p o l i t i q u e s  d i scu tees  par l e  Consei l  des 
gouverneurs en mars 1980 a  f a i t  r e s s o r t i r  c e t t e  l i m i t e  impo r tan te  que pose 
l a  penur ie  de spec ia l  i s t e s  a 1  ' é l a b o r a t i o n  de progranimes de recherche dans 
c e r t a i n s  sec teurs .  Par consequent, l e  Centre ne d e v r a i  t-i 1  pas env isager  
l a  ques t i on  à l ong  terme e t  f i n a n c e r  des p r o j e t s  de f o rma t i on  p r e c i s  e t  
permet t re  aux e tab l i ssements  d'enseignement d ' a c q u e r i r  des compétences dans 
des sec teurs  où 11 y a  penur ie  c r i t i q u e  de s p e c i a l i s t e s  comme dans l e s  
domaines de l ' h y g i e n e  e t  de l ' approv is ionnement  en eau dans l e s  reg ions  
r u r a l e s ,  de 1  ' a g r o f o r e s t e r i e  ou de 1  'aquacu l tu re?  
E t a n t  donne l e  nombre c r o i s s a n t  e t  l e  c a r a c t e r e  innova teur  des 
mu1 t i p l e s  p r o j e t s  modestes, d ' a u t r e s  eva l  u a t i o n  c o n s t i t u e r a i e n t  des b a l i s e s  
p l us  s f r e s  pour de te rminer  l e s  avantages r e l a t i f s  de ces p e t i t e s  subven- 
t i o n s  i ndiv idueq 1  es comparativement aux grands p r o j e t s  de recherche des 
e tab l i ssements  dans des s i t i ~ a t i o n s  e t  des sec teurs  d i f f e r e n t s .  Le recours  
à des organismes i n t e r m e d i a i r e s  nat ionaux ou reg ionaux des PMD pour ge re r  
l e s  bourses d 'e tudes  e s t  conforme au p r i n c i p e  genera l  du CRDI s u i v a n t  
l eque l  l e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  l e s  e tab l i ssements  des PMD d o i v e n t  e t a b l i r  e t  
appl i quer 1  eurs  propres programmes. 
La f o rma t i on  i n t e r n e  e s t  nécessa i re  dans des domaines ex igean t  des 
cornpetences uniques, mais des e f f o r t s  para1 l e l e s  d o i v e n t  ê t r e  deployes 
pour former  a i l l e u r s  des personnes capables de repondre à ces besoins de 
fo rmat ion .  
La majeure p a r t i e  de l ' e t u d e  p o r t e  su r  l ' e v a l u a t i o n  des methodes 
e t a b l i e s  de fo rmat ion .  Ce r ta i ns  employes e t  des personnes e t rangeres  
s ' i n q u i e t e n t  du ven t  de conservat isme q u i  s o u f f l e  su r  l a  p l u p a r t  des 
organismes donateurs e t  du f a i t  que ceux q u i  o n t  l a  p o s s i b i l i t e  de 
c o n s t i t u e r  1  'avant -garde h e s i t e n t  a prendre l e  r i s q u e  d ' e l a b o r e r  de 
nouveaux programmes. 
Le groupe d ' e tude  est ime que l e  CRDI d o i t  exper imenter  de nouvel  l e s  
methodes de f o rma t i on .  Cer ta ines  des i n i t i a t i v e s  nouvel  l e s  mentionnees 
ci-dessous f o n t  ac tue l lement  l ' o b j e t  de d iscuss ions  a l o r s  que d ' a u t r e s  
son t  mises l ' e s s a i .  
1. Nombre des idees  exprimees dans l e  p resen t  c h a p i t r e  son t  t i r e e s  d ' u n  
document r e d i g e  par  M. Sheldon Shaef fe r ,  Agent de p rog rames  - Educat ion, 
pour l e  compte du groupe d 'e tude .  
Accent m is -pa r  l e  Centre s u r  l a  f o rma t i on  - O b j e c t i f s  
Pour quels  m o t i f s  l e  Cent re  d o i t - i l  m e t t r e  l ' a c c e n t  su r  ses programnes 
de f o rma t i on?  Des competences e t  une con f iance  nouvel l e s ,  1 a fami  1 i a r i s a -  
t i o n  avec des methodes nouve l les ,  l a  p r i s e  de conscience de p l u s  vastes 
quest ions f a i s a n t  1 ' o b j e t  de recherches son t  t ou tes  des reponses p l u t o t  
ev iden tes .  Ce q u i  n ' e s t  pas s i  c l a i r  cependant, c ' e s t  l a  f r o n t i e r e  q u i  
e x i s t e  e n t r e  l e  "prepose 3 l a  c o l l e c t e  des donnees" e t  l e  "chercheur" 
s c i e n t i f i q u e  p ro fess ionne l  ou ces personnes qu i  o n t  a s s i m i l e  l e  processus 
e t  1,es systemes de recherche, q u i  en connaissent  t r e s  b i e n  t o u t e s  l e s  
etapes e t  q u i  e n t r e v o i e n t  l a  recherche comme un ensemble d ' e f f o r t s  
deployes t o u t  au l ong  d'une c a r r i e r e  pour c o n s t i t u e r  une somme de connais-  
sances dans un domaine p a r t i c u l i e r .  
En d ' a u t r e s  termes, c ' e s t  c e t  e s p r i t  de recherche q u i  peu t  ê t r e  con- 
s i d e r e  comme 1 ' o b j e c t i f  u l t i m e  des programmes de recherche e t  de f o rma t i on  
du Centre, e t  q u i  peu t  donner naissance 3 un noyau de s c i e n t i f i q u e s  ( e t  
dans c e r t a i n s  pays l e  r e v i t a l i s e r )  q u i  cons ideren t  l a  recherche comme une 
p ro fess ion  e t  une voca t i on  a laque1 l e  i 1s consacrent  systematiquement 
l e u r  v i e .  Les façons de f a i r e  n a t t r e  c e t t e  a t t i t u d e  ( s i  l a  chose e s t  
p o s s i b l e )  grâces aux programmes du Cent re  comme l e s  cours de breve duree, 
l a  f o rma t i on  en cours d ' emp lo i  a i n s i  que l e s  a t e l i e r s  s u r  des s u j e t s  
p r e c i s  d o i v e n t  f a i r e  l ' o b j e t  d 'une  e tude  p l u s  poussee. 
Recherche e t  a c t i o n  au n iveau  " l o c a l "  
Dans l a  m a j o r i t g  des programmes du C R D I ,  l a  recherche se veu t  un moyen 
de p r o d u i r e  des connaissances e t  des techniques a p p l i c a b l e s  aux besoins des 
pays en developpement du T i e r s  monde, p a r t i c u l i e r e m e n t  l e s  pays l e s  p l u s  
pauvres, l e s  sec teurs  l e s  p l u s  marginaux de 1 a popu la t i on  de ce monde. 
Toutefo is ,  dans 1 'ensemble, ces connaissances nouvel l e s  son t  l e  f r u i t  des 
e f f o r t s  deployes pa r  l e s  chercheurs e t  l e s  p l a n i f i c a t e u r s  au n iveau 
n a t i o n a l  e t  n ' o n t  donc aucunement t r a i t  aux c o n d i t i o n s  n i  aux besoins 
v g r i t a b l e s  des pauvres, e t  ne son t  pas non p l u s  f ac i l emen t  communiquees a 
ceux q u i  son t  censes ê t r e  l e s  u l t i m e s  b e n e f i c i a i r e s  de ces p r o j e t s  de 
recherche. Pour resoudre ces p r o b l  emes , 1 es programnes du Centre d o i v e n t  
c o n t e n i r  un c e r t a i n  nombre de mesures d i f f e r e n t e s .  
D'abord, dans l a  pe rspec t i ve  de l a  recherche, il f a u t  t r a v a i l l e r  
davantage au n iveau l o c a l ,  - l e  v i l l a g e ,  l a  ferme, l ' e c o l e  -, l a  où l ' o n  
peu t  r e c u e i l l i r  de nombreuses donnees de base e t  oü 1 ' obse rva t i on  des 
problemes de devel  oppement e s t  p l  us f a c i  l e .  Par exemple, a f i n  d ' a s s u r e r  
1 ' e x a c t i t u d e  e t  l a  va l  i d i t e  des renseignements r e c u e i l l i s  3 ce niveau, . l e s  
programnes de f o rma t i on  p o u r r a i e n t  ê t r e  conçus 3 1 ' i n t e n t i o n  des a u t o r i t e s  
e t  des p r a t i c i e n s  (commis, enseignants,  t r a v a i l l e u r s  de l a  san te )  e t  
d e v r a i e n t  comporter des techniques simples mais impor tantes de c o l l e c t e  e t  
de rassemblement des donnees. 
Un a u t r e  exemple, encore p l u s  fondamental, e s t  l e  modele de recherche 
" p a r t i c i  p a t i  onni  ste", où 1 es personnes q u i  son t  ou se ron t  touchees (par  
exemple l e s  a g r i c u l t e u r s  e t  l e s  enseignants,  l e s  marchands e t  l e s  e t u d i a n t s )  
p a r t i c i p e n t  d i rec tement  3 l a  concep t ion  e t  a l ' a p p l i c a t i o n  de 1 'e tude.  
A i n s i ,  d '  impor tan ts  groupes de personnes q u i  ne f o n t  hab i  tue1  lement pas 
p a r t i e  du monde de l a  recherche e t  q u i  manquent souvent d ' une  f o rma t i on  
o f f i c i e l  1 e peuvent acque1-i r des competences impor tan tes  e t  u t i l e s  t o u t  en 
p a r t i c i p a n t  au p r o j e t  de recherche. Souvent, i l s  peuvent auss i  app rec ie r  
l a  v a l e u r  du p r o j e t  de recherche e t  son t  par  l a  s u i t e  p l u s  e n c l i n s  à 
app l i que r  l e s  r e s u l t a t s  de l e u r  recherche. Les enseignants ,  par  exemple, 
q u i  sont  i n v i t e s  a p a r t i c i p e r  aux t r avaux  des chercheurs pour d e c r i r e  e t  
ana lyser  l e  comportement de l e u r s  e leves,  ne f o n t  pas que r e c u e i l l i r  des 
donnees u t i l e s  pour 1 'etude, i l s  dev iennent  auss i  p l u s  sens ib l es  aux 
r e a c t i o n s  de 1 eurs  e l  Pves f ace  a 1 eurs  propres methodes d 'enseignement. 
Le Groupe consul  t a t i f  de r e v i s i o n  de l a  recherche (GCRR) subvent ionne 
par  l e  Centre p l  a n i f  i e  a c t u e l  lement 1 ' e l  abo ra t i on  d 'une ana lyse  s u r  
1 'exper ience  de l a  recherche " p a r t i c i p a t i o n n i s t e "  en Amerique l a t i n e ,  
r e g i o n  du monde oü l e s  f a c t e u r s  de l i b e r a t i o n  e t  de p r i s e  de conscience 
p o l i  t i q u e  1 i e s  a une t e l  l e  recherche son t  p a r t i c u l  ierement  pu issan ts .  
Les subvent ions accordees pa r  l e  Centre à ces groupes ( a i n s i  que l e u r  
s u r v e ï l l a n c e )  q u i  app l i quen t  l e  modele " p a r t i c i p a t i o n n i s t e "  d ' un  p o i n t  de 
vue p l u s  vas te  ou d i f f e r e n t  d o i v e n t  auss i  ê t r e  e tud iees .  
Dans l e  con tex te  d 'une a c t i o n  p r a t i q u e  au n iveau l o c a l ,  l e s  programmes 
de format ion peuvent ê t r e  e labores  à l ' i n t e n t i o n  de ceux q u i  t r ansme t ten t  
l e s  connaissances e t  l e s  techniques nouvel lement acquises à ceux q u i  en o n t  
l e  p l u s  besoin.  Les t echn i c i ens ,  l e s  enseignants  e t  l e s  animateurs peuvent 
ê t r e  formes non seulement pour u t i  1 i s e r  l e s  techniques nouve l les ,  mais 
auss i  pour employer l e s  m e i l  l e u r s  moyens de t r a n s m e t t r e  e t  d ' a p p l i q u e r  l e s  
connaissances nouvel l e s .  Ce r ta i ns  p r o g r a m e s  i n t e r n e s  (souvent  mu1 t i d i  s c i  - 
p l  i n a i r e s )  se ron t  necessai res pour 1 ' execu t i on  de ce  genre de p rog rames  
de fo rmat ion .  
Format ion: Approche "systemat ique"  
S i  l e s  chercheurs a f f e c t e s  a un p r o j e t  son t  vus comme une e n t i t e ,  l e s  
lacunes re levees  dans l e s  competences de 1 'equ ipe  se ron t  t o u t  a f a i t  
d i f f e r e n t e s  de c e l l e s  d ' u n  seu l  chercheur.  Dans ce  sens, l e s  besoins en 
m a t i e r e  de f o rma t i on  son t  d i c t e s  par  l e  p r o j e t  de recherche même e t  non 
p a r  l e s  f a i b l e s s e s  d ' un  des membres de 1 'equipe, ce  q u i  r e d u i t  l a  necess i t e  
d ' o f f r i r  un programme de f o rma t i on  supe r i eu re  complet.  
Une approche "systemat ique"  e t  p l u s  complete t i e n d r a i t  compte des 
besoins de format ion au rega rd  des competences d i ve rses  des chercheurs 
p ro fess ionne l s  e t  des d i f f e r e n t e s  etapes de l a  recherche. Par exemple, 
un chercheur  subal t e r n e  p o u r r a i t  t r a v a i l  l e r  sous l a  s u r v e i  1 lance  d ' u n  
chercheur  supe r i eu r  au cours  de premi Pres etapes t heo r i ques  e t  concep- 
t u e l l e s  de l a  recherche. 11 p o u r r a i t  e n s u i t e  s u i v r e  un cours  de brPve 
duree en concept ion  de l a  recherche, reprendre  son p r o j e t  sous s u r v e i l l a n c e  
e t  p a r t i c i p e r ,  p e u t - ê t r e  en t a n t  qu 'an imateur ,  a un a t e l i e r  de methodolog ie  
o f f e r t  a 1 ' i n t e n t i o n  de chercheurs subal t e rnes .  
Le chercheur subal t e r n e  p o u r r a i t  a l o r s  p r o f i t e r  d 'une bourse de forma- 
t i o n  complementaire de p l u s  longue duree dans un a u t r e  e tab l i ssement  du 
T i e r s  monde pour t e rm ine r  son programme de fo rmat ion ,  t a n d i s  que l e  cher-  
cheur supe r i eu r  p o u r r a i t  prendre une annee sabbat ique pour e t u d i e r  dans un 
domaine connexe en Amerique du Nord. De c e t t e  façon, des chercheurs de 
qua1 l f i c a t i o n s  d i f f é r e n t e s  p o u r r a i e n t  systematiquement a c q u e r i r  d  ' a u t r e s  
competences. - 
Besoins en m a t i è r e  de f o rma t i on  des e t a b l  issements d '  enseignement 
De nombreuses composantes son t  necessai res pour e t a b l  i r  un m i l  l e u  
p rop i ce  à l a  f o rma t i on  en m a t i é r e  de recherche ( p a r  exemple, l e s  documents 
pedagogiques, l e s  b i  b l  iothéques, l e s  programmes de recherche, l e  m a t e r i e l  , 
des moni teurs  competents, e t c .  ) . Puisque l e s  auteurs  de l a  présente e tude  
i n s i s t e n t  s u r  l a  f o rma t i on  dans l e  pays même du s t a g i a i r e ,  e t  comme nombre 
d ' e t a b l  issements de f o rma t i on  des PMD inanquent d ' i n s t a l l a t i o n s  e s s e n t i e l l e s ,  
l e  Centre d e v r a i t  s ' a t t a c h e r  davantage a s a t i s f a i r e  ces besoins e t  accepter  
d 'accorder  des subvent ions pour a r r i v e r  a c e t t e  f i n .  11 d e v r a i t  auss i  
songer a f o u r n i r  un appui supplementa i re  a ces etab l issements de format ion, 
même a ceux q u i  ne t r a v a i l l e n t  pas a l a  r e a l i s a t i o n  d ' u n  p r o j e t .  Ces sub- 
ven t ions  pou r ra i en t  ê t r e  o f f e r t e s  pa r  l a  v o i e  d ' en ten tes  d i s t i n c t e s  avec 
l e s  e t a b l  issements de fo rmat ion ,  ou encore 1 ' a i d e  supplementaire pour 
1  'acha t  de m a t e r i e l  e t  d 'equipement p o u r r a i t  ê t r e  i n c l u s e  dans l a  bourse 
du s t a g i a i r e .  
Auparavant, on c r o y a i t  que 1 es B tab l  issements de f o rma t i on  ( s u r t o u t  
dans l e s  pays i n d u s t r i a l i s e s )  o f f r a i e n t  l e s  c o n d i t i o n s  p rea lab les  neces- 
s a i r e s  a l a  fo rmat ion .  A 1 ' aven i r ,  l e  Centre devra m ise r  moins la-dessus 
e t  consacrer  p l us  d ' e f f o r t s  a l a  c o l l e c t e  e t  a l a  synthése des donnees s u r  
l e s  d i v e r s  e tab l i ssements  de fo rmat ion .  
A c t i v i  t e s  au tod idac tes  
Le Centre p o u r r a i t  appl  i q u e r  de nombreux programmes au tod idac tes  pour 
ame l i o re r  l a  capac i t e  de recherche dans l e s  PMD. Des exper iences pour- 
r a i e n t  ê t r e  ten tees  (emissions de r a d i o ,  documents imprimes, exerc ices  de 
s i m u l a t i o n  e t  a i n s i  de s u i t e )  q u i  p o u r r a i e n t  r e v ê t i r  une c e r t a i n e  impor- 
tance pour l a  f o rma t i on  des chercheurs e t  s u r t o u t  de ceux q u i  son t  
a f f e c t e s  a un p r o j e t  de recherche " p a r t i c i p a t i o n n i s t e " .  Même s i  ces 
programmes n ' o n t  pas encore vra iment  r e tenu  1 ' a t t e n t i o n  du Centre, i l s  
n ' en  p resen ten t  pas moins des avantages r e l a t i f s  e t  m e r i  t e n t  cer ta inement  
une e tude  e t  une exper imenta t ion  p l u s  poussees. 
U t i  1  i s a t i o n  de l a  main-d 'oeuvre 
Les programmes de f o rma t i on  du Centre o n t  r e u s s i  a c o n s t i t u e r  un 
noyau cons iderab le  de spec ia l  i s t e s  dans de nombreuses d i s c i  p l  i nes .  Toute- 
f o i s ,  l e s  d i ve rses  sources consul  tees pour l a  presente etude i n d i q u e n t  
que l e  Centre n ' a  aucunement recours  aux competences des personnes q u i  o n t  
s u i v i  des cours de f o rma t i on  sous ses auspices. De nombreux chercheurs,  
s u r t o u t  des PMD, possédent des connaissances e t  une exper ience cons ide-  
r a b l e s  q u i  p o u r r a i e n t  ê t r e  u t i l i s e e s  a c o u r t  terme. 
ContrGl e  e t  eva l  u a t i o n  
Dans l e  present  r a p p w t ,  il e s t  sans cesse r e p e t e  que l e s  methodes de 
f o rma t i on  l e s  m e i l l e u r e s  e t  l e s  p l u s  r e n t a b l e s  ne son t  pas d e f i n i e s  c l a i r e -  
ment. 11 f a u t  donc e f fec tuer  p l u s  d  'exper iences, assurer  un c o n t r b l e  e t  
une e v a l u a t i o n  p l u s  se r res  a f i n  d ' e l a r g i r  l e  champ des connaissances du 
Centre e t  d ' e t a b l i r  que ls  programmes de format ion conv iennent  l e  mieux à 
une s i t u a t i o n  donnee. 
Cer ta ines  eva lua t i ons  o n t  etc r e a l i s e e s  e t  comme d ' a u t r e s  d e v r a i e n t  
1  ' ê t r e  auss i ,  une etude comparat ive de ces rappo r t s  permet t ra  d ' a m e l i o r e r  
l e s  p o s s i b i l i t e s  qu 'a  l e  Centre de c h o i s i r  l e s  programmes de f o rma t i on  l e s  
p l us  appropr ies  a chaque s i t u a t i o n .  
Les p r o j e t s  de recherche appuyer pa r  l e  Groupe de 1  l educa t i on  é i  l a  
D i v i s i o n  des sciences s o c i a l e s  e t  l e s  a c t i v i t e s  connexes du GCRR son t  une 
a u t r e  preuve d ' u n  t r a v a i l  soigneusement e f f ec tue  s u r  c e r t a i n e s  des 
ques t ions  soulevees dans l e  p resen t  document. Une e tude  des r e s u l t a t s  de 
ce  t r a v a i l  p o u r r a i t  e t r e  p r o f i t a b l e  au personnel du Centre;  ces mêmes 
r e s u l t a t s  p o u r r a i e n t  ê t r e  presentes au Consei l  des gouverneurs à un moment 
donne. 
En ou t re ,  i'l e s t  u rgen t  d'amel i o r e r  l a  r e d a c t i o n  des r a p ~ o r t s  e t  l a  
c o m p i l a t i o n  des donnees s u r  l a  format ion.  Le SINP presen te  des lacunes 
puisque l e s  programmes de f o rma t i on  son t  souvent i n t e g r e s  à d ' a u t r e s  
postes budgeta i res  e t  non mentionnes dans l a  documentation. 11 e s t  
recommande que c e t t e  même documentat ion donne une d e s c r i p t i o n  e t  des 
r a i s o n s  p l u s  d e t a i  1  l e e s  en egard aux programmes de fo rmat ion ,  au budget, 
au nombre de bou rs i e r s  e t  a l ' e t a b l i s s e r n e n t  d 'enseignement.  
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NOMBRE DE SPECIALISTES EN AGRICULTURE PAR MILLION D'AGRICLILTEURS 
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ANNEXE 2 
PROJETS AXES E5SENTI ELLEMENT SUR LA FORMATION 
Les p r o j e t s  s u i v a n t s  o n t  e t 6  c l a s s e s  parmi  l e s  " p r o j e t  axes e s s e n t i e l l e m e n t  
s u r  l a  f o r m a t i o n "  e t  examines aux f i n s  de l a  p r e s e n t e  e tude .  11 n ' a  pas 
& t e  dresse une l i s t e  e x h a u s t i v e  de t o u s  l e s  p r o j e t s  du C e n t r e  q u i  p o u r r a i e n t  
ê t r e  c o n s i d e r e s  comme "axes e s s e n t i e l  l emen t  s u r  1 a f o r m a t i o n " .  
1 .  Programme de f o r m a t i o n  CRDIIIRPS 3-P-76-0005 
2 .  a )  Programme de bourses de recherche  s u r  l a  o p u l a t i o n  
en A s i e  du Sud-Est (SEAPRAP) (phase III 7 3-P-77-0137 
b)' Programme d ' a p p u i  3 l a  recherche  en m a t i e r e  de 
p o p u l a t i o n  ( A s i e  du Sud-Est)  (phase I I )  3-P-76-0012 
3. Dynamique de l a  m i g r a t i o n  i n t e r n e  ( A s i e  du  Sud-Est)  - 
RAPRID 3-P-78-0038 
4. Bourses de r e c h e r c h e  en démographie e t  developpement - 
MEAWARDS (Moyen-Or i e n t  ) 3-P-79-0079 
5. a)  C o n s e i l  d l e t u d e s  a s i a t i q u e s  s u r  l a  main-d ' o e u v r e  - 
CAMS (phase 1)  3-P-74-0062 
b )  Conse i l  des e tudes  s u r  l a  ma in -d 'oeuv re  a s i a t i q u e  - 
CAMS (phase I I )  3-P-74-0150 
c )  C o n s e i l  des e tudes s u r  l a  ma in -d 'oeuv re  a s i a t i q u e  - 
CAMS (phase II 1 ) (Bourse d ' e n t r e p r i s e  pub1 i q u e )  3-P-75-0108 
6. a )  Programme r e g i o n a l  de r e c h e r c h e  e t  de f o r m a t i o n  de 
1'ADC ( A s i e )  - 1978 3-P-77-0043 
b )  Programme r e g i o n a l  de f o r m a t i o n  e t  de r e c h e r c h e  de 
1'ADC ( A s i e )  - 1979 3-P-78-0074 
c )  Programme r e g i o n a l  de f o r m a t i o n  e t  de r e c h e r c h e  de  
1'ADC ( A s i e )  - 1980 3-P-79-0056 
7. Fo rmat ion  en recherches s u r  l e s  sc iences  s o c i a l e s  - 
( Indones i e )  3-P-74-0067 
8. Developpement des s c i e n c e s  s o c i a l  es ( S p e c i a l  i s t e s  
i t i n e r a n t s  en A f r i q u e  de  1 ' E s t )  3-P-76-0137 
9. PLAMIRH (Programme d ' a p p u i  b i o m e d i c a l  ) (Amerique 
l a t i n e )  (phase I I )  3-P-76-0084 
10.  AWAREC (Bourses de recherche sur l e  developpement e t  
1 'enseignement) A f r i q u e  de 1 'Ouest 
11. PISPAL - Recherches en p o l i t i q u e s  de populat ion - 
(Ameri que 1 a t i  ne) 
12. Sciences soc ia les  - Recherche en methodologie - 
( Indones ie )  
13.  Formation en b i  b l  iotheconomie ( f l e  Maur ice)  
14. Technonet 
15 .  Bourses de recherche 
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GROUPE D'ETUDE ET COMZTE CONSULTATIF DE LA FORMATION 
GROUPE D ' ETUDE : 
COMITE CONSULTATIF DE 
LA FORMAT1 ON : 
PROFILS DES PAYS: 
Doug Danie l  s  
H i l a r y  Mackenzie 
Paul ~ a s t m a n l  
Caro l  s i  ssonsl  
G. R .  B o u r r i e r  
F. Delaney 
A. D. Ker 
K. K ing 
S .  Kosc ie l eck i  
A. R i x  
S. Seward 
S. Shaef fe r  
A. Simmons 
B o l i v i e :  L.  B e l t r a n  
Colombie: H. Tono 
Egypte: J. F r iesen  
Indonésie:  J. Amvot 
M a l i  : ~ u r n ~ h ~ u  Kamanda 
N i g e r i a :  Lumpungu Kamanda 
P h i l i p p i n e s :  D. Laquian 
1. Paul Eastman e t  Caro l  Sissons, ayant  d e j a  é t é  tous  deux au s e r v i c e  du 
CRDI, o n t  é t é  l e s  expe r t s - conse i l s  pour  l a  p résen te  étude a l o r s  que 
Don Simpson, a u t r e f o i s  d i r e c t e u r  a d j o i n t  du Programme de l ' é d u c a t i o n  


















P  1  SPAL 
AWAREC 
SIGLES UTILISES DANS LA PRESENTE ETUDE 
Bureau du v i ce -p res iden t  - P l a n i f i c a t i o n  
Comité c o n s u l t a t i f  de l a  format ion 
Sciences de 1  ' a g r i c u l t u r e ,  de 1  ' a l i m e n t a t i o n  e t  de 
l a  n u t r i t i o n  
Pays moins devel  oppes 
Pays l e s  moins developp6s 
Recherche e t  devel  oppement 
Programme de bourses d  'e tudes 
Systeme d ' i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  aux p r o j e t s  
P a r t i e  des budgets des p r o j e t s  du Centre adm in i s t r ee  
pa r  l e  b e n e f i c i a i r e  
P r o j e t  pré1 i m i n a i r e  au programme/Projet p r e l  i r n i na i r e  
de l a  D i v i s i o n  
Sciences de l a  sante 
Sciences de 1  ' i n f o r m a t i o n  
Sys teme i n t e r n a t i o n a l  d  ' i n f o r m a t i o n  su r  1  es sciences 
e t  techniques a g r i c o l e s  
Organ i sa t i on  des Nat ions un ies pour 1  ' a l i m e n t a t i o n  
e t  1  ' a g r i c u l t u r e  
Systeme de p l a n i f i c a t i o n  de 1  ' i n f o r m a t i o n  
M i n i  - o r d i n a t e u r  i n t e r a c t i f  pour recherche documen- 
t a i r e  e t  g e s t i o n  de b i b l i o t h e q u e  
Consei l  de developpement a g r i c o l e  
Groupe consul  t a t i f  de r e v i s i o n  de l a  recherche 
Recherches en p o l  i t i q u e  de p o p u l a t i o n  (Amerique 
l a t i n e )  
Bourses de recherche su r  1  e  devel  oppement e t  
1  'enseignement (A f r i que  de 1  'Ouest)  
